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„Ég és föld között” 
– Igehirdetés – 
Elhangzott 203. május 9-én,
az egyetem pünkösdi kibocsátó istentiszteletén
a Debreceni Református Nagytemplomban
Alapige: ApCsel 2,20–25
Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarat-
tal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blásztuszt, a király kamarását, békét kértek, 
mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött 
királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott: 
„Isten hangja ez, és nem emberé!” Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért 
nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje 
pedig növekedett és terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, vissza-
tértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. 
Kedves Testvérek!
Ünneplő Gyülekezet!
Lukács az evangéliumának végén és az apostolok cselekedeteiről írt könyvének ele-
jén egyaránt beszámol Jézus mennybemeneteléről, de látszólag maga sem tudja, 
miként fejezhetné ki jobban a tanítványok viselkedését. Az egyik helyen azt olvas-
suk, hogy a tanítványok földre borulnak, a másik helyen pedig éppen ellenkezőleg, 
az eget bámulják.
Ebből a furcsa viselkedésből is láthatjuk, hogy a mennybemenetel ünnepe nem 
utolsó sorban arra is lehetőséget kínál, hogy az ember újra átgondolja menny és 
föld viszonyát. Arra kereshetünk választ, hogy keresztyén létünk, egyházunk, a 
hétköznapok és ünnepnapok, a nehézségek és az örömök miként illeszthetőek bele 
ebbe a kettős koordinátarendszerbe.
Innen közelítve két fontos dologra tanít minket a felolvasott igeszakasz. Először is 
azt láthatjuk, hogy menny és föld nem mosható össze. 
Egy tréfás verses történet szerint egyszer egy János nevű parasztember úgy dönt, 
hogy nem él tovább szegénysorban, hanem királynak öltözve felköltözik a budai 
várba. Nyilvánvaló, hogy terve nem járhat sikerrel, s amikor egy nagyorrú paraszt-
ban felismeri Mátyás királyt, rá kell döbbennie, hogy a szerepcsere ellenére ez a két 
világ soha nem keverhető össze.
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A bibliai történet még egy ennél is élesebb, sőt életveszélyesebb kontrasztot ál-
lít elénk az istennek öltöző emberről. A felolvasott szakaszban Heródes Agrippa 
királyt olyan helyzetben láthatjuk, ahol mind ő, mind pedig az őt körülvevő nép 
összemossa egymással a mennyet és a földet. Eltűnik a határ Isten valódi nagysága 
és az ember hiú nagyravágyása között, megszűnik a különbség Isten királyi széke 
és a földi uralkodó trónja közt. 
Örök kísértése az embernek, hogy bár Isten úrrá tette őt, mégis mindig feljebb 
vágyik. Ezért enged már Ádám és Éva is a csábító szónak: „olyanok lesztek, mint az 
Isten.” Kevéssel tette Isten kisebbé az embert önmagánál, s különösen igaz volt ez 
Izráel királyaira, akik kivételesen szoros kapcsolatban lehettek az Úrral, úgymint 
Isten fia, kiválasztottja, földi képviselője. Ám ennek ellenére is megmarad a lényegi 
különbség: a király is csak ember. Ezt a nem elhanyagolható különbséget engedi 
most Heródes feloldódni, engedi, hogy Isten és ember, menny és föld között az ő és 
az őt éljenző nép szemében egy pillanatra megszűnjön a különbség. De végül meg 
kell tudnia, hogy menny és föld nem mosható össze büntetlenül.
Az éljenző sokaság sem menthető fel egészen, hiszen ők mondják ki: „Isten hang-
ja ez, nem emberé.” A halhatatlanná váló emberek mítoszai, a földön kalandozó 
istenek és félistenek pogány legendái eltorzították a látásukat, és már nem érzékelik 
a különbséget menny és föld között. A jelenség nem egyedi a Bibliában, hiszen 
Kornéliusz is leborult Péter előtt, hogy imádja, de az apostol felemeli őt, és így szól: 
„én is ember vagyok”. Pál gyógyítási csodája utána pedig úgy vélik a lisztraiak, hogy 
az istenek jöttek le emberi alakban, de Pál és Barnabás ruhájukat megszaggatva fel-
kiáltottak: „Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk”. Heródes ezt nem tudja vagy 
nem akarja világossá tenni. Jól esik most azt hallania, vagy talán egy pillanatig el is 
hinnie, hogy istenként áll mindenki fölött.
Mintha csak saját közelmúltunkat látnánk, amikor politikai vezetők hangját Isten 
hangjának gondolták sokan, emberi terveket és szándékokat Isten akaratának kiál-
tottak ki, és földi rendszereket Isten országaként kellett ünnepelni. És az ember ma 
sem fogadja el az ember-lét korlátait: Istent játszva elkezdett rendelkezni élet és ha-
lál felett, géneket módosítva teremtőnek képzeli magát, a következményekkel nem 
számolva kizsákmányolja a földet, és tetteiben csak saját üdvözítésén fáradozik.
Krisztus példája egészen másra tanít. „Az az indulat legyen bennetek – írja 
Pál – ami a Krisztus Jézusban is megvolt” (Fil 2,5). Ez pedig az egyedül Istennek 
való engedelmesség indulata: teljesen alárendelni magamat a mennyei Atyának. 
A Krisztus-esemény megtanít különbséget tenni menny és föld között. Jézus nem 
tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, a nagy(obb)ravágyás útja helyett 
az alázat és engedelmesség útját járta és mutatta meg az embernek. Krisztus meny-
nybemenetelének ünnepe segít abban, hogy úgy tudjunk az odafent valókkal tö-
rődni, hogy közben nem tévesztjük össze a földiekkel. 
Igénk másik fontos üzenete, hogy bár menny és föld önkényesen nem mosható 
össze, mégis azt látjuk, hogy menny és föld az evangélium terjedése és az Isten 
országának növekedése érdekében összedolgozik.
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Jézus mennybemenetelével mintha eltávolodna egymástól az ég és a föld, és ez 
kissé meg is bénítja a tanítványokat. Pünkösd után azonban valami csodálatos 
együttmunkálkodás veszi kezdetét: menny és föld összedolgozik az evangélium 
terjedése érdekében! Ezt az együttmunkálkodást örökíti meg Lukács is, amikor az 
apostolok cselekedeteiről szóló könyvében részletesen beszámol a keresztyén misz-
szió kibontakozásáról.
Érdekes, ahogyan Lukácsnál időnként feltűnik egy angyal, ami arról tesz bizony-
ságot, hogy a missziót égi erők is támogatják. A mennyei küldött rendszerint akkor 
jelenik meg, amikor emberi erőt meghaladó akadályok állnak az Ige útjában. Ekkor 
megnyitja a börtönajtókat, leoldja a bilincseket. Történetünkben a misszió éppen 
aktuális akadálya Heródes király, aki kegyetlenkedésével és önistenítésével vívta 
ki Isten haragját, ezért a misszió őrangyala most rá is lesújt. Egy mennyei küldött 
most ezzel segíti a földi küldöttek munkáját. Isten nem hagyja teljesen elszabadul-
ni az indulatokat, nem szolgáltatja ki egyházát, hanem ha kell, beveti a mennyei 
erőket és közbelép. Ahogyan a Heidelbergi Káté is megfogalmazza: Krisztus nem 
utolsó sorban azért ül az Atyaistennek jobbján, hogy oltalmazza és védje egyházát 
minden ellenségtől.
Menny és föld együttmunkálkodásának másik főszereplője a Szentlélek. Ő nincs 
néven nevezve ebben a történetben, de a fejezet végén álló summa kimondatlanul 
is a Lélek munkáját mutatja: „Az Úr igéje pedig növekedett és terjedt.” Nem egy-
szerűen magától, hanem úgy, hogy a tanítványok – vértanúság, börtön és üldöz-
tetések ellenére – végzik az ültetés és öntözés folyamatos szolgálatát, Isten pedig 
Lelke által hozzáteszi a növekedés ajándékát. Lukács név szerint is megnevez né-
hányat a munkatársak közül, hogy példaként állítsa őket az akkori és mai gyü-
lekezetek elé. Nem az angyalok prédikálnak, hanem hozzánk hasonló emberek. 
Megszólított, elhívott emberek, akik engedve a Léleknek Isten munkatársaivá 
lesznek. És ezt az emberi fáradozást Isten nem egyszerűen távolról figyeli, hanem 
odaáll az ember mellé, és akkor létrejöhet Isten és ember, menny és föld különös 
együttmunkálkodása.
 
„Isten hangja ez, és nem emberé.” Blaszfémikus és megbotránkoztató szavak, sőt 
halálos kijelentés, amikor a megzavarodott emberi elme összemossa a mennyet a 
földdel. De mi az önkényes összemosás helyett választhatjuk az önkéntes össze-
dolgozás útját. Ha menny és föld együttmunkálkodik a Lélek által, akkor hisszük 
és vasárnapról vasárnapra, istentiszteletről istentiszteletre reméljük, hogy az Ige 
tiszta hirdetésében igazzá válik: Isten beszél hozzánk emberi szavakon keresztül. 
Egymásra hangolódik menny és föld, összetalálkozik Isten és ember tekintete. 
Ez lehet a reménysége az igehallgató gyülekezetnek, a Pünkösdre készülő keresz-
tyénségnek és minden most kibocsátott legátusnak is.
Tanítson minket a mai ünnep arra, hogy úgy tudjunk feltekinteni az égre, 
mint a mindenek felett álló Krisztus trónjára, és úgy tudjunk szétnézni itt a föl-
dön, hogy meghallva Isten hívó és szolgálatba állító szavát, menny és föld együtt-
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munkálkodásának részesei lehessünk. Így ma is megvalósulhat, hogy az Úr igéje 
növekszik és terjed, és már most tehetünk azért, hogy a Jézus nevére egyre több 





Százéves az egyetemi rangú teológiai oktatás 
Debrecenben
– Rektori tanévnyitó beszéd – 
Elhangzott 202. szeptember 6-án 
a Debreceni Református Nagytemplomban
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
A Debreceni Egyetem megalapításának centenáriuma Hittudományi Egyetemünk-
nek is ünnep, mert az országgyűlés 92-ben meghozott döntése azt jelenti, hogy 
száz éve lett egyetemi rangú a teológiai oktatás Debrecenben.
A Debreceni Református Kollégium tanár-csillagainak iskolateremtő együttállása 
többször is felvillantotta a lehetőséget, hogy ebből a tőkeerőből egyszer majd fel-
tárul a tudományos kibontakozás olyan távlata, amely elvezeti a Kollégiumot és a 
várost az egyetemmé válás korszakához. 
A XVII. században Martonfalvi Tóth György és Szilágyi Tönkő Márton, a XVIII. 
század derekán Szilágyi Sámuel, Szathmári Paksi István és Hatvani István, a XVIII–
XIX. század fordulóján Sinai Miklós, Budai Ézsaiás és Sárvári Pál, a reformkor idő-
szakában Péczely József, Kerekes Ferenc és Lugossy József professzorsága mutatta 
ezt, amikor összesen kilencen voltak a Magyar Tudós Társaság (= MTA) tiszteleti 
vagy rendes tagjai a Kollégium tanárai közül. Ők mindannyian a több évszázados 
álom megvalósulásának fundamentumává lettek. 
Az egyetemmé alakulás ideáját először dr. Török József orvos mondta ki 870-
ben, a Kollégium új épületének alapkőletételén elhangzott ünnepi beszédében. 
Az egyetemi mozgalom 874-ben kezdett határozottabb alakot ölteni, amikor 
négy évfolyamos lett a jogakadémia, a tiszántúli református egyházkerület őszi 
közgyűlése pedig kimondta, hogy felállítják Debrecenben a protestáns egyetemet. 
Elsőként a dunántúli reformátusok támogatták a debreceni protestáns egyetem 
ötletét, amelynek megvalósulásáért nagyszabású gyűjtést hirdettek meg. 
Az üggyel 879-ben a református tanügyi bizottság kezdett behatóbban foglal-
kozni, mert sorsdöntőnek tartották, hogy egy bölcsészkar felállításával gondoskod-
janak a református tanárképzésről. Ettől kezdve összefonódott a református tanár-
képzés és a bölcsészkar ügye a debreceni egyetem létrejöttével. Hamarosan Tisza 
István is csatlakozott az egyetemalapítási mozgalomhoz, aki nyíltan hangoztatta 
a debreceni egyetem szükségességét, később pedig a terveket a megvalósulás felé 
lendítette. 
Bár az 88-ben összeült Debreceni Zsinat a legsürgősebb teendők közé sorol-
ta a bölcsészkar megszervezését, csak tíz év múlva, 89-ben hirdetett gyűjtést a 
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Budapesten ülésező zsinat a debreceni bölcsész-fakultás szervezésére. A közada-
kozáson felbuzdulva egyetemi mozgalom indult Debrecenben, hogy folyamatosan 
napirenden tartsák a Kollégium akadémiai tagozatainak egyetemmé fejlesztését. 
Sorra alakultak az új tanszékek, mégpedig kiváló oktatók Debrecenbe hívásával: 
892-től Debrecen városa négy, a Tiszántúli Református Egyházkerület két, a deb-
receni református egyházközség pedig egy új tanszéket alapított.
A debreceni egyetem ügye az országos egyházi fórumokon folyamatosan jelen 
volt, de a pénzkérdésen sorozatosan fennakadt a szándék megvalósulása.
A zsinat 906-ban elállt az egyetem eszméjétől, s csak a bölcsészkar kiépítését és 
a tanárképzésről való gondoskodást tűzte ki célként. Az evangélikus egyház 907-
ben hátrált ki a közös egyetem tervezgetéséből. 
A tiszántúli egyházkerület és Debrecen város számára ekkor vált egyértelművé, 
hogy külső segítségre nem számíthatnak, s önállóan kell cselekedniük. 
A város telket ajánlott fel a leendő egyetem számára, az egyházkerület pedig 
907-től további tanszékeket alapított. Egy erős teológiai és egy erős jogi kar mel-
lett néhány év alatt kibontakozott egy hozzájuk méltó bölcsészkar is, amely magára 
vonta az oktatási kormányzat figyelmét. 
Az események 9-ben még inkább felpörögtek. Háttértárgyalások, ígéretek, 
emlékirat-felterjesztés és miniszteri leiratok váltogatták egymást. A költségekről 
és a terhekről számháborúk, a városi, állami és egyházi érdekekről sajtóviták zaj-
lottak. Vádaskodások is elhangzottak, íme, néhány szalagcím: „A kálvinista Róma 
önkéntes behódolása az államnak tönkreteszi a hazai protestáns főiskolákat”; 
„A Tiszántúli Egyházkerület államosította főiskoláját”; „Az elvilágiasodott köz-
szellem beköltözik Debrecen város egyházi oktatásába”… – ilyesmiktől volt hangos 
a korabeli sajtó. 
Demonstrációkban sem volt hiány. A legnagyobb szabású 9. október 26-án 
volt Budapesten, amikor hatszáz fős debreceni és kelet-magyarországi küldöttség 
és mintegy száz országgyűlési képviselő vonult a minisztérium elé az egyetem ügyé-
ben. 
A debreceni egyetem struktúrájának tervezésekor, majd kialakításakor egy pil-
lanatig sem volt kétséges, hogy ha Debrecenben egyetem lesz, akkor református 
hittudományi karának is lennie kell. Az egyetemmel kapcsolatos háttértárgyalások 
idején hivatalban lévő püspökök (Kiss Áron, Erőss Lajos, Baltazár Dezső) elsőren-
dű kérdésnek tartották, hogy szavatolják a hittudományi kar hosszú távú jövőjét és 
stabil jogállását.
E zaklatott időszak fontos állomása volt, amikor Zichy János vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter leiratban rögzítette a hittudományi kar garanciáit. 
Az 9. novemberi Egyházkerületi Közgyűlés elfogadta ezeket és kimondta, hogy 
a Debreceni Egyetem megalakítása érdekében átadja a Kollégium három akadé-
miai karát egyetemi karok létesítésére. Ezt követően még azért kellett szót emelni, 
hogy a kormány nyilvánítsa ki egyértelműen: a Debreceni Egyetem egy teljes, or-
vosi karral is rendelkező, négykarú egyetem lesz. Ennek garantálása után született 
meg az 92. évi 36. törvény, amellyel a magyar állam megalapította a Debreceni 
Egyetemünk életéből
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Fekete Károly: Rektori tanévnyitó beszéd
Egyetemet. A tanszékek betöltésénél ugyanazok voltak az elvárt feltételek, mint 
amilyeneket a Budapesti Tudományegyetem római katolikus Hittudományi Kara 
esetében támasztottak. 
Miközben még javában zajlottak az egyeztetések, a megállapodás hírére élénk 
vita indult az egyházi sajtóban a leendő teológiai kar tanszékbeosztásáról. 
A vita beleilleszkedett abba az egyházi változás-sorozatba, amelynek gyökerei 
visszanyúlnak a XIX. század második felére. A Budapesten megjelent egyesületi 
keresztyénség missziói-ébredési mozgalmai, a debreceni református ortodoxia 
megerősödése és az 909-es Kálvin-jubileum hatása elindított egy teológiai és bel-
missziói megújulási folyamatot. Ennek a sokirányú folyamatnak egyik markáns 
eredménye a lelkészeszmény megváltozása, amely elindította a teológiai képzés új 
alapokra helyezését és a lelkészképzés átalakítását, kibővítve azt egy belmissziói 
tanszék alapításával. A debreceni tanszék finanszírozásához Baltazár Dezső püspök 
főúri patrónusok anyagi támogatását kérte és kapta meg 92-ben. 
Mivel a zsinati határozatot nem tudta minden református teológiai főiskola tel-
jesíteni, és az elviekben is volt nézetkülönbség, ezért Révész Kálmán, sárospataki 
tanár kifogást emelt a két gyakorlati teológiai tanszék felállítása ellen. Példaként a 
berlini, a lipcsei protestáns és a budapesti római katolikus hittudományi fakultás 
tanszékeinek arányszámára utalt, ahol mindenütt csak egy gyakorlati teológiai tan-
szék volt akkoriban. A válaszcikk a hazai egyházi állapotokra utalt: Ne hivatkoz-
zunk német példákra, mert ott a teológiára menő ifjak rendelkeznek belmissziói 
tapasztalatokkal. Nálunk nemcsak hogy nem volt ilyen előzetes élménye a diákok-
nak, hanem még a gyülekezeti lelkészek is rászorultak a gyakorlati teológiai profesz-
szor segítségére, hogy elinduljon ez a munkaág a gyülekezetekben és az egyházban. 
Debrecenben tehát az időigényes és széleskörű feladat miatt látták szükségesnek a 
második gyakorlati teológiai professzor alkalmazását. 
A tanszékbeosztás szempontjaihoz dr. Varga Zsigmond vallástörténész is hoz-
zászólt, aki azt javasolta, hogy legyen tanszéke a sémi nyelvnek és irodalomnak, 
valamint alakuljon önálló vallástörténeti tanszék. A szerző szerint a keleti ásatások 
elindulása, a török-kutatás fejlődése és egyéb tudományos érdekek indokolttá te-
szik javaslatát, de ez nem változtatta meg a korábbi terveket. 
A református hittudományi kar struktúrájára vonatkozó végső miniszteri leirat 
93. május 2-én született meg. Igazából ez nyugtatta meg a kedélyeket. A le-
irat a következő hét tanszéket nevesíti: ószövetségi írásmagyarázat és teológia (), 
újszövetségi írásmagyarázat és teológia (2), egyháztörténelem (3), dogmatika (4), 
vallásbölcsészet és vallástörténet (5), szónoklat és liturgika (6), lelkipásztorkodás-
tan és az egyház belső élete (7) tanszék. A debreceni egyházközség által felajánlott 
alapítvány terhére előirányozták, hogy a későbbiek során sémi filológiai, bölcsésze-
ti vagy protestáns egyházjogi tanszéket állítanak majd fel. 
Az egyetemindításra készülő Debreceni Református Kollégium két jelentős be-
ruházása is ekkor fejeződött be. A Kollégium hátsó udvarán 92/3-ban bőví-
tették 80 férőhelyesre az akadémiai internátust. A főgimnázium Péterfia utcai új 
épülete is 93-ban készült el. Ezek is közrejátszottak abban, hogy az egyházkerület 
elnöksége felajánlotta a Református Kollégium épületét az egyetemi képzés céljaira. 
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Így nem felmenő rendszerben nyitotta meg kapuit a Debreceni Egyetem, hanem 
mindhárom kar minden évfolyama egyetemi tanévet kezdhetett 94 őszén. 
A működését a Református Kollégium épületében kezdő és még vagy húsz évig 
itt folytató Debreceni Egyetem részese lett a genius loci mindennapos valóságának. 
Áldjuk Isten bölcsességét, hogy a 475. jubileumi tanév kapujában hálát adhatunk a 
száz éve egyetemi rangú debreceni teológiai oktatásért! Soli Deo Gloria!
Ezekkel a gondolatokkal a Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubile-
umi, 475. tanévét megnyitom! 
Főtiszteletű Egyetemi Tanévnyitó Közgyűlés!
Az egyetemünk életét érintő események közül csak a legfontosabbakat említem: 
Lezárult a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem és a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem által kidolgozott Felnőtt- és szakképzési együttműködés a 
hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci esélyeinek növeléséért a Bihor és Hajdú-
Bihar Eurorégióban című pályázat. A felügyeleti szerv szeptember 2-én elvégezte a 
beszerzett eszközök és a pénzügyi elszámolás ellenőrzését. 
Oktatóink nyáron két határainkon túli pedagógus-továbbképzésben vállaltak 
aktív szerepet: Szovátán, a Teleki Oktatási Központban zajlott a 20. Bolyai Nyári 
Akadémia, augusztusban pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésé-
re szerveztük meg Hajdúszoboszlón a szlovéniai magyar pedagógusok anyanyelvi 
kultúrájának módszertani továbbképzését. 
Szenátusunk döntése értelmében, egyetemünk 202. augusztus 3. napjával 
átadta a Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskola fenntartói jogát a Tiszántúli 
Református Egyházkerületnek. A váltás miatti intézkedések és a tanítóképzésről 
szóló szakmai megállapodás egyeztetés alatt vannak. 
A minisztériumi elvonások miatt intézkedési tervet készítettünk, hogy lehetőleg 
elkerüljük, vagy legalább késleltessük a csoportos létszámleépítést. Ezért munka-
köri átcsoportosításokat, kötelező óraszámemelést hajtottunk végre. Csökkentjük 
a megbízási szerződéseket és az óraadói kört, leállítottuk a belső pályázatokat, fel-
függesztettük a professor emeritus tiszteletdíj folyósítását, folyamatban van a média-
műhelyek foglalkoztatási felülvizsgálata, valamint általános vásárlási stoppot hir-
dettünk. 
Szeptember 8-án a Kollégium Oratóriumában ünnepélyes körülmények között 
osztottuk ki a jubileumi diplomákat a jogelőd intézményekben végzett egykori ta-
nítóknak (08 fő) és lelkészeknek (4 fő). 
Létszámaink: Első éves doktorandusz hallgatóként 8 fő kezd. A Doktori Iskolában 
összesen 35 fő végez posztgraduális tanulmányokat. Az első évfolyamokra 209 fő 
iratkozott be. Nem hitéleti képzésre 66 fő, hitéleti képzésre 288 fő iratkozott be, 
így hallgatóink összlétszáma a tanév kezdetén: 939 fő. 
A személyi változásokra és az új alkalmazásokra térve bejelentem, hogy a 




Köszöntöm dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár urat, aki hazaérkezett németorszá-
gi alkotói szabadságáról, és folytatja munkáját a Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszéken. 
Bejelentem, hogy az egyetemünk hallgatói között végzendő hitéleti munka segí-
tésére – tanársegédi munkakörének érintetlenül hagyásával – diákmissziót koor-
dináló tanárrá neveztem ki jelen tanévre Németh Áront, az Ószövetségi Tanszék 
tanársegédjét. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
dr. Szathmáry Sándorné Török Mária nagytiszteletű asszonyt, aki korábban év-
tizedekig a Kollégiumi Nagykönyvtárban, majd hosszú évek óta a Teológiai 
Szakkönyvtárban végezte, csendesen, precízen és szakszerűen könyveink elektro-
nikus katalogizálását. Intézményünk nevében hálásan köszönöm hűséges háttér-
munkáját. Segítőkészségével sok diák és oktató kutatómunkáját segítette. Isten ál-
dását kérjük életére és szeretteire! 
A Szenátus szeptember 4-ei ülésének határozata szerint az Idegen Nyelvi 
Tanszékre meghirdetett főiskolai docensi pályázat eredményes volt, a szabálysze-
rűen lefolytatott véleményezési eljárások után, titkos szavazással dr. Gaál Izabella 
kap kinevezést. Sok sikert és eredményes munkát kívánunk Docens Asszonynak! 
A Szenátus június 26-ai ülésének határozata szerint a Dogmatikai Tanszékre 
meghirdetett egyetemi docensi pályázat eredményes volt, a szabályszerűen lefoly-
tatott véleményezési eljárások után, titkos szavazással dr. Kovács Ábrahám kap 
kinevezést, aki az MTA Bolyai ösztöndíját kiemelkedő minősítéssel zárta a 202. 
évben és Bolyai-emlékplakettet vehetett át. Sok sikert és eredményes munkát kívá-
nunk Docens Úrnak!
Dr. Fekete Károly, PhD, dr. habil., 
a DRHE rektora
Fekete Károly: Rektori tanévnyitó beszéd
Tamus István: Apostolok 
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Dr. Bölcskei Gusztáv professzor köszöntése
hatvanadik születésnapja alkalmából
202. szeptember 6-án egyetemünk ünnepi tanévnyitó közgyűlésének keretében 
dr. Fekete Károly rektor és dr. Fazakas Sándor tanszéki munkatárs köszöntötte 
dr. Bölcskei Gusztáv püspököt, intézményünk egyetemi tanárát hatvanadik szü-
letésnapja alkalmából. A köszöntés keretében dr. Fekete Károly átnyújtotta a ju-
bilánsnak az intézmény által szerkesztet és kiadott tisztelgő kötetet. Az ünnepsé-
gen jelen volt dr. Fábián István professzor, a Debreceni Egyetem rektora, a Magyar 
Rektori Konferencia egyetemi tagozatának elnöke, aki püspök úrnak a Debreceni 
Egyetem Pro Universitate Debreceniensi díját adta át. Laudációt mondott dr. Gaál 
István professzor, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese, a Tudományegyetemi 
Karok elnöke.
Dr. Fekete Károly rektor köszöntője:
Egyetemünk oktatói, hallgatói és munkatársi közössége őszinte tisztelettel köszön-
ti Püspök Urat hatvanadik születésnapja alkalmából, püspökségének tizenötödik 
esztendejében. 
Számunkra mindkét dátum fontos, mert együtt hordozzák a jelenlét és a hiány-
érzet valóságát. 
Professzori működésének szüneteltetése sajátos hiányt jelent. Tizenöt éve nél-
külözzük közvetlen oktatói munkáját, tanszékvezetői aktivitását, témavezetői tevé-
kenységét, évfolyamfelelősi és nevelői szolgálatait. 
Ugyanakkor mint intézményünk fenntartója, az elmúlt tizenöt évben is folya-
matosan jelen volt segítségével, és szívén viselte fejlesztési törekvéseinket. Püspöki 
szolgálatának és egyetemünk legújabb kori történetének közös gyümölcse a 2 sze-
meszterre bővült teológiai oktatás, ezzel együtt pedig a gyakorlati év bevezetése, az 
egyszemélyes tanszékek fokozatos kibővítése, a szakok palettájának szélesítése és a 
debreceni református felsőoktatás integrációjának megteremtése. Köszönjük, hogy 
tudományos, lelki-szellemi és anyagi tekintetben is a jó gazda gondosságával végzi 
fenntartói feladatait. Örömünk, hogy a Tiszántúlon harmóniában áll egyházkerü-
let és teológia, tudomány és gyakorlat, képzés és szolgálatba állítás. 
Úgy köszöntjük Bölcskei Gusztáv püspök urat, mint a hívő realizmus emberét. 
Egy interjúban hangzott el ez az önjellemzés: „számomra az első és legfontosabb 
realitás az Isten realitása. A második a Szentírás realitása, a harmadik pedig az, hogy 
nekünk most nagyon komolyan kell vennünk azt a realitást, amiben élünk.” 
Köszöntjük tanszékvezető Professzor Urat, aki emlékezetesen tanított bennünket 
az Isten realitására, s aki manapság is felüdül, ha a teológiai tudománnyal foglal-
kozhat, és előadásaival rámutathat a teológiai összefüggésekre. 
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Köszöntjük az igehirdető Bölcskei Gusztávot, aki a Szentírás realitására figyelve 
szólja az evangéliumot. Szónokolni, papolni, kegyes frázisokat ismételgetni sokan 
tudnak, de Isten szívének szándékait úgy megszólaltatni, mint ahogyan azt ő is 
teszi – kevesen. 
Köszöntjük az egyházkormányzót, aki a valós életet és a polisz dolgait az Istentől 
kapott életrealitás távlatában szemléli. Köszönjük mindazt, amit tett azért, hogy 
egyházunk Kárpát-medencei léptékben töltse be küldetését, és tudatosan figyel-
jünk összetartozásunkra. 
Egyetemünk közössége nevében kívánjuk, hogy Isten éltesse és áldja meg Püspök 
Urat, és szolgálata közben érezze magát továbbra is otthonosan a Kárpát-medencei 
magyarság körében, a Tiszántúl reformátusságának tájain, benne a cívisvárosban, 
amelynek szíve a Református Kollégium! Szeretteivel és családjával együtt tartsa 
meg életét még sokáig az Élet Ura! 
Dr. Fazakas Sándor tanszéki munkatárs, a jubileumi kötet szerkesztőjének 
köszöntője:
Bölcskei Gusztáv püspök úr 202. július 30-án ünnepelte hatvanadik születés-
napját. Erre az alkalomra a tanszékünk tanulmánykötet állított össze, azonban 
nemcsak a tanszék nevében, hanem egy szélesebb egyetemi-akadémiai közösség 
nevében köszöntjük Püspök Urat, hiszen a szerzők körében találjuk egykori pálya-
társait, tanítványait és kollegáit, elsősorban a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem tanárait, de a testvér hittudományi felsőoktatási intézmények vezetőit és a 
rokon szakterületek képviselőit is.
A kötet címe: „Krisztusért járva követségben”. Teológia – igehirdetés − egyházkor-
mányzás. A választott cím, de még inkább a tartalom és a kötet felépítése e hármas 
besorolással nemcsak Bölcskei Gusztáv szakmai életútjára, az egyház ügyében, 
Krisztus követeként végzett szertágazó szolgálatára kíván rímelni, de annak az 
igénynek is meg akar felelni, amelyet püspöki székfoglaló beszédében így fogal-
mazott meg:
„A magyar református teológiának továbbra is feladata az, hogy figyel-
meztesse az egyházat mindkét véglet elkerülésére. Nem attól kell féltenie a 
teológiát az egyháznak, hogy ha nem áll valamiféle kontroll alatt, akkor 
önállósodik és elveszíti igazi lényegét, hanem inkább attól, hogy a teológia 
csak legitimációs szerepet töltsön be az egyház, az egyházi szervezetek vagy 
az egyházi vezetés számára. A teológiának ugyanis az a feladata, hogy olyan 
dolgokról, amelyeket mindenki magától értetődőnek tart, megmutassa, hogy 
nem is olyan magától értetődőek, olyanokról pedig, amelyeket mindenki 
végtelenül bonyolultnak tart, megmutassa, hogy nem is olyan bonyolultak. 
Az egyik esetben a teológia feladata a »szent nyugtalanság« okozása, a má-
sikban pedig annak a Bonhoeffer szerint ördögi sugallatnak az elutasítása, 
amely szerint »Maradj a problémánál, és mentes leszel a megoldástól! «”
Egyetemünk életéből
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Erre a teológiai látásra és tájékozódásra van szükség ahhoz, hogy egy lelkész, egye-
temi tanár és püspök a Krisztustól kapott kegyelmi ajándékok, a hűség és elköte-
lezettség alapján ellássa szolgálatát, bátorítson és vigasztaljon, képviselje az egyház 
ügyét a mai világban. Sem az egyetemi katedráról, sem a szószékről, sem pedig a 
„püspöki székből” nem hangozhat más, mint Isten Igéje, illetve az, hogy az Isten 
akaratának való engedelmesség teheti értelmessé, széppé, hitelessé és minden ne-
hézsége ellenére vállalhatóvá a teológusi életformát. De a kijelentés igazságának 
ismerete, az Ige hirdetése, illetve az erről való bizonyságtétel és az egyház ügyeit 
előmozdító döntések felvállalása, s végül e három szoros koherenciája nemcsak 
egy-egy püspökkel vagy egyházkormányzóval szemben támasztott elvárás, hanem 
érvényes követelmény minden lelkipásztorra, sőt hitét komolyan felvállaló egyház-
tagra nézve is.
Bölcskei Gusztáv ezért kívánta inspirálni tanítványait és kollégáit egyetemi ok-
tatóként az elmélyült teológiai tudományművelésre, ez az igény, vagyis a krisztusi 
hit és a keresztyén életvitel összhangjának sürgetése határozta meg igehirdetéseit 
az egyházkerület, a Kárpát-medence és a nemzetközi testvéregyházak szószékein. 
De egyházkormányzóként az egyház képviseletében is a hitvallás és az élet, a taní-
tás és az egyházi rend, a krisztusi mérték és a közösségi döntések egymásnak való 
megfeleltetése várt rá a szolgálat közben. A jelen tanulmánykötet tartalmával, jelle-
gével és felépítésével arról tesz bizonyságot, hogy e három terület szerves egységét, 
egymásra utaltságát nem lehetséges megbontani.
A szerzők – tudományos munkájuknak és érdeklődésüknek megfelelően – meg-
osztják velünk a legújabb írásmagyarázati eredményeket, felelevenítik a reformá-
tori teológiai örökség legátütőbb felismeréseit és legjobb hagyományait, s mindezt 
igyekeznek összefüggésbe hozni azzal a társadalmi-kulturális környezettel, amely-
ben az evangéliumot érthető és megtapasztalható módon kell közvetíteni, szóban 
és cselekedetek által.
Úgy gondoljuk, hogy a kötet reprezentatív módon ad betekintést a jelenkori ma-
gyar protestáns teológiai tudományművelés egzisztenciális kérdéseibe, s bizonyítja, 
hogy ez a teológia nem világ- és életidegen, hanem igei meghatározottságú, a kör-
nyezet változásaira, az idők kihívásaira érzékenyen reagáló egyházi teológia, amely 
egyszersmind törekszik az interdiszciplinaritásra, hogy ismereteiről egyéb tudo-
mányok számára is számot tudjon adni. Remélhetőleg az itt közölt tanulmányok 
tovább erősítik azt a felismerést, hogy a teológia művelése izgalmas vállalkozás, 
amely mindig újabb meglepetésekkel szolgál, Isten titkainak újabb összefüggéseit 
tárja fel, ugyanakkor intellektuális és spirituális horizontot is felnyit számunkra, 
amelynek megtapasztalása örömmel töltheti el nemcsak a jubilánst, hanem a többi 
olvasót is.
Hogy a címlapon miért éppen a csarodai református templom falaira felfestett 
mosolygó apostolok ábrázolása kapott helyet? Azért, mert azt kívánjuk, hogy az 
ünnepelt szolgálatának további ideje alatt is – miként azt a maga számára kívánta 
püspöki szolgálata kezdetén, a csarodai mosolygó apostolokra utalva – őrizze meg 
Dr. Bölcskei Gusztáv professzor köszöntése hatvanadik születésnapja alkalmából
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humorát, ne felejtsen el mosolyogni, s legyenek derűsek az őt körülvevő, segítő, 
megértő kollégák és szolgatársak is!
Megköszönve a szerzőtársak munkáját, az intézményvezetés háttértámogatását, 
valamint a szöveg gondozásában és a technikai szerkesztésben részt vett kollegák, 
munkatársak fáradozását, kérjük Püspök Urat, fogadja szeretettel ezt a kötetet!
Dr. Gaál István rektorhelyettes laudációja:
A centenáriumát ünneplő Debreceni Egyetem nem felejti és nagyra értékeli azokat 
a gyökereket, melyek a Református Kollégiumban a XVI. század óta folyamato-
san működő tudós műhelyhez kötik. Hisszük és valljuk, hogy az akadémiai ta-
gozatok 92-es kiválása a Református Kollégiumból, és általuk a Magyar Királyi 
Tudományegyetem megalakítása nem veszteség volt a református egyháznak, ha-
nem a két intézmény későbbi és jelenkori szoros együttműködése révén, hozzá-
járult a debreceni felsőoktatás és az egyetemes tudomány megszilárdításához és 
továbbfejlesztéséhez. Ahogyan 94-ben Baltazár Dezső püspök úr az egyetemre 
áthelyezett kollégiumi professzorok búcsúztatásakor mondta: „Ha a magyar nem-
zeti művelődés az ellenkező szelek fúvása mellett csak úgy tudhatott magának újabb 
szilárd templomot építeni, ha fundamentumába egy református intézmény gránitkö-
veit építi bele: odaadjuk a gránitkövet.”
Ezeket a gránitköveket, a tudományegyetem száz évvel ezelőtti megalapításának 
lehetőségét óhajtja a Debreceni Egyetem vezetése és Szenátusa a mai nap hálával 
és tisztelettel megköszönni a Református Egyháznak azáltal, hogy a hatvanadik szü-
letésnapját ünneplő dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat Pro Universitate Debreceniensi 
kitüntetéssel jutalmazza.
Bölcskei Gusztáv Szamoskéren született 952. június 30-án, lelkészcsalád hato-
dik gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát a 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, teológiai tanulmányait 97 és 
976 között végezte a Debreceni Református Teológiai Akadémián. Vallástanárként 
dolgozott a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, majd kinevezést 
kapott az Etikai és Egyházszociológiai Tanszékre, melynek 990-től tanszékvezető 
egyetemi tanára. A 990-es években két ízben választották a Teológiai Akadémia 
dékánjává, 995−997 között pedig a Debreceni Református Kollégium főigaz-
gatói tisztét töltötte be. 995-ben doktorált a Budapesti Református Teológiai 
Akadémián.
979-től kezdődően vett részt a Magyarországi Református Egyház Doktorok 
Kollégiumának munkájában, 995-től szekcióelnökként, 200-től elnökként. 990 
és 996 között a Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai Bizottságának 
elnöke, a lelkésztovábbképzés tanulmányi munkájának szervezője. A Tiszántúli 
Református Egyházkerület 996-ban, 2002-ben és 2008-ban püspökévé választot-
ta, amely tisztséget, s ezzel együtt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
Egyetemünk életéből
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lelkészi elnöki tisztét is folyamatosan 997-től tölti be. Több alkalommal képvi-
selte egyházunkat nemzetközi egyházi konferenciákon, ökumenikus szervezetek 
nagygyűlésein. 2006−200 között a Református Világszövetség Európa-területi 
Tanácsának elnöke.
Tevékenysége alapvetően hozzájárult a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem és a Debreceni Egyetem szoros testvéri kapcsolatának továbbfejlesztéséhez.
Dr. Bölcskei Gusztáv professzor köszöntése hatvanadik születésnapja alkalmából
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Gaál Botond
Beszámoló a Doktori Iskola 
működéséről a 2012/2013-as tanévben
A szóban forgó tanév a Doktori Iskolánk (DI) számára az előzőnél mozgalmasabb 
és tennivalókban bővelkedőbb volt. Ennek ellenére ebben a tanévben is nyugodtan 
dolgozhattunk. A DI kiegyensúlyozottan működött, a létszám növekedett, bár a 
következő tanévre mindössze nyolcan jelentkeztek, kevesebben, mint azt szerettük 
volna. Mindazonáltal e beszámolót a jövő felé mutató jó reménység fogja jellemez-
ni, amellett hogy gondjainkról és hiányosságainkról is szót kell ejtenünk.
A DI tanárainak munkáját egész esztendőben áthatotta az az ígéret, mely szerint a 
20. évi Nemzeti Felsőoktatási Törvényt (Nftv) követni fogja egy kormányrende-
let. Csak 202 nyarának végén küldték el a rendelet tervezetét véleményezésre igen 
rövid határidővel. A tervezetet a MAB és az ODT is véleményezte, s a hosszas viták 
után a kormány 202. december 9-én döntött végleges határozatban. Bár 203. 
január -i hatállyal életbe lépett, de maradtak benne olyan kitételek, amelyek miatt 
országosan sem lehetett végrehajtani a 387/202. sz. kormányrendelet valamennyi 
részletét. Emiatt 203 tavaszáig, sőt júniusáig kellett várni a munkával, míg az utol-
só utasítások is megérkeztek a MAB-tól. A módosított Doktori Szabályzatunkkal 
június végére elkészültünk, így a 203. július 3-i határidős követelményt sikerült 
teljesítenünk. 
A kormányrendelet értelmében az országos adatbázisban 203. szeptember 30-i ha-
táridővel rendelték el a törzstagok adatainak frissítését, aktualizálását. Ezt a mun-
kát már 203 májusában elkezdtük, és idejében be is fejeztük, korrekt képet kapva 
önmagunkról: csupán a minimális létszámot jelentő 7 tag felelt meg a formai kö-
vetelményeknek. A legfontosabb tanulság, hogy a DI számára több törzstagra van/
lesz szükség, hogy az egyetemi jellegünket biztonsággal fenn tudjuk tartani.
Az újabb előírások szerint a doktori adatbázisba csak a Magyar Tudományos 
Művek Tárából (MTMT) átemelt publikációkat lehet megjeleníteni. Az MTMT-be 
való adatbevitel azonban rendkívül időigényes, különösen az idősebb korosztály 
számára a sok publikáció és a rájuk történt hivatkozások miatt. Hathatós segítsé-
get kaptunk az egyetem vezetésétől Szilágyiné Asztalos Éva személyében, aki az 
adatbevitel feladatában hamar kiigazodott és folyamatos munkával szinte minden-
kinek segítséget tudott nyújtani. Úgy tűnik, az adatbevitelnek ez a módja hosszan 
elnyúló probléma marad a mi esetünkben, mivel a tanszékeink nem rendelkeznek 
adminisztratív kisegítő állománnyal, így az MTMT gondozásával tanácsos lenne a 
továbbiakban (is) egyetemünk egyik munkatársát megbízni.
A 202/203-as tanévben a DI létszáma kissé növekedett: az első félévet 0 nap-
pali és 24 levelező hallgatóval kezdtük, ami azt jelenti, hogy állandósult a hallgatói 
létszám. A második szemeszterben 2 nappali és 26 levelező tagozatos hallgató 
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végezte tanulmányait. Ez elfogadható létszám, amely garantálja, hogy kellő számú 
tudományosan képzett lelkészt vagy tanárt tudunk adni a magyarországi, a felvidé-
ki és az erdélyi reformátusságnak. Sajnos, a Kárpátaljáról jött két hallgatónk közül 
az egyik lemorzsolódott, és a másik sem nem tudta megkezdeni a tanulmányait. 
Változatlanul kívánnánk, hogy ott is legyenek doktorált lelkészek, mert a belterjes 
teológiaművelés nem elégséges.
202 szeptemberében a DI-ba 8 hallgató jelentkezett, valamennyi hallgató felvé-
telt nyert.
A vizsgált tanév külön témája, feladata volt, hogy a DT növelje a témavezetők 
számát, különösen a fiatalokét. Erre azért van szükség, mert a DI működéséhez 
meghatározott számú törzstagra van szükség, ennek viszont egyik legkeményebb 
kritériuma az, hogy az illető oktatónak legyen legalább egy végzett doktorandu-
sza. A MAB rendelkezése szerint két, társtémavezetőként kísért doktorandusz is 
elfogadható egyelőre. Ez az országosan érvényes feltétel nem teljesíthető könnyen, 
ezért igyekezni kell idejében gondoskodni arról, hogy a lehetséges témavezetőknek 
legyen doktorandusz hallgatójuk. 
Ami az idegen nyelvű doktorálást illeti, nem léptünk előre. Eddig mindössze-
sen három idegen nyelvű doktori eljárás folyt, két habilitáció és egy PhD védés. 
Mindhárom doktori cselekmény a rendszeres teológia területén történt. A DI veze-
tőjeként ismételten szorgalmazom az idegen nyelven történő doktoráltatást, hogy 
a nemzetközi teológiai áramba élénkebben bekapcsolódhassunk. Ennek érdekében 
a disszertációjukat idegen nyelven készítő hallgatókat fokozottabb segítségben kel-
lene részesítenünk.
Miként a korábbi években már világossá tettük, úgy ezt követően is, fontosnak 
tarjuk, hogy mindaddig, amíg a kolozsvári teológiai testvérintézményünk vissza 
nem nyeri a ius promovendi jogosítványát, addig az erdélyi fiatalokat nagyobb 
számban is szívesen látjuk a doktori iskolánkban. Ez a segítségnyújtás szívügyünk. 
Örömmel fogadjuk a hallgatókat a Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról is. 
Kívánatos volna, ha az amerikai magyarság részéről is felmerülne ilyen igény. 
A nappali tagozatra szóló ösztöndíj elnyerésében ettől a tanévtől kezdődően a ha-
tárainkon túl élő fiatalok valamennyien ugyanazzal az eséllyel versenyezhetnek a 
felvételi vizsgákon.
A doktori képzés őszi félévi programja:
November 9.
0− óra  Általános tájékoztató a doktori képzésről
−2.30  Kustár Zoltán: Az új protestáns bibliafordítás (975; 990) 
   revíziója: kihívások, lehetőségek




  9−0.30  Gaál Botond: Az egyetem díszudvarának pantheonja
−2.30  Baráth Béla Levente: A peregrináció jótéteménye 
   az egyetem fejlődésében
4–5.30  Győri L. János: Karácsony Sándor és a Kollégium
5.45–7.30   Fekete Károly: A Debreceni Egyetem kialakulásának 
   története
A doktori képzés tavaszi félévi programja:
Március 2.  
0–2 óra   Michael Beintker (Münster): Der Ansatz der Ethik 
   des Heidelberger Katechismus als Beispiel einer 
   reformatorischen Pauluslektüre 
4–5.30   Hodossy-Takács Előd: Irányzatok és feladatok a mai 
   bibliai teológiában
6–7.30   Hodossy-Takács Előd: Egy kommentár születése. 
   Magyarázatok a Bírák könyvéhez
Március 22.  
0–2 óra  Michael Beintker és Fazakas Sándor: Schuld und 
   Schuldwahrnehmung nach dem grossen politischen 
   Umbruch. Das Beispiel Deutschland nach 989/990 
   (szeminárium)
4–6 óra  Michael Beintker: Lelkészképzés az európai protestáns 
   egyházakban (találkozás és eszmecsere az egyetem 
   tanáraival és doktoranduszaival)
A Doktorandusz Kollégium, a doktoranduszhallgatók önszerveződő szakmai 
szimpóziuma beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Javasolni fogom a Doktpori 
és Habilitációs Tanácsnak, hogy fogadja el a hallgatók kérését bizonyos hallgatói 
előadások kreditekkel való értékelése dolgában. Külön részletes beszámoló készült 
a Doktorandusz Kollégium végzett munkájáról, melyet Moldván Edit Eszter dok-
torandusz önkormányzati vezető mint szervező készített el. November 2-én 8 elő-
adás, március 23-án 4 előadás hangzott el. Ehhez megbeszélés és könyvismertetés 
kapcsolódott.
Dr. Gaál Botond, PhD, dr. habil.,
a Doktori Iskola vezetője,
a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
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Pinczésné Palásthy Ildikó
Beszámoló a Felnőttképzési Központ  
2012/2013-as tanévben végzett munkájáról
A felsőoktatási intézmények képzési profiljában a felnőttképzés, illetve felnőtt-
oktatás országos viszonylatban egyre jelentősebb szerepet játszik. A DRHE-n a 
Felnőttképzési Központ az az oktatási szolgáltató szervezeti egység, mely a kü-
lönböző felnőttképzési formák előkészítését, szervezését és lebonyolítását végzi. 
Tevékenysége elsősorban pedagógusok továbbképzésére irányul.
A pedagógusokra már az életpálya-modell vezetését megelőzően is szigorú tovább-
képzési előírások vonatkoztak: ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint 
hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, meghatáro-
zott kedvezményekre, juttatásokra csak akkor tarthat igényt, ha olyan továbbképzés-
ben vesz részt, amely hozzájárul az adott pedagógus-szakképzettséghez kapcsolódó 
alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. 
Ehhez nyújt segítséget 2006 óta a jogelőd Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskolán létrejött Felnőttképzési Központ (korábban: Intézet). 
A Felnőttképzési Központ vezetője Pinczésné dr. Palásthy Ildikó főiskolai tanár, a 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék vezetője, oktatásszervezői Fülekiné Joó Anikó, 
Harangi Ibolya, Kustárné Almási Zsuzsanna és Fehér Péter. 
A Felnőttképzési Központ fő tevékenységi területe a pedagógusok továbbképzé-
se. A korábbiakban az Oktatási Hivatallal engedélyeztettük a befogadó (inkluzív) 
pedagógia, rehabilitáció, a biblioterápia, a drámapedagógia területen pedagógus 
szakvizsgára felkészítő, a fejlesztőpedagógus, a múzeumpedagógia szakterületen 
pedagógus szakvizsgára felkészítő, a múzeumpedagógiai szaktanácsadó, a peda-
gógus szakvizsga 4 féléves, valamint a rendezvényszervező, a család- és gyermek-
védelem, illetve a szocioterápiás eljárások az iskolai agresszió kezelésére 2 féléves 
szakirányú továbbképzési szakok mintatantervét, így ezek indítási engedélyével 
rendelkezünk.
Ezek közül a 202/3-as tanévben a fejlesztőpedagógus és a pedagógus szakvizs-
gás képzések iránt mutatkozott kellő érdeklődés, s a drámapedagógus, fejlesztő-
pedagógus, valamint pedagógus szakvizsgás képzések esetében másodéves csopor-




szakirányú továbbképzési szak  I. félév
drámapedagógia II. évfolyam   2 fő
fejlesztőpedagógus I. évfolyam   20 fő
fejlesztőpedagógus II. évfolyam   0 fő
pedagógus szakvizsga I. évfolyam   22 fő
pedagógus szakvizsga II. évfolyam  9 fő
összesen     83 fő
A Központ feladatának tekinti a minél intenzívebb együttműködés megvalósítását 
a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházmegyéivel, egyházközségeivel, lelké-
szeivel, hitoktatóival, iskoláival, a Református Pedagógiai Intézettel, a határon túli 
pedagógus szövetségekkel, felsőoktatási intézményekkel, a Munkaügyi Központtal, 
felnőttképzési cégekkel, iskolákkal, pedagógiai szakszolgálatokkal és tankönyv-
kiadókkal. 
A tanév során együttműködési megállapodást kötöttünk a Furfang Kiadóval és a 
LOGO-PED Bt-vel, a Kulcsár Mihályné neuropedagógus által kidolgozott fejlesztő 
módszer tulajdonosával.
A Furfang Kiadóval kötött együttműködési megállapodás alapján valósult 
meg 203. április 2–3-án és április 26–27-én egy 30 órás kihelyezett pedagó-
gus továbbképzés a karcagi Nagykun Református Általános Iskolában, valamint 
203. május 24–25-én és június 7–8-án Nagyecseden, az Ecsedi Báthori István 
Református Gimnázium és Kollégium pedagógusai részvételével.
A DRHE és a Furfang Kiadó közös rendezvényeként oktatáspolitikai és szak-
mai fórumot tartottak 203. március -jén. A tanácskozás három szekcióban folyt: 
A 2012-es NAT-ra épülő kerettantervi változások az alsó tagozaton címmel Fülöp 
Mária érdemes tankönyvszerző, a Kerettantervi Bizottság tagja, Hagyomány és 
újdonság a felső tagozatos magyar nyelv és irodalom kerettantervekben címmel 
Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvszerző, a kiadó vezetője, valamint Ajánlások a 
felső tagozatos reáltantárgyak helyi tantervéhez címmel Miskolci Szilvia tankönyv-
szerző irányításával a megye közel 00 pedagógusa kapcsolódott be az együtt-
gondolkodásba. 
Egy évvel ezelőtt indítottuk útjára a Katechetikai szakmai napok programsoroza-
tot, amit az idén is folytattunk. Ebben a tanévben kreatív hittanórát, húsvéti előké-
születekkel, valamint Jónás történetével foglalkozó katechetikai szakmai napokat 
rendeztek. 
202. szeptember 8-án jubileumidiploma-osztó ünnepséget tartottak az 
Oratóriumban: összesen 2 lelkészt és 97 tanítót köszöntött dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök és dr. Fekete Károly rektor úr a Felnőttképzési Központ által szervezett ün-
nepségen.
Jelentős a szerepvállalásunk a határon túli magyar pedagógusok továbbkép-
zésében is: 203 júliusában a Bolyai Nyári Akadémia Tanító Szekciójában 30 erdé-
Egyetemünk életéből
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lyi pedagógus vett részt A tanulás tanítása című 44 órás továbbképzésen, melynek 
szakmai programjának kidolgozására a Felnőttképzési Központ kapott felkérést, 
s megvalósításában a Pedagógia és Pszichológia Tanszék, valamint a Kölcsey 
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítói vállaltak tevé-
keny szerepet.
A Felnőttképzési Központ munkáját összességében igen eredményesnek tekint-
hetjük, hiszen képzéseink, rendezvényeink változatlanul magas színvonalúak – a 
szaktanszékek oktatóinak, valamint a közreműködő előadóknak köszönhetően is. 
Összességében elmondható, hogy a Felnőttképzési Központ munkatársai a vállal-
takon túli feladatokat is végeztek – oktatáspolitikai döntések által nehezített körül-
mények között.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD,
a Felnőttképzési Központ vezetője
 
Pinczésné Palásthy Ildikó: Beszámoló a Felnőttképzési Központ munkájáról
Fátyol Zoltán: Janus-fej
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Kustár Zoltán – Szegeczkiné Máté Éva Edina
Erasmus- és CEEPUS-program egyetemünkön 
a 2012/2013-as tanévben
202 márciusában – a korábbi évekhez hasonlóan – a DRHE eredményesen pá-
lyázott a Tempus Közalapítványnál a 202/203. tanévi Erasmus mobilitási létszá-
mokra és támogatásokra. Az Erasmus támogatási főszerződést 202 júniusában 
írták alá. 
Az Erasmus program keretében, a tanév során intézményünk összesen 66.720 
eurót fordított a mobilitási ösztöndíjaknak, valamint a program szervezési költsé-
geinek fedezésére.
203 áprilisában elkészült a DRHE Erasmus Szabályzata, amely az egyetem 
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként részletesen szabályozza az 
Erasmus program intézményi megvalósításának folyamatát mind a megvalósítá-
sért felelős személyek, mind pedig a mobilitásban részt vevő oktatók, dolgozók és 
hallgatók vonatkozásában.
203 májusában intézményünk elkészítette és elküldte Brüsszelbe az Erasmus 
Charter for Higher Education című online pályázatot, amelynek pozitív elbírálása 
esetén a DRHE jogosulttá válik – a 204-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan – 
az Erasmus for All elnevezésű új programban való részvételre. A pályázat keretében 
elkészült az intézmény Erasmus Küldetésnyilatkozata (Erasmus Policy Statement), 
melyet a DRHE Szenátusa 203. május 4-én fogadott el és hozott nyilvánosság-
ra. Az intézmények által benyújtott pályázatok eredményéről az Európai Bizottság 
203. november–december folyamán értesíti a pályázókat. Az új program 204. 
január -jétől lesz hatályos.
Egyetemünk Erasmus programjában, a 202/203-as tanévben 49 fő vett részt. 
Erasmus ösztöndíjban részesült 8 hallgató, az oktatói és a személyzeti mobilitás 
keretében pedig 3 oktató, illetve dolgozó. Nyolc kiutazó hallgatónk hitéleti sza-
kos, közülük ketten doktoranduszok, 0 fő pedig nem hitéleti szakon folytat tanul-
mányokat. Tizenheten a tanulmányi, egy hitéleti szakos hallgató pedig a szakmai 
gyakorlati ösztöndíjat nyerte el. Öt kiutazó hallgató kérte és kapta meg a DRHE 
Szenátusától a lehetőséget Erasmus-tanulmányai meghosszabbítására, így ők egy 
teljes tanévet tölthettek el az általuk választott külföldi partnerintézményben, a 
hallgatói tanulmányi mobilitás keretében. E létszámokkal intézményünk teljesítet-
te a pályázatban rögzített vállalásait (97%).
Erasmus partnerintézményeinkből 3 hallgató folytatott tanulmányokat, illetve 
teljesítette szakmai gyakorlatát a DRHE-n, 0 kolléga oktatói, 5 fő pedig személy-
zeti ösztöndíjjal látogatott egyetemünkre.
A DRHE Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszéke sikerrel pályázott a Bécsi 
Egyetem által koordinált Ethics and Politics in the European Context című CEEPUS 
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hálózat munkájában való részvételre. A hálózat által megfogalmazott általános cél-
kitűzés (címszavakban): etika és politika kapcsolata Európában. Hogyan járulhat 
hozzá a keresztyén etikai hagyomány és az etika normatív jellege az európai társa-
dalmi integráció folyamatához?
A 202/203-as tanévben a CEEPUS-programban egy oktatónk és egy hallga-
tónk utazott ki. A hálózatban együttműködő partnerintézményekből egy hallgatót 
és egy vendégoktatót fogadtunk egyetemünkön a tanév 2. félévében.
A DRHE Erasmus-ösztöndíjas hallgatói:
Hitéleti szakos hallgatók:
Bencze-Kádár Bertold – Nagykároly–Belvárosi Református Egyházközség (Carei, 
Románia)
Csikai Attila – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Dénes Ágota – Universität Marburg, Marburg (Németország)
Könczei Katinka-Irén – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
Molnár Sándor (PhD-hallgató) – Universität Leipzig, Lipcse (Leipzig, Németország)
Rezes Melinda Anikó – Univerzita Karlova, Prága (Praha, Csehország)
Seres Annamária – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Németország)
Szerdi András (PhD-hallgató) – Universität Bern, Bern (Svájc)
Nem hitéleti szakos hallgatók:
Barabási István – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Bartha Tünde – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Böszörményi József Gergő – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
Jenei Bernadett – Universidad de Valladolid, Valladolid (Spanyolország)
Kovács Anita Noémi – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
Lénárd Marianna – Instituto Politécnico de Beja, Beja (Portugália)
Patkós Krisztina – St. Nicholas Montessori College Ireland, Dublin (Írország)
Siteri Gergő – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Szladek Péter Róbert – St. Nicholas Montessori College Ireland, Dublin (Írország)






Dr. Baráth Béla Levente egyetemi docens – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár 
(Cluj-Napoca, Románia)
Dr. Bodó Sára egyetemi docens – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj- 
-Napoca, Románia)
Dr. Ferencz Árpád egyetemi adjunktus – Universität Bern, Bern (Svájc)
Dr. Gaál Botond egyetemi tanár – Universitatea Crestina Partium, Nagyvárad 
(Oradea, Románia)
Horsai Ede egyetemi adjunktus – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj- 
-Napoca, Románia)
Dr. Kókai Nagy Viktor egyetemi adjunktus – Martin-Luther-Universität Halle- 
-Wittenberg, Halle (Németország)
Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens – Universitatea Crestina Partium, Nagyvárad 
(Oradea, Románia)
Nem hitéleti szakos oktatók:
Dr. Gaál-Szabó Péter főiskolai docens – Instituto de Politécnico de Beja, Beja 
(Portugália)
Kőszeghy Attila főiskolai docens – Froebel College of Education, Dublin 
(Írország)
Szirmai Erika főiskolai adjunktus – Universität Hildesheim, Hildesheim 
(Németország)
Erasmus- személyzeti képzési ösztöndíjban részesültek:
Csikós Judit tanulmányi osztályvezető – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár 
(Cluj-Napoca, Románia)
Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó csoportvezető – St. Nicholas Montessori College 
Ireland, Dublin (Írország)
Szegeczkiné Máté Éva Edina intézményi Erasmus koordinátor – St. Nicholas 
Montessori College Ireland, Dublin (Írország)
Erasmus-ösztöndíjas vendéghallgatók egyetemünkön:
Marianne Berg Andersen – University College Lillebælt, Jelling (Dánia)
Juhász Emőke (PhD hallgató) – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj- 
-Napoca, Románia)
Sikó Csaba (PhD hallgató) – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
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Erasmus-ösztöndíjas vendégoktatók egyetemünkön:
Prof. Dr. Michael Beintker – Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 
(Németország)
Dr. Gorbai Gabriella – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Dr. Hermán M. János – Universitatea Crestina Partium, Nagyvárad (Oradea, 
Románia)
Helena Hulmi – Lapin Yliopisto, Rovaniemi Lapin (Finnország)
Prof. Dr. Ulrich Körtner – Universität Wien, Bécs (Wien, Ausztria)
Dr. Pálfi József – Universitatea Crestina Partium, Nagyvárad (Oradea, Románia)
Drd. Péter István – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Jens Aage Poulsen – University College Lillebælt, Jelling (Dánia)
Dr. Szántó Bíborka – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Prof. Dr. Herwig Winkel – Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Feldkirch 
(Ausztria)
Erasmus- személyzeti képzési ösztöndíjas külföldi kollégák:
Bíró Gyöngyi – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Dr. Nagy Alpár – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Néda Mária – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Drd. Péter István – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Vincze Csilla – Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (Románia)
A CEEPUS-programban kiutazó oktató és hallgató:
Dr. Fazakas Sándor – Universität Wien, Bécs (Wien, Ausztria)
Papp Éva Adrienn – Univerzita Karlova, Prága (Praha, Csehország)
A CEEPUS-programban érkező oktató és hallgató:
Prof. dr. Marek Lis – Uniwersytet Opolski, Opole (Lengyelország)
Szanyi Norbert – Katolícka univerzita v Ružomberku, Rózsahegy (Ružomberok, 
Szlovákia)
Dr. Kustár Zoltán, PhD, dr. habil.,
általános rektorhelyettes





Beszámoló az Egyetemi Kollégium életéről
A három tagkollégiumban a 202/3-as tanévben összesen 234 hallgató lakott: a 
Teológiai Internátusban 97 fő, a Maróthi György Kollégiumban 93 fő, a Kossuth 
Lajos III. sz. Kollégiumban pedig 44 fő. 
Az elmúlt évek egységteremtésre irányuló törekvése: szabályzatok, házirendek 
elkészítése, közös értékrend kialakítása, a DRHE szellemiségéhez nem méltó ma-
gatartásformák visszaszorítása egy nyugalmas, szépen építkező tanévet sejtettek. 
De a tanévben beindult a debreceni református oktatási intézmények átfogó re-
konstrukciója, ami jelentősen érintette, érinti a kollégiumot.
Teológiai Internátus
97 fő államilag támogatott hitéleti szakos hallgató lakott a Kálvin téren, a főépület 
földszintjén, valamint a gimnáziumi épület harmadik emeletén. Ebben az évben is 
kedvelték az internátust, nem volt üres helyünk. Megtartottuk a szokásos közösségi 
programokat: közös főzéseket, kulturális, hitéleti eseményeket. Fegyelmi ügyünk is 
volt, ennek következtében két hallgatónak távoznia kellett.
Nagyobb beruházás, felújítás nem történt, a kötelező tisztasági meszelésről, kar-
bantartásról természetesen gondoskodtunk. A nagyobb vállalkozásokat a tervezett 
kollégiumi rekonstrukció feleslegessé tette, és hamar kiderült, hogy az internátusi 
férőhelyek zömét felszámolják. A nyári bevételekből sikerült azokat az eszközöket 
és szolgáltatásokat (új hűtőgépek, WiFi) pótolni, amelyek az elmúlt két év felújítá-
sai, karbantartási munkái után a hallgatók jelzései alapján még hiányoztak. 
A Kálvin téren, a főépület földszintjén június 30-án megszűntek az internátusi 
szobák. Ez azért sajnálatos, mert egyfelől 538 óta bent laktak a diákok (!), ez szer-
ves része volt a kollégiumi nevelési struktúrának, másfelől hitéleti képzés folyik, s 
ez elképzelhetetlen bentlakásos képzés nélkül. Oktatni természetesen lehet, nevelni 
már nem, ami a „Pán Péter-generáció” esetében szükségesebb, mint valaha.
A tanév végén, értéknélküli átadással, a hűtőkön kívül minden berendezést átad-
tunk a Református Szeretetszolgálatnak, további hasznosításra. Ebben a tanévben 
(203/4) 24 hallgató maradt a gimnáziumi épület harmadik emeletén, illetve két 
diákvezető lakik a Kollégium területén.
Maróthi György Kollégium
A legnagyobb változások a Maróthi Kollégiumban történtek. Szeptemberben Nagy 
István gondnok vezetésével elvégeztük az évek óta elmaradt kötelező karbantar-
tást, kicseréltünk 7 zuhanyzót, minden vizesblokkot felújítottunk, a folyosók festé-
se, meszelése is megtörtént, így sikerült sokkal élhetőbbé tennünk a kollégiumot. 
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A régebbi hűtőszekrényeket és mosógépeket lecseréltük; javításuk nem lett volna 
gazdaságos.
A Wáli István Cigány Szakkollégium pályázati pénzből felújította a közös kony-
hát az első emeleten.
Miként tavaly is jeleztem, a takarítás minőségével voltak problémák, valamint a 
takarítási költségeket is túl magasnak találtuk, ezért pályázatot írtunk ki, melynek 
nyertese május óta végzi a takarítást. Több szükséges javítást el kellett végeznünk 
a hőközpontban, vízvezetékrendszerben, villámhárítót kellett felszerelni stb. Ezek 
jelentős kiadással jártak.
Kiss Szabolcs igazgatóhelyettes a tanév végén közös megegyezéssel távozott az 
intézményből. Sajnos, az átadásra nem jött el, nem is üzent, csak egy kulcsot ha-
gyott a portán. A szoba és az iratok rendbetétele több hetet vett igénybe. Köszönöm 
Szaplonczayné Petrucz Tünde ez ügyben nyújtott értékes segítségét. Júniusban–jú-
liusban teljes leltár készült, ami segítségünkre lesz az átadásban, ugyanis a kollégi-
um felső két emeletét augusztus végén át kellett adnunk a gimnázium fiúinterná-
tusa részére. 
Nyáron teljes nagytakarítást végeztünk, minden szekrényt, ágyat megjavíttattunk, 
a műszaki berendezéseket tisztán, újszerű állapotban adtuk át a gimnazistáknak. 
Augusztusban a Doktorok Kollégiuma és a Coetus Theologorum rendezvények 
lebonyolításában vettünk részt. A kollégium vendégszobáiból egyet 5 hallgatónk 
részére tartottunk meg, valamint egyet átadtunk egy doktorandusz hallgatónak. 
Egy szobát a DRHE egyik bejárós tanára használ, valamint ott működik továbbra 
is a Wáli István Cigány Szakkollégium. A DRHE használatában maradt egy három-
ágyas és nyolc kétágyas szoba. 
A DE TEK – DRHE Kossuth Lajos III-as Kollégium
A 202/3-as tanév I. félévében 44, majd a II. félévtől 45 hallgatónk lakott ebben 
a kollégiumban. A többség elhelyezése 2×3 ágyas szobákban történt. Ezek mellett 
néhány kétágyas szoba is a rendelkezésünkre állt a szobabeosztás készítésénél.
Ebben a tanévben a kollégiumi díj 6.000 Ft/fő/hó, az önköltséges hallgatók 
esetében pedig 203. február -jétől (kollégiumi díj + normatíva) 27.650 Ft volt. 
Működtetésre 200 Ft/fő/hó összeget fordít a kollégium. Ennek eredménye, hogy 
az elmúlt évben 300.000 Ft értékben folyóiratokat fizettünk elő, s ugyanennyi ösz-
szegért szak- és szépirodalmat vásároltunk. Az állandó informatikai szolgáltatást 
9 számítógép szavatolja, természetesen folyamatos karbantartás és csere mellett. 
Ebben az évben bekötött folyóirataink nagy részét, 453-at ajándékba átadtunk a 
DRHE-nek, ezzel is szélesítve a határon túli egyetemeknek, iskoláknak nyújtandó 
adományok körét.
A Kollégiumi Bizottság tanév eleji beköltözésben aktívan részt vállaló tagjai taná-
csaikkal a közösségünkbe érkező, újdonsült kollégisták beilleszkedését segítették.
A szeptember végi malacsütés újabb alkalom volt a további ismerkedésre, hely-
keresésre, a régi barátságok elmélyítésére és az újak megkötésére. Színházbérlet 
Egyetemünk életéből
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vásárlásával a színházlátogató hallgatóknak próbáltunk kedvezni. Az őszi Teaház 
rendezése is a kollégisták összekovácsolódását szolgálta. A Mikulás(ok) apróbb 
csomagokkal ajándékozták meg a kollégistákat, majd a vidám együttlét a menzán 
folytatódott. A vizsgaidőszakot követően Koli-túrát szerveztek, melynek keretében 
a jelentkező csapatok betekintést nyertek kollégiumunk talán legkevésbé látogatott 
helyeire. A nőnap sem múlt el megemlékezés nélkül.
A tavasz meghozta a háromnapos nagy TEK-rendezvényt kollégium előtti térre. 
A szakok játékokkal, kísérletekkel, ügyességi vetélkedőkkel mutatkoztak be, este 
pedig koncerteket hallgathattak a kollégisták. Az őszi malacsütés sikere a vizsga-
időszak előtt még egy „áldozatot” követelt! A jó zene, az illatok még több hallga-
tót csábított a térre, mint az ősszel. A Kollégiumi Bizottság tagjai tevékenyen részt 
vesznek a tanévenkénti kétszeri véradás szervezésében és felügyeletében, akárcsak 
a beteg gyerekek részére szervezett gyűjtési akcióban.
Az üzemeltető HUNÉP KLK Zrt. 202 nyarán megkezdte az épület belső fel-
újítását. 
202 szeptemberére az 5. és 6. emeleti szobákba költözők frissen festett, járólapo-
zott, teljesen új bútorokkal berendezett lakóegységekben kezdhették meg kollégista 
életüket. Ez az ütem tovább folytatódott 203 nyarán a 3. és a 4. szinttel. (203 
szeptemberében egyetemünk hallgatói a 4. és az 5. emeletre költöztek be!)
A kollégiumi igazgatóság 202 novemberében online- elégedettségmérést vég-
zett a hallgatók között. A DRHE hallgatóinak 8%-a válaszolt a feltett kérdésekre, 
melyek a takarításra, az ágyneműcserére, a hibaelhárításra, a mosási lehetőségre, 
a konyhahasználatra, a recepciószolgálatra stb. vonatkoztak. A többsíkú értékelés 
4,2-es átlagú „bizonyítványt” eredményezett, amely az előző évhez képest 2 tizedes 
javulást jelent.
Horsai Ede,
a DRHE Egyetemi Kollégium igazgatója
Horsai Ede: Beszámoló az Egyetemi Kollégium életéről
Tamus István: Rézmetsző diákok Csokonaival 
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Vida Máté
A debreceni egységes református felsőoktatás
hallgatóinak élete  
a 2012/2013-as tanévben
Az ország teljes köz- és felsőoktatását érintő modernizáció szükségessé tette a deb-
receni református felsőoktatás átalakítását is. A mély változások azonban nem érték 
váratlanul intézményeinket, ugyanis egyházkerületünkben hosszabb ideje érlelődő 
gondolat volt városunk református felsőoktatásának egyesítése.
A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola és a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem korábbi testületei az integrációt követően megnövekedett 
létszámmal és tevékenységi körrel kezdték meg a közös munkát. A többéves előké-
szítő munkából a hallgatói önkormányzatok is kivették a részüket, melynek ered-
ményeképpen 202 őszén megalakulhatott az első közös hallgatói érdekképviselet.
Augusztus 3. és szeptember 2. között megrendeztük az elsősök táborát. A ko-
rábbi évekkel ellentétben, képzésétől függetlenül, közös programokon vehettek 
részt a hallgatók. A megnövekedett létszám próbára tette a szervezők találékonysá-
gát és erejét, azonban a felsőbb éves hallgatók odaadó munkájának köszönhetően 
tartalmas és élményekben gazdag programot tudtunk kínálni a leendő hallgatóink 
számára. A háromnapos együttlét ideje alatt egyaránt lehetőség volt az elcsendese-
désre, az ismerkedésre, miként a szórakozásra is.
A felsőbb éves hallgatók beköltözését követőn, immáron a teljes hallgatóság 
jelenlétében, hagyományainkhoz híven megkezdődtek a félévkezdő csendes na-
pok. Szeptember 3-án és 4-én délelőtt a Péterfia utcai és a Kálvin téri épületekben 
szakmai előadásokat szerveztünk. Délután szabadidős tevékenységre is lehetőség 
nyílt. A hallgatóság megtekinthette a Kontraszt kiállítást, valamint az érdeklődők 
élménypedagógiai játékban vehettek részt az Egyetemi Gyülekezet közreműködé-
sével. Csendes napi együttlétünk a Kollégium Oratóriumában ért véget úrvacsorás 
istentisztelettel, majd azt követően zenés szeretetvendégséggel.
Október -jén hallgatói közgyűlést tartottunk. A közgyűlés fő témája a tanév 
hallgatói képviselőinek és bizottsági elnökeinek a megválasztása volt. A sikeres sza-
vazás eredményeképpen immáron 3 fővel megalakulhatott az első közös Hallgatói 
Önkormányzat (HÖK). Az elnökséget 0−0 hitéleti és nem hitéleti szakos képvi-
selő, 8 bizottsági elnök, valamint két alelnök és egy elnök alkotja. A havi rendsze-
rességgel sorra kerülő elnökségi üléseken minden szak és/vagy évfolyam azonos 
arányban képviseltette magát.
A HÖK alapvetően a Szeniori és az Esküdtfelügyelői Hivatalok, valamint a bi-
zottságok útján végezte munkáját. A tanévkezdés egyik legfontosabb feladatát a 
Szociális Bizottság volt hivatott megoldani. A bizottsági tagok a rendszeres szoci-
ális ösztöndíjak elbírálásához szükséges pályázati és értékelési munkát készí-
tették elő.
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A Hitéleti Bizottság a szorgalmi időszak első hetétől kezdődően szervezte a 
rendszeres kegyességi alkalmakat. Hétköznap a reggeli áhítatot megelőzően ima-
közösség alakult az elcsendesedni vágyók számára. A délutáni és az esti órákban 
heti rendszerességgel bibliaórákat szerveztek a Teológus Internátusban, a Maróthi 
György Kollégiumban, valamint a Márton Áron Szakkollégiumban. A Bizottság 
szerda esténként a gimnázium internátusaiban egyidejűleg öt bibliakört szervezett 
a diákok számára.
Az őszi szemeszter egyik legfontosabb alkalma a karácsonyi legáció volt. 
Karácsony szent ünnepén 27 lelkész szakos hallgató hirdette Isten igéjét szerte a 
Kárpát-medencében.
A hallgatóság körében mindig is kulcsfontosságú volt a magyarság kultúrá-
jának, történelmének megismerése és ápolása. A Kommunikációs és Kulturális 
Bizottság jeles ünnepeink alkalmával megemlékezéseket szervezett. Az aradi 
vértanúkra és az 56-os forradalom hőseire műsorral emlékeztünk. A reformáció 
ünnepét hallgatóink az őszi szünetre való tekintettel anyagyülekezeteikben töltöt-
ték. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját egyetemünkön is megtartottuk. 
Az 848/49-es szabadságharcról március 5-én koszorúzással emlékeztünk. A kul-
túra iránt érdeklődő hallgatóink kedvezményes színházbérlettel látogathatták a 
Csokonai Nemzeti Színház előadásait.
A tavaszi szemeszter félévkezdő csendes napokkal indult. Január 28-án és 29-én 
hallgatóink az ifjúsági szervezetekkel ismerkedhettek meg. Szabadidős tevékeny-
ségre is lehetőség nyílt. A szép rend szerint a csendes napi elmélyülés úrvacsorás 
istentisztelettel ért véget.
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság, a Művészeti Bizottság és a Diakóniai 
Bizottság sem tétlenkedett. Az előbbi a DRHE Szenátusa tanulmányi bizottságá-
nak ülésein képviselte a hallgatóság érdekeit, míg az utóbbi a Magyar Református 
Szeretetszolgálattal és a Dorcas Aid Hungary-vel tartotta a kapcsolatot. Kiemelkedő 
munkát végeztek a „Nyilas Misi pakkot kap” és a „Kék vödör” nevű programok 
szervezésében.
A sportbizottság házi focibajnokságot bonyolított le, valamint a Buzánszky Jenő 
Labdarúgó Egyetemi Kupán részt vevő csapatoknak nyújtott támogatást. A futballt 
kedvelő hallgatóink további egyházi és felekezetközi versenyeken is megmérették 
magukat, külföldön és belföldön egyaránt szép eredményt elérve.
Lelkész szakos hallgatóink számára a tavaszi félév legjelentősebb eseménye a 
húsvéti és pünkösdi legáció volt. Mindkét ünnep alkalmával száz fölötti hallgatói 
létszám lett kibocsájtva. A legátusok többsége az anyaországban végzett szolgálatot, 
de voltak hallgatók, akik Németországban, a Partiumban vagy Kárpátalján hirdet-
ték a gyülekezetek közösségében Isten igéjét.
Április 30-án a nem hitéleti szakos hallgatók számára épületbúcsúztató estet 
szerveztünk. A táncos-zenés szakest alkalmával a hallgatók kötetlen formában tölt-
hették az estét tanáraikkal.
Egyetemünk életéből
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A hallgatóság életében fordulópontot jelentett a 202/3-as tanév, hiszen a már 
évek óta emlegetett összevonás első közös tanéve volt. Az egyesülést megelőző fé-
lelmek és aggodalmak azonban alaptalannak bizonyultak. A mindkét fél részéről 
tanúsított kompromisszumkészség és együttműködés a HÖK-ben is feszültség-
mentesen, szépen működött. A ránk háruló feladatok nem problémát jelentettek, 
hanem megoldást kereső ügyeket. Kötelezettségeinket Isten segítségével, lehető-
ségeinkhez mérten maradéktalanul igyekeztünk elvégezni, mindvégig szem előtt 
tartva a 475 éves Kollégiumunk jelmondatát: Imádkozva és dolgozva. Orando et 
Laborando. 
Vida Máté, teológia-lelkész szakos hallgató,
HÖK elnök (szenior)
Vida Máté: A debreceni református felsőoktatás hallgatóinak élete
Tamus István: A Biblia éve
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Hodossy-Takács Előd
Beszámoló a Tehetségpont munkájáról 
és az OTDK-n elért eredményeinkről
A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen a Tudományos Diákköri te-
vékenységet az intézmény Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) mint a Szenátus 
állandó bizottsága fogja össze. 
Tehetséggondozási szempontból az Egyetemen a hitéleti képzések egyértelműen 
előnyben vannak a BA képzésekhez képest: a DRHE képzési palettájában egyedül 
ezen a területen találunk hosszabb képzési időt lehetővé tevő MA és osztatlan kép-
zéseket, de egyetemünk doktori iskolája is a hittudományok tudományterületen 
működik. Így a hitéleti képzések azok, ahol egyértelmű és folyamatos továbblépési 
lehetőséget tudunk kínálni a legtehetségesebb hallgatóknak. Talán ez a magyaráza-
ta annak is, hogy 203-ban az országos TDK-megmérettetésen csak hitéleti szakos 
hallgatók vettek részt. Az egyoldalúság miatt az intézményi TDT kiemelt feladatá-
nak tekinti a nem hitéleti képzésben részt vevő BA szakos hallgatók fokozottabb 
bevonását az intézményi TDK-munkába. Ennek megfelelően szervezünk a házi 
TDK versenyeken kívül több alkalommal Tehetségnapot is, amikor a hallgatók le-
hetőséget kapnak arra, hogy rövid beszámolókat, prezentációkat tartsanak – így fo-
lyamatossá válhat felkészülésük az eredményes OTDK-szereplésre. A Tehetségnap 
alkalmával doktoranduszok és tapasztalt kutatók is beszámolókat tartanak. 
Az intézményi TDK-munka kiemelt helyszíne a DRHE Tehetségpontja: ott külön, 
megfelelő infrastruktúrával felszerelt teremben kapnak segítséget a hallgatók mun-
kájuk formába öntéséhez, valamint az OTDK-hoz kapcsoló adminisztratív felada-
tok elvégzéséhez (regisztráció stb.). 
A vizsgált tanév meghatározó eseménye volt a XXXI. OTDK megrendezése. 
A DRHE házi TDK-versenyén három hallgató vívta ki a részvételi jogot az országos 
döntőben: Németh Csaba és Hurja Bettina Valéria (mindketten teológus−lelkész 
szak, osztatlan képzés); valamint Farkas Gyöngyi (hittanár−nevelő szak, MA- 
-képzés). Mindhárom hallgató a Társadalomtudományi Szekció Vallástudomány 
Alszekciójában mutatta be dolgozatát Kaposváron, 203. április 8–0-én. A leg-
eredményesebb hallgató Hurja Bettina Valéria lett, aki második helyezést ért el 
(témavezető: dr. Hodossy-Takács Előd). Egy, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
által kiírt pályázat elnyerésének köszönhetően (kódja: NTP-OTDKR-2-P-003) a 
részvétellel összefüggésben sem az intézményt, sem a résztvevő hallgatókat nem 
terhelte költség. Az idei tehetségnap egyik programjaként az OTDK-n részt vevő 
hallgatók kerekasztal-beszélgetés formájában osztották meg tapasztalataikat az ér-
deklődőkkel. 
A kétéves OTDK ciklus alapvetően eredményesen zárult a DRHE szempontjá-
ból, de a TDK munka több szempontból aránytalanságokat mutat. Egyfelől egy 
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hallgató második helyezése az országos döntőben komoly eredmény, másrészt in-
tézményi szinten a kép mégis aggodalomra ad okot. Egyoldalú a felkészítés: mind-
három OTDK-s hallgató ugyanannak az oktatónak a témavezetése mellett kuta-
tott, mindhárman hitéleti képzésben vesznek részt, és valamennyien ugyanabban a 
szekcióban és alszekcióban (társadalomtudomány – vallástudomány) szerepeltek. 
Az előző tanév Tehetségnapján is szerepeltek tanító és kommunikáció szakos hall-
gatók, ezek a kutatások azonban megakadtak, már a házi TDK-n sem mérettették 
meg magukat a jelöltek. 
A TDT tavasszal megfogalmazott véleménye szerint egyértelmű intézményi 
érdek a TDK-munka intenzitásának fokozása, az oktatók és a hallgatók motivá-
lása egyaránt elengedhetetlen. A TDK-munka minőségügyi kérdés, az intézmé-
nyi és a szakakkreditáció szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű terü-
let. Természetesen a tehetséggondozás további területei sem hanyagolhatóak el 
(pl. tanítási, ill. feladatmegoldó versenyek, országos meghívású vetélkedők vagy 
a keresztyén TDK-konferencia), viszont Magyarországon az OTDK az egyetlen, 
minden felsőoktatási intézményben és jogalkotói szinten egyaránt elismert, orszá-
gos szervezet által gondozott, összehasonlítható eredményekkel dolgozó tehetség-
gondozási terület. Így az OTDK-szereplésre való felkészítést csak kiemelt terület-
ként érdemes kezelni. 
Ennek érdekében három területen kívánunk előrelépni a következő években. 
Az első az oktatók motiválásának erősítése, figyelmet irányítva arra, hogy vállal-
kozzanak témavezetői szerepre; indítsanak el hallgatókat egy-egy kutatási terü-
leten. Eredményes TDK-munka intézményi szinten csak piramiselven építkezve 
képzelhető el, ehhez viszont széles(ebb) merítési bázisra van szükség. Másrészt 
mindent meg kell tenni a diszciplináris szélesítés érdekében: nyelvészet, orienta-
lisztika, klasszika-filológia, történelem, tanulásmódszertan, pedagógia – csak né-
hány példa a hallgatóink által pályázható szekciók közül. Harmadszor, a hallgatói 
motiváció erősítése érdekében a TDT javaslatára egy, a szakdolgozati konzultáció 
mintájára meghirdethető tantárgyat dolgoztak ki a DRHE-n; első meghirdetését 
203 szeptemberében tervezzük. Ez a tárgy egyéni konzultációra épül, elvégzésével 
szabadon választható kreditek gyűjthetők. 






A Heidelbergi Káté megszületése 
– Rektori tanévzáró beszéd –
Elhangzott 203. június 29-én, 
a Debreceni Református Nagytemplomban
Főtiszteletű Egyetemi Közgyűlés!
Tegnap, itt a Nagytemplomban adott hálát a Magyar Református Egyház Közös 
Zsinata azért a történelmi jelentőségű dokumentumért, amely 450 évvel ezelőtt 
született Heidelbergben, s pár év alatt meghódította az európai protestánsokat, re-
kordidő alatt ért meg sok-sok kiadást és fordítást, s 450 éve hatja át gondolkodás-
módunkat, nyelvezetünket, lelkiségünket az a Heidelbergi Káté, amely 563-ban a 
Pfalzi Fejedelemség székhelyén született meg.
Heidelbergben 58-ban tett látogatást Luther Máton, ahol az Ágoston-rendi 
kolostorban ismertette reformátori nézeteit, s ennek hatására fogadta el a fiatal 
Martin Bucer is, a későbbi strasbourgi reformátor, Luther tanításait. Magának a 
városnak a reformációja 538-ban történt meg. A 6. század közepéig római ka-
tolikusnak megmaradt fejedelemség területén a vallási változásokat Otto Heinrich 
(Ottheinrich) 556-os hatalomra lépése hozta el. Hároméves uralkodása alatt a fe-
jedelem a lutheri reformáció tanait próbálta fokozatosan bevezetni, de más refor-
mátori irányzatokat is megtűrt. Ez később zűrzavart okozott a fejedelemségben. 
A kálvini irányzat elterjedése III. Frigyes uralkodása alatt történt 559–576 kö-
zött. A fejedelem felelősséget érzett alattvalói testi-lelki szükségeiért, ezért a fé-
lig-meddig végbement reformáció révbe juttatását határozta el. A zavaros egyhá-
zi viszonyokhoz az is hozzájárult, hogy az evangélikusok között sem volt egység. 
Az úrvacsoráról és a jó cselekedetek gyakorlásáról egészen szélsőséges véleményt 
képviselt Tillemann Hesshusius (527–588) szuperintendens, teológiai tanár. 
Az elhíresült heidelbergi úrvacsoravita 559-ben tört ki. A választófejedelem ér-
tesítette a történtekről Melanchthont, aki leveleivel segítette a rendeződést, de 
560-ban bekövetkezett halála miatt már személyesen nem tudott részt venni a 
békítésben. III. Frigyes 560. június elején szervezett egy úrvacsoravitát, amelyben 
a helvét irány érveit erősítette Thomas Erastus (524–583) heidelbergi orvospro-
fesszor is, aki az egyháztanács világi tagja volt. A fejedelem a teológiai disputa után 
teljes súlyával a református tanítás oldalára állt. Újraszervezte a város egyetemét 
és a teológiai fakultásra kálvini szellemiségű professzorokat nevezett ki: Caspar 
Olevianust (536–587) és Zacharias Ursinust (534–583). Heidelbergnek mint 
szellemi központnak kisugárzása volt az egész fejedelemség közállapotára. A feje-
delem 560-ban átalakította a Collegium Sapientiaet, s a korábbi „főgimnázium” ez 
után lelkészképző intézményként és diákotthonként működött.
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A közkeletű felfogás egészen az 960-as évekig úgy tartotta, hogy a Heidelbergi 
Kátét tartalmilag Ursinus alkotta, majd a végleges megszövegezésben Olevianus 
segített neki. Vitathatatlan, hogy mindketten a legtöbbet tették ezért a kátéért, de 
az újabb kutatások szerint biztos, hogy „csapatmunkával” készült. Egy olyan mun-
katársi közösség készítette a Kátét, amelynek tagjai között ott volt a fejedelem, ott 
voltak Heidelberg neves teológiai professzorai és lelkipásztorai is, ott voltak a kör-
nyékbeli lelkészek, tanítók és világi egyháztanácstagok is, akik besegítettek a mun-
kába, s akik a 6. század minden jelentős teológiai iskoláját képviselték (a mű mö-
gött sejthető társszerzők: Immanuel Tremellius, Peter Boquinus, Peter Dathenus, 
Michael Diller, Thomas Erastus, Vinzent Zuleger, Christof Eheim). Mögöttük a 
reformáció nagy alakjai álltak, akik egykor tanítómestereik voltak. A Heidelbergi 
Káté ezért olyan gazdag tárháza a reformátori tanításnak, amely méltán tette széles 
körben elfogadottá és máig mértékadó hitvallási irattá. Egyik méltatója, Philipp 
Schaff (89–893) joggal jellemezte így a Heidelbergi Kátét: „A káté egyesíti Kálvin 
erejét és mélységét – az ő elutasító modora nélkül, Melanchthon bensőségességét és 
melegét – határozatlansága nélkül, Zwingli egyszerűségét és tisztaságát – az ő hűvös 
józansága és a miszitikától való idegenkedése nélkül.”
A Heidelbergi Káté mértékadó kiadásának az 563 novemberében, a Pfalzi 
Istentiszteleti Rendtartásban megjelent negyedik kiadását tekintik. A pfalzi rend-
tartásba illesztett Heidelbergi Káténak nemcsak strukturális üzenete van, hanem 
lényeges és figyelemreméltó teológiai mondanivalója is. A pfalzi egyházi vezetők 
tudatosan helyezték el a kátét a keresztelés és az úrvacsora közé. Ez azt jelzi, hogy a 
megkeresztelt gyermekeknek a káté tanításain felnőve kell eljutni az istentiszteleti 
úrvacsoráig. Mindaz, amit a káté megismertet és tanít, folyamatosan jelen kell len-
nie a gyülekezet életében. 
III. Frigyes négy szempontot tűzött ki a káté használatával kapcsolatban: 
A káténak az ifjúság tanítását kell szolgálnia. 
Legyen útmutatás lelkipásztorok és tanítók számára. 
Kapjon szerepet az istentiszteletben: kilenc vasárnap olvassák fel a 
kátét a liturgia keretében. 
Ötvenkét vasárnapra felosztva legyen ez a vasárnap délutáni isten-
tiszteleten elhangzó tanítás anyaga. 
A kátéból megtanult ismereteknek ez folyamatosan, újra és újra ismételt, az is-
métlés műfaját, jellegét is változatosan kínáló elmélyítés eredményezte azt, hogy a 
Heidelbergi Káté alapvetően beépült a református gondolkodásmódba, mentalitás-
ba, a teológiai és egyházi nyelvezetbe.
III. Frigyes vallásügyi intézkedései megteremtették a tartomány egységességét 
az 560-as években, de a fejedelem nehéz helyzetbe került a többi tartomány feje-
delme és a császár előtt. Mivel további intézkedéseivel befogadta és letelepítette az 
üldözött holland és francia kálvinista lelkipásztorokat és tanítókat, néhány év alatt 
kálvinira fordult a fejedelemség hitvallása. Ez teljesen új helyzetet eredményezett, 







hette a kálvini irány szerinti szabad vallásgyakorlatot. Azzal, hogy III. Frigyes a 
kálvini reformáció mellé állt, megszegte a vallásbékét. A lutheránus fejedelmek be 
is vádolták Frigyest a császárnál és ki akarták záratni a birodalmi egységből, meg-
fosztva őt fejedelmi méltóságától és halálbüntetést akartak adatni neki. Ezért az 
560-as években szükséges volt kiterjeszteni a vallásbékét a református reformá-
ció követőire is. Ki kellett mondani, hogy ez az irányzat nem azonos a rajongók 
irányzatával, de ki kellett azt is mondani, hogy ők mások, mint a Luther-követők. 
Szükséges volt ez azért is, mert a vallásbékében nem szereplő egyházak tagjai ún. 
„szabad madarak” (Vogelfrei), azaz védtelenek voltak éppúgy, mint annak idején 
Luther, amikor még az augsburgi hitvallást nem fogadták el. 
A kálvini irány híveinek törvényen kívüliségét III. Frigyes mint felelős uralkodó 
nem nézhette el. Alattvalóinak jogbiztonságáért az 566. évi augsburgi birodal-
mi gyűlésen szállt síkra. Érveinek megtámogatására a neves zürichi teológustól, 
Heinrich Bullingertől kért segítséget, aki a II. Helvét Hitvallásként ismertté vált, 
már korábban – lelki-teológiai végrendeletként – megírt hitvallását küldte el erre 
a célra. III. Frigyes ennek segítségével bizonyította a császár és a birodalmi gyűlés 
tagjai előtt, hogy amit Pfalzban hisznek, tanítanak és hirdetnek, az megegyezik a 
reformáció tanításaival. III. Frigyes bátor megjelenésével, hitvalló kiállásával, el-
mondott beszédével olyan mély benyomást tett a többi fejedelemre, hogy elálltak 
az erőszaktól, és békés útra terelődött a pfalzi reformátusok jogállásának rendezése. 
A fejedelem az 566-os augsburgi birodalmi gyűlésen kapta a „Kegyes” előnevet, s 
úgy vonult be a német történelembe, mint Kegyes Frigyes. 
Számomra ez a hitvalló kiállás imponáló és példaértékű. Eszembe juttatja a 
hitvallás három bibliai kulcsszavát mint három alapkövetelményt: . martyria 
– azaz tanúságtétel szóval, tettel, életet is áldozva az Igéért, ha kell (Jn ,7); 2. 
homologia – azaz az Istenhez tartozás megvallása őszinte bűnbánó imádságban; 
és 3. symbolon – vagyis az összetartozó részek beleillesztése az egészbe, amely 
Augustinus egyházatya szerint „a hitnek rövid és fontos szabálya; rövid a szavak 
számára nézve, de fontos a tartalom súlyára tekintettel”. Így lett a hitvallás kap-
csolódási ponttá az egyén és a gyülekezet között (Ef 4,6). A töredékes hitismeret 
értelmet nyerhet, a keresztyén ember megtalálja helyét a keresztyén közösségben. 
A hitvallás minden egyetemessége mellett is személyes. Ezt a kettős érintettséget 
fejezi ki a „hiszek”, illetve a „hisszük és valljuk” mondatkezdés.
A hitvallás akkor tölti be ma is a feladatát, ha eligazítást ad a Szentírás tanítá-
sában, vagyis lépésről lépésre vezet, de nem válik Biblia-pótlóvá, ha erősíti az egy 
hiten levők összetartozás-tudatát (Ef 4,4–6; Pt ,), ha emlékeztet: az egyház tagja 
nem légüres térben él, hanem a régen éltek és a ma élők azonos hitvallása összeköti 
a nemzedékeket és a kortársakat az előző és a következő korokkal, s a mellettük 
lévőkkel, ha megőrzi a tiszta tanítást a bibliátlan tévtanokkal szemben, és végül: ha 
válaszhoz segít az új helyzetek kihívásaival szembesülve. 
A „Hitvallás évé”-ben fedezzük fel újra, gazdagítsa meg és pezsdítse fel ismét 
keresztyén hitünket a Heidelbergi Káté ihletett tanítása!
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Főtiszteletű Egyetemi Tanévzáró Közgyűlés!
Rektori jelentésemben az egyetemünk életét érintő események közül most csupán 
a legfontosabbakra szorítkozok. 
A tavalyi minisztériumi elvonások miatt intézkedési tervet készítettünk, hogy 
lehetőleg elkerüljük, vagy legalább késleltessük a csoportos létszámleépítést. 
Ezért munkaköri átcsoportosításokat, kötelező óraszámemelést hajtottunk végre. 
Csökkentettük a megbízási szerződések és az óraadók számát, leállítottuk a belső 
pályázatokat, felfüggesztettük a professor emeritus tiszteletdíj folyósítását. A súlyos 
támogatás-visszafizetések miatt az intézmény nagyfokú takarékosságra kénysze-
rült. Intézkedési terv készült a médiaműhelyekre vonatkozóan, ahol több lejáró 
szerződést nem tudtunk meghosszabbítani. E helyről is köszönetet mondok okta-
tóinknak és dolgozóinak azért, hogy megértették a kialakult helyzet súlyosságát és 
a takarékos gazdálkodás fontosságát, s ennek ellenére türelmet tanúsítva végezték 
munkájukat. Hálásan köszönöm, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben számít-
hatunk a Tiszántúli Egyházkerületre és annak elnökségére. 
A sok bizonytalanság és kiszámíthatatlanság közben végigkísérte a tanévet 
− és még kíséri is az egész 203-as esztendőt − az az ünnepségsorozat, amellyel a 
Debreceni Református Kollégium többi tagozatával karöltve hálát adunk intézmé-
nyünk fennállásának 475. évéért. A jubileumi rendezvényekkel kapcsolatos teen-
dőkből egyetemünk is kiveszi a részét.
A Pedagógia és Pszichológia Tanszék Országos Neveléstörténeti vetélkedőt hir-
detett. Február 20-án, a jubileumi rendezvénysorozat első eseményén öt egyetem 
hat csapata vett részt. Szintén februárban volt látható Tamus István tanár-grafikus-
művész Kell egy-ház! című kiállítása a DOTE Elméleti Galériában, a Kollégium 
alapításának 475. évfordulója alkalmából. 
Egyetemünk Doktori és Habilitációs Tanácsa – az /203-02. számú határozatá-
val – tizenkét hazai és nemzetközi hírű tudóst választott díszdoktorrá. A diplomá-
kat a Magyar Tudomány Hónapjában, november 2-én, ünnepélyes keretek között 
nyújtjuk át.
A Magyar Örökség és Európa Egyesület Kollégiumunknak is odaítélte a Magyar 
Örökség Díjat, amelynek átadása március 23-án, a Magyar Tudományos Akadémia 
Dísztermében történt. Április 2-én, a város napján avattuk fel az Emlékkertben 
az az emlékoszlopot, amely azt hirdeti, hogy Nemzeti Emlékhely lett a Református 
Nagytemplom és a Református Kollégium.
Május 25-én a március 8-ai kormányhatározat (9/203.) értelmében aláírásra 
került az az elvi nyilatkozat, amely a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgá-
ló tartalékból a debreceni református oktatási és nevelési intézményrendszer infra-
strukturális fejlesztésére tíz milliárd forint támogatást szán, négyéves leosztásban. 
A teljes rekonstrukciónak 207-re kell elkészülnie, a reformáció 500. évfordulójára. 
Ez azt jelenti, hogy a belső intézményi integráció fizikailag is folytatódik. A nem 
hitéleti tanszékek és tanulmányi irodák átköltöztetésének előkészületeit már meg is 
kezdtük. Az átfogó költözés augusztusban lesz.
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Az oktatással kapcsolatos legfontosabb döntéseink az alábbiak voltak:
A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék munkatársai megfeszített mun-
kával elkészítették a kommunikáció és média új felsőoktatási szakképzés képzési 
programját, a Pedagógia és Pszichológia Tanszék pedig a szociális és ifjúsági mun-
ka ifjúságsegítő szakiránya képzési programjának elkészítését és engedélyeztetését 
végezte. A MAB döntése alapján már meg is hirdettük az új felsőoktatási szakkép-
zéseinket.
Az Egyházkerületi Közgyűlés határozatilag kérte intézményünket, hogy zárt 
beiskolázású rendszerben tegye lehetővé a tiszántúli lelkipásztoroknak, hogy a 
hittanár–nevelő diplomát megszerezhessék levelező képzésben, költségtérítéses 
formában. A keresztfélévben indult képzésre 23 fő jelentkezett. Az Egyházkerületi 
Közgyűlés értelmében köteleztük el magunkat arra is, hogy az 990-es években 
kiadott hitoktató oklevelekre kiegészítő BA képzést hirdetünk. Az erre való jelent-
kezést a napokban hirdetjük meg az egyházi sajtóban.
A Szegedi Egyetem gesztorságával konzorciumi tagokként veszünk részt az 
Ifjúságsegítő BA szak megtervezésében. 
Intézményünk ismételten közreműködik a Debreceni Egyetem TÁMOP 4..2. 
pályázatában, a korábbi közös munka folytatásaként. 
A Katechetikai Központ által benyújtott Báb és dráma a hitoktatásban című pe-
dagógus-továbbképzési programot a köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
203. június 6-án jóváhagyta. Az alapítási engedély öt évre szól. Köszönjük az egy-
házmegyéknek az akkreditáláshoz nyújtott anyagi támogatást!
Doktori Iskolánkban 202. december 6-án védte meg sikeresen doktori érteke-
zését Szarka Miklós református lelkész, 203 januárjában pedig dr. Béres Tamás, 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense habilitált, illetve dr. Hafenscher 
Károly evangélikus lelkész, zsinati elnök tett sikeres habilitációs vizsgát. A doktor-
avatásra és a habilitációs okleveleket április 23-án adták át a Scientia Educatioque 
konferencián.
Januárban egy Atlantából érkezett hallgatói csoport tett látogatást egyetemün-
kön. Külföldi vendégelőadónk volt többek között a Debreceni Akadémiai Bizottság 
Pro Cooperatione díját átvevő Ferenc Postma professzor Amszterdamból, Michael 
Beintker münsteri professzor, Ulrich Körtner professzor Bécsből, Marek Lis pro-
fesszor a lengyelországi Opole University egyetemi tanára a CEEPUS program 
keretében és dr. Herwig Winkel az ausztriai Feldkirchből. Hazai vendégelőadó-
ink voltak: Czibere Károly, Dani László a Magyar Református Szeretetszolgálati 
Iroda vezetője és munkatársa, dr. Balla Ibolya, a pápai Teológiai Akadémiáról, 
dr. Buzogány Dezső professzor Kolozsvárról, dr. Herczeg Pál a budapesti teológiáról, 
Szántó Bíborka a Babes-Bolyai Tudományegyetem Kézdivásárhelyi Tagozatáról. 
A tanév végén Szirmai Erika tanárnő és Kőszeghy Attila tanár úr vezetésével hat 
hallgatónk utazott Koppenhágába, ahol részt vettek az Erasmus Intenzív Program 
pályázat keretében létrejött hálózatban együttműködő felsőoktatási intézmények 
oktatóinak és hallgatóinak munkájában. Hodossy-Takács Előd és Gonda László 
egyetemi docensek pedig Groningenbe vittek hat hitéletis hallgatót a Kampeni 
Teológiával közösen szervezett teológiai konferenciára. 
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Kiemelkedő hallgatói eredményekről is számot adhatok a tanévvel kapcsolat-
ban. Április 8–0. között az Országos Tudományos Diákköri Konferencia hely-
színe Kaposvár volt, ahol a Társadalomtudományi Szekció Vallástudományi 
Alszekciójában Hurja Bettina, teológus-lelkész szakos hallgató második díjat nyert. 
Az Országos Apáczai Tanítási Verseny döntőjében, természetismeretből Szabó 
Mátyás, negyedéves tanító szakos hallgató szintén 2. helyezést ért el és szintén 
2. helyezett lett magyarból Nagy Ágnes, volt ifjúságsegítő, jelenleg tanító szakos 
hallgató. Szabó Ferenc Szilárd Az év legjobb labdarúgó játékvezetője címet nyerte 
el 202-ben, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület szakmai zsűrije pe-
dig az Év Campus Honlapja 202 különdíjat adományozott a DRHE kiadásában 
megjelenő Lícium Médiaportálnak (www.licium.hu). Szerdi András PhD-hallgató 
megnyerte a Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját. Jenei Péter a Jedlik Ányos 
pre-doktori ösztöndíjat nyerte el a 203/4-es tanévre, Hurja Bettina pedig ugyan-
erre a tanévre a (hallgatói) Eötvös ösztöndíjat nyerte el. Mindannyiójuknak szívből 
gratulálunk!
Létszámok: Összes hallgatónk, aktív és passzív diák: 095 fő. Nappali tagozatos 842 
fő, ebből nem hitéleti szakokon: 584, hitéleti szakokon 258 fő. A Doktori Iskolában 
39 doktorandusz végzi munkáját. 
Fontosabb személyi változások:
Január 23-án megszűnt a munkaviszonya dr. Völgyesi Zoltán főiskolai tanárnak. 
A Természettudományi Tanszékre meghirdetett tanársegédi állást T. Nagy Judit 
óraadó kolléganő nyerte el. Kinevezése 203. február -jétől 206. december 3-éig 
szól.
203 februárjában DLA fokozatot szerzett Kiss Csaba tanár úr a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem DLA Doktori Iskolájában, minősítéséhez szívből gratu-
lálunk.
Június -jétől kezdődően a Rektori Hivatal megbízott hivatalvezetőjeként vég-
zi tovább munkáját Elekes Nóra, és látja el a gazdasági csoportvezető munkáját 
intézményünkben Mészárosné Karácsony Irma. Munkájukhoz sok erőt és áldást 
kívánok, és egyúttal megköszönöm dr. Ivánné dr. Mecsei Ilona jogtanácsos asszony 
megbízott főtitkári munkáját, amely június 30-ával véget ért.
A Szenátus a Természettudományi Tanszéken a 203. augusztus -jétől 204. július 
3-éig tartó időszakra meghosszabbította Bodoki Zoltán tanszékvezetői megbízását.
A Szenátus újabb egy tanévre meghosszabbította a Maróthi György Könyvtár és 
a Teológiai Szakkönyvtár vezetőinek, Szabóné Barna Ildikó és dr. Molnár János 
könyvtárigazgatók megbízását, és 203. július -jétől meghosszabbította Papp 
Gyuláné kollégiumi igazgatóhelyettesi megbízatását 206. június 30-áig.
A Szenátus dr. Ferencz Árpád adjunktusi kinevezését a 203. július -jétől 204. 
július 3-éig tartó időszakra meghosszabbította a Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszéken. Szirmai Erika, adjunktusi megbízatásának lejártával, 203. július -jé-
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től az Idegen Nyelvi Tanszék nyelvtanára és szakmódszertan tanáraként folytatja 
munkáját, dr. Kókai Nagy Viktor adjunktus pedig 203. július -jétől egy újabb 
teljes adjunktusi ciklusra kapott megbízást.
Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár július -től szeptember 3-ig Németországban 
folytatja kutató munkáját az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjával, 
dr. Kovács Ábrahám pedig a 203/204-es tanévre alkotói szabadságot kért és ka-
pott. Az első félévet Skóciában, a második félévet pedig a Columbia Seminary-n 
tölti ösztöndíjjal az Egyesült Államokban.
A Hallgatói Önkormányzat megválasztotta az új diákvezetőket. A szeniori tisztre 
újra Vida Máté kapott bizalmat, hitéleti esküdtfelügyelő Lovász Márton lett, nem 
hitéleti esküdtfelügyelő pedig Csermely Gábor hallgató. Áldást kérek felelősségtel-
jes munkájukra! A leköszönő diákvezetőknek, Lamos Péternek és Kis Dávidnak 
hálásan köszönöm, hogy odaadóan végezték munkájukat a diáktársakra figyelve és 
az intézmény érdekében. További tanulmányaikra Isten áldását kívánom!
Most pedig kérem, hogy Szenior Úr legyen szíves fáradjon ide, és vegye át a 
Heidelbergi Káté magyarázata című könyvet, amelynek dedikálása a Debreceni 
Kollégium diákságának szól: „Az egykori diák tiszteletével és hálájával ajánlom ezt 
a könyvet a 475 éves Debreceni Református Kollégium különböző tagozatain tanu-
ló diákseregnek.” 
Intézményünk közössége nevében három vezető munkatárstól köszönök el:
Kiss Szabolcs kollégiumi igazgatóhelyettestől, a Maróthi György Kollégium 
vezetőjétől, aki június 30-ával válik meg intézményünktől. Köszönöm a Maróthi 
Kollégium felújításában, működtetésében 2006 óta végzett odaadó munkáját. 
Jövőbeni munkájához sok sikert kívánok!
Szeretettel és hálás szívvel mondok köszönetet Hadházi Éva hivatalvezető asz-
szonynak, aki ezzel a tanévvel nyugdíjba vonult. Miután a Gazdasági Hivatal osz-
tályvezetőjeként jó bizonyságot nyert mint munkatárs, 2005. augusztus -jétől őt 
hívta meg a Hittudományi Egyetem Rektori Hivatalának vezetésére az intézmény 
vezetése. Lelkiismeretesen, precízen és az intézmény érdekeit messzemenően szem 
előtt tartva végezte munkáját. Kedves Éva, kísérje Isten áldása életedet és tartson 
meg sokáig szeretteid körében! 
A tanév közben, 202. december 3-én vonult nyugdíjba dr. Csorba Péter főiskolai 
tanár, a jogelőd Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola lelkésze, tanszék-
vezetője. 200-től ő volt a főiskola megbízott főigazgatója, 2005-től pedig 200-ig 
rektorként vezette az intézményt. Bármilyen tisztségben is volt, mindig megmaradt 
lelkipásztornak a szó legszorosabb értelmében. Ezért, amikor az I. félévi kollokvi-
umos időben a korábbi és a jelenlegi tanszéki munkatársak körében köszöntöttük 
Őt, azt kértem tőle, hogy adjon nekünk búcsú-ajándékot, hagyja ránk Ige-látását, 
emberi-keresztyéni attitűdjét. Mára elkészült a kötet. Köszönettel és hálával adom 
át, intézményünk nevében. Áldást kérünk életére és további szolgálataira!
*   *   *
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Az év végi számvétésnél hálás vagyok mindazoknak, akik segítették intézmény-
vezetői munkámat. Köszönöm dr. Kustár Zoltán általános rektorhelyettes és 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes sokirányú tevékenységét, a 
négy intézetvezető: Bodó Sára, Csákberényi-Nagy Miklósné, Baráth Béla és Vitéz 
Ferenc hűséges munkáját, Hadházi Éva rektori hivatalvezető, dr. Ivánné dr. Mecsei 
Ilona megbízott főtitkár és Csikós Judit tanulmányi osztályvezető, valamint mun-
katársaik segítségét. Köszönetet mondok egyetemünk tanszékvezetőinek, bizott-
sági elnökeinek és minden oktatójának intézményünkért végzett erőfeszítéseikért. 
Ugyanígy köszönöm a Hallgatói Önkormányzat tagjainak és vezetőinek éves mun-
káját, a jubileumi évben kapott minden segítséget.
Ezekkel a gondolatokkal, Isten iránti hálával, a DRHE 475. tanévét bezárom.







 – A 2012/2013-as tanév főbb történései –
202. augusztus 3. és szeptember 2. között Debrecen adott otthont a hitéleti és a 
nem hitéleti szakos hallgatók közös gólyatáborának. A hitéleti alkalmak 
mellett vidám programok keretében nyílt lehetőség az ismerkedésre egy-
mással, az oktatókkal és egyetemünkkel.
202. szeptember 3–4-én zajlottak a félévkezdő csendes napok a hitéleti képzésben 
részt vevő hallgatók számára. A kétnapos rendezvény vezérigéje a Mt 6,2 
volt: „Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.” A bibliaórák, áhítatok és 
vidám városi programok mellett a hallgatók Derencsényi István lelkész-
-főjegyző (Debrecen, Kossuth utcai gyülekezet) és Gacsályi Zsolt lelkész 
(Debrecen-Józsai gyülekezet) hitmélyítő gondolatait, valamint Éles Csaba 
doktorandusz előadását hallgathatták meg, továbbá kedvcsináló tájékoz-
tatást hallhattak Kőszeghy Attilától (Idegen Nyelvi Tanszék) az Erasmus-
ösztöndíjakról. Az alkalmat úrvacsorás igehirdetés zárta, melyen Gacsályi 
Zsolt hirdette Isten igéjét.
202. szeptember 3-án dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Spiritualitás 
az iskolában címmel tartott előadást a Vésztői Református Általános Iskola 
tanári csendesnapján.
202. szeptember 8-án jubileumi diplomaosztó ünnepséget rendeztek a Református 
Kollégium Oratóriumában. A rendezvényen a jogelőd intézményekben 
korábban végzett egykori hallgatók vehették át gránit- (2 fő), rubin- (6 fő), 
vas- (36 fő), gyémánt- (25 fő) vagy aranydiplomájukat (40 fő). Összesen 2 
lelkészt és 97 tanítót köszöntött dr. Bölcskei Gusztáv püspök és dr. Fekete 
Károly rektor a Felnőttképzési Központ által szervezett ünnepségen.
202. szeptember 5-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A má-
sik ember ajándéka címmel tartott előadást Budapesten, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem évkezdő csendesnapján.
202. szeptember 6-án tartottuk egyetemünk ünnepi tanévnyitó közgyűlését 
a Nagytemplomban. Az alkalmon dr. Fekete Károly rektor, dr. Fazakas 
Sándor tanszéki munkatárs és a Debreceni Egyetem képviseletében 
dr. Gaál István rektorhelyettes köszöntötte az igei szolgálatot végző 
dr. Bölcskei Gusztáv püspököt, intézményünk egyetemi tanárát 60. szüle-
tésnapja alkalmából. A köszöntés keretében dr. Fekete Károly átnyújtotta 
a jubilánsnak az intézmény által szerkesztett és kiadott tisztelgő kötetet.
202. szeptember 6-án, intézményünk tanévnyitó közgyűlésének keretében 
dr. Fábián István professzor, a Debreceni Egyetem rektora, a Magyar Rektori 
Konferencia egyetemi tagozatának elnöke átadta dr. Bölcskei Gusztáv 
püspöknek, egyetemenünk tanszékvezető professzorának a Debreceni 
Egyetem Pro Universitate Debreceniensi díját. Laudációt mondott 
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dr. Gaál István rektorhelyettes, a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi 
Karok elnöke.
202. szeptember 7–2. között az Idegen Nyelvi Tanszék meghívására, az Erasmus 
oktatói mobilitás program keretében egyetemünkre látogatott és ven-
dégelőadásokat tartott dr. Herwig Winkel professzor, a Pedagogische 
Hochschule Vorarlberg, Feldkirch (Ausztria) oktatója.
202. szeptember 7-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) Die Heilung in der 
Familie im Neuen Testament címmel tartott előadást a svájci-magyar lel-
késznők szakmai továbbképzésén, Berekfürdőn.
202. szeptember 9-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A kérdés jelen-
tősége a konfirmációi előkészítésben címmel tartott előadást Nagyváradon 
(Oradea, Románia), a Konfirmációi konferencián. 
202. szeptember 20-án az Erasmus oktatói mobilitás program keretében, az 
Egyháztörténeti Tanszék meghívására intézményünkben tartott vendég-
előadás-sorozatot dr. Buzogány Dezső professzor, a kolozsvári Babeş- 
-Bolyai Tudományegyetem Protestáns Teológiai Karának oktatója.
202. szeptember 24-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) 
Egyháztörténeti adalékok a konfirmációhoz címmel tartott lelkésztovább-
képző előadást Debrecenben.
202. szeptember 24-én dr. Kóka-Nagy Viktor (Újszövetségi Tanszék) Kate-
chumenátus az Újszövetségben címel tartott lelkésztovábbképző előadást 
Debrecenben.
202. szeptember 29-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A másik 
ember ajándéka címmel tartott előadást Debrecenben, a Szabadságtelepi 
gyülekezetben megszervezett presbiteri konferencián.
 
202. október 2-án dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) igehirdetéssel szolgált 
a Ceglédi Nagytemplomban a gyülekezet hálaadó ünnepén, a templom-
épület több évig tartó renoválásának befejezése alkalmán.
202. október 9-én dr. Kóka-Nagy Viktor (Újszövetségi Tanszék) Idősek az 
Újszövetségben címmel tartott lelkésztovábbképző előadást Berekfürdőn.
202. október -én, Mészáros Barna börtönlelkész meghívására, hitéleti szakos 
hallgatóink egy csoportja tartott istentiszteletet Debrecenben, a Hajdú- 
-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az igehirdetés szolgála-
tát dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) 
kísérőtanár végezte.
202. október 5-én a tanító szakos hallgatók Tamusné Molnár Viktória, Kathyné 
Mogyoróssy Anita és Szele Barna (Pedagógia és Pszichológia Tanszék) 
kíséretében tanszéki hallgatói szakmai kiránduláson vettek részt a hejő-
keresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola komplex instrukciós program 
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(KIP) elnevezésű speciális oktatási módszerének megismerése céljából. 
A „hejőkeresztúri csoda”-ként emlegetett intézményben tapasztaltak je-
lentős mértékben hozzájárultak hallgatóink módszertani műveltségének 
gyarapításához.
202. október 6-án dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Gyermekek 
és a gyász. A gyermekek lelkigondozása címmel tartott előadást a Hajdú-
böszörményi Református Általános Iskola tanári értekezletén.
202. október 24-én dr. Hodossi Sándor (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A mento-
rálás mint felnőttoktatás címmel tartott vendégelőadást a Károli Gáspár 
Református Egyetem Hittudományi Karán.
202. október 26-án Győrben, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere 
János Karán megrendezésre kerülő XVI. Apáczai-napok Nemzetközi 
Tudományos Konferencián a különböző szekciókban előadást tartot-
tak oktatóink közül dr. Hodossi Sándor, dr. Kmeczkó Szilárd, Pinczésné 
dr. Palásthy Ildikó és Tamusné Molnár Viktória, valamint Fülekiné Joó 
Anikó, a Felnőttképzési Központ munkatársa.
202. október 28-án dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) a reformáció ünnepe 
alkalmából igét hirdetett és előadást tartott Reformátori örökségünk a ma-
gyar kultúrában címmel Fényeslitkén.
 
202. november 2–4-én a Doktoranduszok Országos Szövetségének Teológiai 
Tudományos Osztálya harmadszor rendezte meg a Fiatal Kutatók és 
Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciáját Budapesten, a 
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Egyetemünk 
képviseletében Árvavölgyi Béla, Kopándi Botond, Magyar Balázs Dávid, 
Moldván Edit Eszter, Németh Áron és Retkes Attila doktoranduszok, il-
letve doktorjelöltek tartottak előadást.
202. november 6–9. között dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) az 
Erasmus oktatói mobilitás program keretében a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Protestáns Teológiai Karán tartott vendégelőadásokat. 
202. november 7-én dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) Az európai szintű 
tudományművelés debreceni múltja címmel tartott nyitóelőadást a Deb-
receni Egyetem Professzori Klubjának emlékkonferenciáján a Debreceni 
Egyetem 00 éves fennállása alkalmából.
202. november 2-én rendeztük intézményünkben a Tudományos Diákköri Kon-
ferencia (TDK) házi fordulóját dr. Hodossy-Takács Előd TDK elnök és 
Németh Áron TDK titkár szervezésében. A zsűri döntése alapján há-
rom hallgató vívta ki a jogot az országos döntőben való indulásra: Hurja 
Bettina, Németh Csaba és Farkas Gyöngyi, mindhármuk támavezetője 
dr. Hodossy-Takács Előd.
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202. november 4-én dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Bármi elhangozhat? Minőségbiztosítás az igehirdetésben címmel 
tartott előadást Budapesten, az Evangélikus Hittudományi Egyetem ho-
miletikai előadássorozatán.
202. november 4-én, a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódóan egyetemünk Scientia Educatioque címmel rendezett 
házi tudományos konferenciát oktatói és doktorandusz hallgatói részére a 
Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében.
202. november 6–8-án dr. Tarcsi Margit (Természettudományi Tanszék) fel-
készítésével és vezetésével egyetemünkről 6 fős hallgatói csapat vett 
részt a Szarvason megrendezett országos Szendrei János Matematikai 
Feladatmegoldó versenyen, melyen hallgatóink mind csapatban, mind 
egyéni versenyben a középmezőnyben végeztek.
202. november 2-én egyetemünk doktorandusz hallgatói megtartották a 
Doktorandusz Kollégium VI. ülését. A gazdag, tartalmas program ke-
retében rendszeres teológiai, biblikus, továbbá interdiszciplináris előadást 
is hallhattak a résztvevők. Emellett könyvismertetések és ösztöndíj-be-
számolók gazdagították az ülést. A szervező Németh Áron (Ószövetségi 
Tanszék) volt.
202. november 2-én a Debreceni Akadémiai Bizottság Vallástudományi és 
Teológiai Munkabizottsága egyetemünkön, a Debreceni Református 
Kollégium Kistanácstermében tartott szakmai tanácskozást a cigány-
ság vallási életének tárgykörében. A tanácskozáson dr. Berek Sándor 
(Társadalomtudományi Tanszék) Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni 
Déri Múzeumban az 1950-es és az 1960-as években címmel előadást tar-
tott.
202. november 22-én több mint 30 érdeklődő előtt tartott vetített képes elő-
adást Kalandozások a fotózás világában Máthé András fotóművész a 
Felnőttképzési Központ szervezésében. Az előadás előtt a művész fotó-
-kiállítása nyílt meg a Péterfia utcai második emeleti Bakoss Tibor Kis-
galériában.
202. november 26-án dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) az Ondava-Hernádi 
Református Egyházmegye (Szlovákia) konferenciájának keretében, 
Gálszécsen (Sečovce, Szlovákia) tartott előadást Staroba vo svetle Biblie 
(Az időskor a Bibliai fényében) címmel. 
202. november 30-án dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) Identität(en) zwischen Partikularismus und Universalismus 
címmel tartott előadást a Zeitschrift für Evangelische Ethik (ZEE) szak-
folyóirat Europa – Konstitutionalisierung, Fiskalisierung, Kulturalisierung 




202. december 2–7. között Kőszeghy Attila (Idegen Nyelvi Tanszék) meghívott 
vendégelőadóként tartott előadásokat School bully research in the USA 
címmel a University of Lillebaelt jellingi kampuszán megrendezett konfe-
rencián (Jelling, Dánia).
202. december 4-én zárult intézményünkben a Pető József Országos 
Számítástechnikai Verseny, amelyet, immár 2. alkalommal Informatika 
Tanszékünk rendezett. A verseny lebonyolításában és intézményünk 
csapatának felkészítésében Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó, Papp Gyula és 
Vágvölgyi Csaba oktatók vettek részt.
202. december 5-én rendezte meg az immár hagyományosnak számító 
nevelés¬történeti vetélkedőt a DRHE Tanítóképzési Intézetének Pedagógia 
és Pszichológia Tanszéke. A vetélkedőn 9 csoportban 27 fő nappali tagoza-
tos, tanító szakos hallgató vett részt. A változatosan összeállított feladatok 
sorában az idén a kreativitást igénylő fordulók megoldása volt sikeresebb. 
A győztes csapat képviselte intézményünket a 203. február 20-án meg-
rendezett országos neveléstörténeti vetélkedőn.
202. december 6-án Szarka Miklós református lelkész teljesítette doktori rigoró-
zumát és a gyakorlati teológia tárgykörében sikeresen megvédte doktori 
értekezését. A doktorjelölt a fokozatszerzési eljárást magna cum laude mi-
nősítéssel zárta le.
202. december -én dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes nyitotta meg M. Ötvös 
Tünde kerámiaművész kiállítását az egyetem Péterfia utcai kampuszán.
202. december -én a kántor szak és az ének-zene műveltségi terület hallgatói 
adtak karácsonyi hangversenyt az intézmény Péterfia utcai kampuszá-
nak színháztermében. A hangversenyt, melyet dr. Kustár Zoltán rektor-
helyettes rövid meditációja nyitott meg, közös munkatársi vacsora zárta 
a Kölcsey-teremben.
202. december 3-án volt egyetemünk karácsonyi kibocsátó istentisztelete. 
Az igehirdetés szolgálatát Gacsályi Zsolt, a Debrecen-Józsai református 
gyülekezet lelkésze végezte.
 
203. január 7-én Fülekiné Joó Anikó, a Felnőttképzési Központ oktatásszervezője 
előadást tartott Révkomáromban a Neveléstudományi és Szakmódszertani 
Konferencián A perzuazív kommunikáció mint az olvasási attitűd nemek 
közti különbségeinek magyarázó tényezője címmel.
203. január 0-én délután dr. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
docense megtartotta nyilvános habilitációs előadásait a Szenczi teremben, 
és ezzel sikeresen lezárta habilitációs eljárását.
203. január -én Atlantából (USA), a Columbia Seminary-ról érkezett egyete-
münkre teológiai hallgatók egy csoportja, és folytatott beszélgetést a sze-
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kularizáció és fundamentalizmus témakörében kollégáinkkal és egyete-
münk hitéleti szakos hallgatóival.
203. január 9-én Budapesten, a Hagyományok Házában Berkesi Sándor karnagy, 
egyetemünk óraadója és a Református Kollégium Kántusának vezetője 
átvette a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet, melyet számára a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma „a magyar és az egyetemes 
kulturális örökség ápolása, közkinccsé tétele, alkotó fejlesztése, a kultú-
rák nemzetközi együttműködésének elősegítése, valamint kulturális tevé-
kenység támogatása érdekében huzamos időn át kifejtett önzetlen, lovagi-
as tevékenységért” ítélt oda.
203. január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Péterfia utcai épületben a 
város vezetői helyeztek el koszorút Kölcsey Ferenc mellszobránál. Ünnepi 
beszédet mondott Tóth Ferenc főiskolai docens, egyetemünket dr. Fekete 
Károly rektor és Csákberényi-Nagy Miklósné dr. intézetvezető képviselte az 
ünnepségen. Délután a Református Kollégium Oratóriumában, a Kölcsey 
Ferenc kamarakiállítás megnyitóját rendezték A megnyitón előadást tar-
tott dr. S. Varga Pál akadémikus, irodalomtörténész, az Oratórium előtti 
folyosón megrendezett kiállítást dr. Gáborjáni Szabó Botond könyvtár- és 
gyűjteményi igazgató mutatta be. Köszöntőt mondott dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök. Közreműködött a Debreceni Református Kollégium Kántusa.
203. január 25-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A lelkipásztorok 
lelkigondozása, a kiégés címmel tartott előadást Törökszentmiklóson, az 
egyházmegye lelkésztestületi ülésén.
203. január 28–29-én tartottuk a félévkezdő csendes napokat, melynek központi 
témája ezúttal a nyári Csillagpont találkozó volt. A bibliaórák és áhítatok, 
valamint a vidám hallgatói programok mellett hallgatóinknak bemutat-
ta ifjúsági munkáját Szontágh Szabolcs irodavezető (Református Ifjúsági 
Zsinati Iroda), Kánya Zsolt Attila (az egyházkerület ifjúsági referense), 
Gacsályi Zsolt lelkész (Debrecen-Józsa) valamint bemutatkozott egy-egy 
képviselője révén az SDG, a REFISZ, és a református cserkészmozgalom. 
Tájékoztató hangzott el a gyülekezeti gyakorlatról (dr. Gaál Sándor), és 
kerekasztal-beszélgetés hangzott el a Csillagpont céljairól, előkészületei-
ről. 
203. január 30-án került sor intézményünkben dr. Hafenscher Károly evangélikus 
lelkész, az Evangélikus Egyház volt zsinati elnökének nyilvános habilitáci-
ós előadásaira és a habilitációs eljárás sikeres lezárására.
 
203. február 3-án  órakor kezdődött Tamus István grafikusművész Kell egy-ház! 
című kiállításának megnyitója a DOTE Elméleti Galériában, a Debreceni 
Református Kollégium alapításának 475. évfordulója alkalmából. Fátyol 
Zoltán festő- és grafikusművész méltatta a kiállítás képeit.
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203. február 8-án Horsai Ede (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Hitfejlődés, istenkép 
címmel tartott előadást Pápán, a Pápai Református Egyházközség gyüle-
kezeti alkalmán.
203. február 9-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) A presbiteri tisztség 
– egyházi és társadalmi kontextusban címmel tartott előadást a Deregnyőn 
megrendezett presbiteri konferencián.
203. február 3-án és 4-én nagyszámú érdeklődő részvételével lezajlottak a nyílt 
napok a DRHE Kálvin téri és Péterfia utcai épületében.
203. február 20-án került intézményünkben megrendezésre, a Debreceni 
Református Kollégium 475 éves fennállásának méltó megünneplése szán-
dékával, a jubileumi rendezvénysorozat első intézményi eseményeként az 
országos neveléstörténeti vetélkedő, öt egyetem hat csapatának részvéte-
lével. Intézményünk két csapata a versenyen első és második helyezést ért 
el. 
203. február 26. – március 2. között a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni 
Akadémiai Bizottsága látta vendégül dr. Ferenc Postma amszterdami 
emeritus professzort, aki a magyar diákok hollandiai peregrinációjának 
kutatásáért és a holland–magyar kulturális kapcsolatok elmélyítéséért át-
vehette a Debreceni Akadémiai Bizottság Pro Cooperatione díját. Ferenc 
Postma a DRHE-re is ellátogatott, ahol február 28-án az Egyháztörténeti 
Tanszék órájának keretében a magyar diákok franekkeri peregrinációjáról 
tartott vendégelőadást.
 
203. március -jén A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőttképzési 
Központja és a Furfang Kiadó a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei peda-
gógusok számára oktatáspolitikai és szakmai fórumot rendezett a Péterfia 
utcai campuson.
203. március 2-án dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Értékek az egyhá-
zi iskolákban címmel tartott előadást Mezőcsáton, a Református Általános 
Iskola nevelési értekezletén.
203. március 2-án dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Lelkészek lelki-
gondozása címmel tartott előadást a Debrecen-Tégláskerti gyülekezetben, 
az egyházmegyei lelkészi kör találkozóján.
203. március 3-án dr. Gaál Sándor (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Egyházunk jövője a jelenből és a közelmúltból kiindulva címmel tartott elő-
adást Mátraházán, az egyházkerület Esperesi Kollégiumán. 
203. március 4–8. között dr. Ferencz Árpád (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) az Erasmus oktatói csereprogram keretében Geist der Liebe und 
der Hoffnung, valamint Ethik der Dankbarkeit. Theologische Ethik der 
Heidelberger Katechismus im Lichte der Gaben-Theologie Diskussion cím-
mel tartott vendégelőadásokat Bernben, a Berni Egyetemen (Universität 
Bern – Evangelische und Christkatholische Theologische Fakultät).
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203. március 8-án Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a debreceni református 
oktatási és nevelési intézményrendszer tízmilliárd forint támogatást kap 
infrastrukturális fejlesztésre, négyéves leosztásban (9/203. sz. kor-
mányhatározat). Az állami támogatásból 207-ig megvalósulhat egyete-
münk épületének és internátusainak teljes felújítása.
203. március 8-án, Mészáros Barna börtönlelkész meghívására hitéleti szakos 
hallgatóink egy csoportja ismételten istentiszteletet tartott Debrecenben, 
a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. Az igehirde-
tés szolgálatát ezúttal is dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és 
Vallástörténeti Tanszék) kísérőtanár végezte.
203. március 0–6. között Helena Hulmi asszony, a Joensuu University intéz-
mény oktatója (Finnország) az Erasmus oktatói mobilitás programban a 
Művészeti Tanszéken tartott vendégelőadásokat.
203. március 0-én dr. Gaál Sándor (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Egyházi bíráskodásunk címmel tartott előadást Budapesten, a Zsinati 
Székházban, az országos esperes-gondnoki értekezleten. 
203. március –5-én Balog Margit, Bodó Sára, Horsai Ede, Fekete Károly és 
Kustár Zoltán oktatók a Debreceni Egyházmegye szervezésében az egyház-
megye lelkészeinek, valamint az egyházkerület espereseinek társaságában 
Izraelben vettek részt egy tanulmányúton.
203. március 7-én hallgatóink Újfehértón tartottak teológus kiszállást. A hallga-
tók szolgálatával színesített istentiszteletet az Európa Rádió élőben közve-
títette. Az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly rektor végezte.
203. március 8-án dr. Balla Ibolya, a Pápai Református Teológiai Akadémia ad-
junktusa az Ószövetségi és az Újszövetségi Tanszék közös meghívására 
egyetemünkre látogatott, és A Biblia deuterokanonikus könyvei című tan-
tárgy keretében tartott vendégelőadást.
203. március 20-án egyetemünk doktoranduszai megtartották a Doktorandusz 
Kollégium VII. ülését, melyen a résztvevők betekintést nyerhettek egymás 
kutatási munkájába, elért eredményeibe. Elhangzottak előadások a gya-
korlati teológia, a biblikum köréből, továbbá a rendszeres teológia egy-egy 
területéről.
203. március 20-án a Péterfia utcai épületben, a Bakoss Tibor Kisgalériában az in-
tézmény volt tanára, a tavaly elhunyt Madarász Gyula festőművész emlék-
kiállításának megnyitóját tartották.
203. március 2-én az Erasmus oktatói mobilitási program keretében tartott elő-
adást, március 22-én pedig a doktoranduszokkal és az egyetem oktatói-
val találkozott dr. Michael Beintker, a Westfälische Wilhelms-Universität 
(Münster, Németország) egyetemi tanára, egyetemünk díszdoktora. 




203. március 23-án Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 
vehette át dr. Fekete Károly és Vad Zsigmond esperes a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság által a Debreceni Református Kollégiumnak és a 
Debreceni Nagytemplomnak közösen megítélt Nemzeti Emlékhely Díjat.
203. március 28-án tartotta egyetemünk a húsvéti kibocsátó istentisztelet. Az ige-
hirdetés szolgálatát Bölcsföldi András lelkész, egyházi író, egyetemünk 
doktorandusz hallgatója végezte.
 
203. április 2–3-án Bibliaolvasás és bibliafordítás a mai Magyarországon címmel 
szervezett közös konferenciát Budapesten a Károli Gáspár Református 
Egyetem és a Magyar Bibliatársulat. A rendezvényen április 2-án ke-
rekasztal-beszélgetést tartottak A Héber Biblia (Ószövetség) cím alatt, 
dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék), dr. Hack Mária és dr. Xeravits 
Géza részvételével.
203. április 4-én Szabó Mátyás negyedéves tanító szakos hallgatónk az Országos 
Apáczai Tanítási Verseny döntőjében, Kaposvárott második helyezést ért 
el természetismeret tantárgyból. Felkészítő tanára Orosz Magdolna, a 
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szakvezetője volt. 
A versenytanítást követően az eredményhirdetést április 0-én tartották 
Budapesten, az Apáczai Kiadó székházában. 
203. április 8–0. között dr. Szántó Bíborka, a Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézete Óvodapedagógus és 
Tanítóképző Szaka Kézdivásárhelyi Tagozatának egyetemi adjunktusa 
előadássorozatot tartott A kortárs erdélyi irodalomról címmel, az Erasmus 
oktatói mobilitási programban. 
203. április 8–0-én Kaposváron, a XXXI. OTDK Társadalomtudományi szek-
ciójának vallástudományi alszekciójában Hurja Bettina Valéria teológia–
lelkész szakos hallgatónk 2. helyezést ért el. Témavezetője: Dr. Hodossy- 
-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék).
203. április –3-án a Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék meghívására 
előadást és szemináriumot tartott egyetemünkön dr. Ulrich H. J. Körtner, 
a Bécsi Egyetem (Universität Wien) Evangélikus Teológiai Karának pro-
fesszora Reformáció és tolerancia valamint Jog az élethez, jog a meghalás-
hoz. Az autonómia és határai az élet végén címmel. 
203. április -én a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület szakmai zsűrije 
Az Év Campus Honlapja 2012 díjat a Különdíj kategóriában az egyete-
münk kiadásában megjelenő Lícium Médiaportálnak (www.licium.hu) 
ítélte oda. A díjat Bánki Anita, a Heti Válasz marketing- és PR-igazga-
tója adta át Arany Lajos főszerkesztőnek a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskolán megrendezett Felsőoktatási Média Konferencián.
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203. április 2-én, Debrecen város napján Balogh Zoltán miniszter ünnepé-
lyesen felavatta a Református Kollégium és a Nagytemplom közötti 
Emlékkertben azt az emlékoszlopot (sztélét), amelyet a két intézmény 
Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítását hirdeti. Az avatáson ünnepi beszédet 
mondott Kósa Lajos, Debrecen polgármestere és dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök. Az ünnepség utáni fogadáson Boross Péter volt miniszterelnök, a 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent 
egyházi, politikai és városi vezetőket, kollégiumi tanárokat és a nagyszá-
mú vendégsereget.
203. április 3-án a . Pedagógiai Értékelési Konferencián, a Szegedi 
Tudományegyetemen The Relationship between Parental Reading Patterns 
and Gender Differences in Reading Attitude among Young Children címmel 
tartott előadást Fülekiné Joó Anikó, a Felnőttképzési Központ munkatársa.
203. április 8–9-én a Testnevelés Tanszék által meghirdetett intézményi testne-
velési tanítási versenyen az első helyezést Molnár Alexandra negyedéves, 
tanító szakos (testnevelés műveltségi terület) hallgató érte el.
203. április 4–27. között az Erasmus intenzív program keretében hallgatóink 
küldöttsége vett részt a Koppenhágai Egyetem (Dánia) rendezésében meg-
hirdetett Innovation, Creativity, Entrepreneurial Management in Education 
címen meghirdetett konferencián. A hat tanító szakos hallgatót Szirmai 
Erika és Kőszeghy Attila oktatók, az Idegen Nyelvi Tanszék munkatársai 
kísérték.
203. április 5. és május 5. között rendezte meg a Pedagógia és Pszichológia 
Tanszék az immár hagyományos hallgatói projektmunka-kiállítást a 
DRHE Péterfia utcai campusán, melyen a tanító szak és az ifjúságsegí-
tő felsőfokú szakképzés hallgatóinak 3−6 tagú csoportjai mutathatták 
be projektmunkáik tartalmilag és formailag egyaránt igényes posztereit: 
tablóit, plakátjait és PowerPoint diasorait. A rendezvényt nagy hallgatói 
és oktatói érdeklődés kísérte. A kiállítás szervezői és egyben a hallgatói 
projektmunkák konzulens oktatói Tamusné Molnár Viktória és Kathyné 
Mogyoróssy Anita voltak.
203. április 5–2. között dr. Gaál-Szabó Péter (Idegen Nyelvi Tanszék) az Erasmus 
oktatói mobilitási program keretében az Instituto de Politécnico de Beja 
egyetemen (Portugália) Intercultural Space címmel tartott vendégelőadá-
sokat.
203. április 5–9. között dr. Kókai-Nagy Viktor (Újszövetségi Tanszék) az Erasmus 
oktatói mobilitási program keretében a Martin-Luther-Universität Halle-
-Wittenberg egyetem (Németország) Újszövetségi Tanszékén tartott ven-
dégelőadásokat Jüdische Religion és Bäume und Früchte címmel.
203. április 6-án dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) előadást tartott 
Berekfürdőn a XVIII. Nőszövetségi Bibliaiskolán (április 5–9.), 
Berekfürdőn Mit mond erről a Heidelbergi Káté? címmel.
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203. április 7-én dr. Kovács Ábrahám a XVIII. Nőszövetségi Bibliaiskolán (április 
5–9.), Berekfürdőn tartott előadást Egy elfelejtett drágakő: A Debreceni 
Hitvallás 1875 címmel.
203. április 7-én került sor a Tehetségnap 203 című rendezvényre a Református 
Kollégium Kistanácstermében, a DRHE Tudományos Diákköri 
Tanácsának szervezésében. Az alkalom különlegességét adta, hogy a 
DRHE OTDK résztvevői a megelőző héten vehettek részt az országos 
konferencián (Társadalomtudományi Szekció, Kaposvár), így tapasztala-
taikról kerekasztal beszélgetés formájában számolhattak be diáktársaik-
nak és a jelenlévő oktatóknak.
203. április 7-én dr. Baráth Béla Levente (Egyháztörténeti Tanszék) Egyháztörténeti 
adalékok a 450 éves Heidelbergi Kátéhoz címmel tartott előadást a XVIII. 
Nőszövetségi Bibliaiskolán (április 5–9.), Berekfürdőn.
203. április 8–23. között Kőszeghy Attila és Szirmai Erika (Idegen Nyelvi Tanszék) 
az Erasmus Intenzív program keretében a Problem-Based Learning: 
Bullying and other school-related issues című rendezvényen vett részt hall-
gatóink egy csoportjával a University College Copenhagen / Blaagaard-
KDAS (Dánia) egyetemen.
203. április 8-án dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi Tanszék) tartott előadást 
A Heidelbergi Káté és az Ószövetség címmel a XVIII. Nőszövetségi 
Bibliaiskolán (április 5–9.), Berekfürdőn. 
203. április 2-én az első évfolyamos hitéleti szakos hallgatók kiszálláson vet-
tek részt Nagyhalászon. Kísérő tanárok dr. Kustár Zoltán (Ószövetségi 
Tanszék) és dr. Hodossi Sándor (Gyakorlati Teológiai Tanszék) oktatók 
voltak, igehirdetéssel dr. Kustár Zoltán szolgált.
203. április 23-án a Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében, a Kálvin 
Kiadó által szervezett könyvbemutató keretében dr. Fekete Károly rektor 
(Gyakorlati Teológiai Tanszék) méltatta Szarka Miklós lelkész, mentálhi-
giéniés szakember, egyetemünk doktorának Házasságra felkészítő beszél-
getések című könyvét, dr. Gaál Sándor (Missziói és Felekezettudományi 
Tanszék) pedig Püski Lajos debreceni lelkész Érdeklődéstől elköteleződésig 
című munkáját mutatta be.
203. április 23-án került sor a Scientia ac Educatio rendezvénysorozat keretében 
egyetemünk tudományos konferenciájára, melyhez kapcsolódva intézmé-
nyünk doktoravató egyetemi közgyűlése doktorává fogadta Szarka Miklós 
református lelkészt, habilitált doktorává dr. Hafenscher Károly és dr. Béres 
Tamás evangélikus lelkészeket.
203. április 23-én egyetemünk doktorandusz hallgatói Doktorandusz Kollégiumot 
tartottak.
203. április 27-én dr. Bodó Sára (Gyakorlati Teológiai Tanszék) Az új hittanokta-
tási tanterv címmel tartott előadást Egerben, az egyházmegyei lelkész-
testületi találkozón.
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203. április 29-én Tamusné Molnár Viktória (Pedagógia és Pszichológia Tanszék) 
vezetésével intézménylátogatásra került sor az alkalmazott- és média-
pedagógia tárgy keretében a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben. 
 
203. május 5–0. között dr. Marek Lis professzort, az Opole University (Opole, 
Lengyelország) egyetemi tanárát látta vendégül az intézmény. A profesz-
szor, aki a CEEPUS-csereprogramban érkezett, a média és a hittudomá-
nyok témakörében tartott interdiszciplináris előadásokat a teológiai és 
a kommunikáció szakos hallgatóknak. A program megvalósításában a 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, valamint a Szociáletikai és 
Egyházszociológiai Tanszék közösen vettek részt.
203. május 7-én dr. Gaál Sándor (Missziói és Felekezettudományi Tanszék) 
Népszámlálás 2011 címmel tartott előadást a Nyírségi Református 
Egyházmegye Lelkésztestületi Ülésén, Ramocsaházán.
203. május 9–2. között dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) a Langham 
Partnership International szervezésében Berekfürdőn, az In Academia, for 
the Church? nemzetközi konferencián előadást tartott Dogmatika mint az 
apologetika alapja címmel.
203. május 9-én dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) két előadást tartott 
Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem tudományos napján 
Az ember genetikai meghatározottsága és az eleve elrendelés, valamint 
Munkácsy Krisztusa – A trilógia teológiai értelmezése címmel.
203. május 9-én, Mennybemenetel Ünnepén tartottuk egyetemünk pünkösdi 
kibocsátó istentiszteletét a Nagytemplomban. Az igehirdetés szolgálatát 
Németh Áron tanársegéd, hallgatói misszióért felelős oktató (Ószövetségi 
Tanszék) végezte.
203. május 9-én dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) előadást tartott a Déri 
Múzeum Pünkösdi Ünnepi Programja keretében Munkácsy Krisztusa – 
A trilógia teológiai értelmezése címmel.
203. május 2–25. között Kőszeghy Attila (Idegen Nyelvi Tanszék) az Erasmus 
oktatói mobilitási programban a Froebel College of Education egyetemen 
(Dublin, Írország) Some aspects of Hungarian Higher Education címmel 
tartott vendégelőadásokat.
203. május 22-én dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) tartott nyitóelőadást a 
Debreceni Egyetem és DAB közös tudományos konferenciáján a Milánói 
Ediktum 700 éves évfordulója alkalmából Vallásszabadság debreceni vo-
natkozásai címmel.
203. május 25-én dr. Gaál Botond (Dogmatikai Tanszék) Szabó István emberi 
és tanári alakja címmel tartott emlékelőadást a Debreceni Református 
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Kollégium Gimnáziumának egykori tanáráról a Kollégium Dísztermében, 
a Kollégiumi Baráti Kör éves közgyűlésén.
203. május 28. – június 3. között került sor a hollandiai Groningenben intézmé-
nyünk és a Protestantse Theologische Universitiet immár hagyományos, 
kétévente megrendezésre kerülő közös konferenciájára. A hallgatókat 
dr. Gonda László (Missziói és Felekezettudományi Tanszék), valamint 
dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) kí-
sérte, akik maguk is előadásokkal gazdagították a programot.
 
203. június 4-én Debrecenben a HUCER 2013 Hungarian Conference on 
Educational Research konferencián Explanatory variables of the gender gap 
in reading attitude among young children címmel tartott előadást Fülekiné 
Joó Anikó, a Felnőttképzési Központ oktatásszervezője.
203. június 8–25. között Szirmai Erika (Idegen Nyelvi Tanszék) az Erasmus ok-
tatói mobilitási program keretében a Hildesheimi Egyetemen (Universität 
Hildesheim, Németország) Bullying: language and gender-related issues, 
valamint Games in teaching foreign languages: issues of adaptation and 
design címmel tartott előadásokat, valamint szimpózium-vitát vezetett 
az egyetem MA programjában, továbbá módszertani műhelyfoglalkozást 
irányított az általános iskolai zaklatás tárgykörében.
203. június 26-án dr. Kovács Ábrahám (Dogmatikai Tanszék) felkért előadóként 
vett részt a Békésen megrendezett MAGVETÉS című református konfe-
rencián, az alábbi előadással: Kinek tartod Krisztust? Dogmatikai kérdé-
sek a Nicea-konstantinápolyi Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a Debreceni 
Hitvallás tükrében.
203. június 30. – július 3. között dr. Csillag Andrea (Idegen Nyelvi Tanszék) 
részt vett az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete − Magyarország 
(IATEFL−H) Nyári Egyetemének pedagógus-továbbképzési programjá-
ban (műhelyfoglalkozásokon és projektmunkában) Kiskunhalason.
 
203. július . – szeptember 30. között dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és 
Egyházszociológiai Tanszék) folytatta kutatói programját a Westfälische 
Wilhelms-Universität (Münster, Németország) Protestáns Teológiai 
Fakultásán, az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjprogramjá-
nak keretében.
203. július -jén egyetemünkre látogatott Groningenből Albert Nieboer, a 
Protestantse Theologische Universitiet Teológiai Karának külügyi refe-
rense, és tárgyalásokat folytatott az egyetem vezetőségével a kapcsolatok 
A tanév főbb történései
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elmélyítésének lehetőségéről, mindenekelőtt az Erasmus hallgatói mobili-
tási program keretében.
203. július 3-án, az egyetem két telephelyének összevonása első lépéseként, a 
Tanulmányi Osztály a Péterfia utcáról átköltözött a Kálvin tér 6. sz. alá.
203. július 7–3. között A tanulás tanítása címmel a Pedagógia és Pszichológia 
Tanszék oktatói és a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola szakvezető tanítói a Felnőttképzési Központ szervezésében tovább-
képzést tartottak Szovátán (Sovata, Románia), a Bolyai Nyári Akadémia 
keretében erdélyi pedagógusok számára.
203. július –2. között Kiss Csaba (Művészeti Tanszék) Pomázon a X. Nemzetközi 
Nyári Kórusakadémián karigazgatói feladatokat látott el.
203. július 6–25. között Derecskén, a Hajdú-Bihar Megyei Grafikai Művésztelepen 
a Művészeti Tanszék oktatói közül Tamus István vezetőként, Fátyol Zoltán 
pedig tagként alkotott.
203. július 22–25. között dr. Fazakas Sándor (Szociáletikai és Egyházszociológiai 
Tanszék) az MRE hivatalos delegáltjaként vett részt a Leuenbergi 
Konkordátum 40 éves jubileumára szervezett nemzetközi tudományos 
szimpóziumon („Kirchengemeinschaft als zukunftsweisendes Modell kirch- 
licher Einheit?“ Internationales Ökumenisches Symposium anlässlich 
des 40-jährigen Jubiläums der Leuenberger Konkordie) a németországi 
Schwerteben.
203. július 29. – augusztus . között Fátyol Zoltán (Művészeti Tanszék) a vámos-
pércsi Művésztelep és Grafikai Műhely vezetőjeként alkotott.
 
203. augusztus 9. és szeptember 3. között sor került az egyetem két telephelyé-
nek összevonására, és ennek jegyében a nem hitéleti szakos intézetek, 
tanszékek, oktatási helyszínek és irodák átköltöztetésére a Kálvin tér 6. 
alá, a Református Ókollégium területére. A 207-re lezáródó felújítási 
munkálatok, melyek Debrecen csaknem valamennyi református oktatási 
intézményét érintik, a 204/205-ös tanévben érintik majd a Kálvin téri 
épületet: a nem hitéleti szakos egységek ezt követően foglalhatják majd el 
véglegesnek szánt helyeiket – az Ókollégium területén.
203. augusztus 3–2. között Tamus István (Művészeti Tanszék) a tiszaderzsi 
I. Nemzetközi Művésztelep vezetőjeként alkotott.
203. augusztus 2–23. között, fennállásának 475. évfordulója alkalmából a 
Református Kollégium, és benne egyetemünk volt a házigazdája az MRE 
Doktorok Kollégiuma idei konferenciájának.
203. augusztus 23–24. között, fennállásának 475. évfordulója alkalmából, házi-
gazdaként intézményünk volt a helyszíne a Coetus Theologorumnak, a 
Kárpát-medencei magyar református lelkészképző intézetek évi rendes 
Eseménynaptár
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konferenciájának. A konferencián az intézmények oktatói és vezetői az 
egyházi felsőoktatás aktuális helyzetét és lehetőségeit tekintették át.
203. augusztus 23–24-én a könyvtáros képzés 50 éves jubileuma alkalmából a 
Könyvtár Tanszék 50 év a magyar kultúráért címmel konferenciát szerve-
zett. A konferencián a tanszék oktatói közül dr. Goda Éva és dr. Gáborjáni 
Szabó Botond tartottak előadást. A rendezvény keretében augusztus 24-én 
emléktábla avatásra került sor az egykori Tanítóképző Intézet falán, a mai 
Ady Endre Gimnázium épületében (Debrecen, Liszt Ferenc tér. . sz.). 
Az emléktáblát dr. Fekete Károly rektor leplezte le.
203. augusztus 24-én dr. Peres Imre (Újszövetségi Tanszék) a 25., jubileumi 
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia (Gál Ferenc Főiskola) idei, 
Biblia és a gazdaság. Szegények és gazdagok a bibliai szövegekben címen 
megrendezet találkozóján átvehette a Gnilka-díjat, melyet a konferencia 
védnökei a hosszú éveken át kifejtett szaktudományi és tudományszerve-
zői tevékenységéért ítéletek meg a számára.
A tanév főbb történései











Igetanulmány: 1Jn 1. MRE Doktorok Kollégiuma, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 
202. augusztus 22.
Dr. Baráth Béla Levente, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyv:
Hegymegi Kiss Áron Tiszántúl millennium kori püspöke. Egy 19. századi református 
egyházkormányzó életútjának ismertetése: önéletrajzi visszaemlékezései, 
válogatott művei és a pályafutásához kapcsolódó dokumentumok alapján 
(A csengerújfalusi O’sváth és vele rokon családok története, dokumentu-
mai és írásai 5). Budapest, Helikon Kiadó, ISBN: 978-963-227-364-8, pp. 
407. (a függelékben Szabó András tanulmányával)
Könyvfejezetek:
Hírlapi polémia és református egyházi álláspontok. Az állam-egyház kapcsolatáról 
1882-ben. In: Horváth Erzsébet – Literáty Zoltán (szerk.): Történelmet 
írunk. Tisztelgő kötet Ladányi Sándor 75. születésnapja alkalmából 
(Károli könyvek, tanulmánykötetek). Budapest, KGRE – L’Harmattan 
Kiadó, 202, 65–76.
A reformációt támogató Ecsedi Báthoriak (The Ecsedi branch of the Báthori family in 
support of the reformation). In: Szabó Sarolta − C. Tóth Norbert (szerk.): 
Az ecsedi báthoriak a XV–XVII. században (Báthori István Múzeum 
Kiadványai 34). Nyírbátor, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 202, 69–82.
Tiszántúli szemmel… Kiss Áron emlékeztetője az 1848. szeptemberi miniszteri ér-
tekezlethez kapcsolódó egyházi tanácskozásokról. In: Fazakas Sándor 
– Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. Teológia 
– igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei 
Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, 
DRHE, 202, 473–494.
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Konferencia-előadások:
A tiszántúli református egyházkormányzat tevékenysége a Debreceni Egyetem létreho-
zása érdekében (1892–1912). MRE Doktorok Kollégiuma, Egyháztörténeti 
Szekció, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 202. augusztus 22.
A magyarországi reformációról az újabb kutatási eredmények tükrében. Protestáns 
esték, Mezőberény és Békés, 202. október 7–8.
A Heidelbergi Káté keletkezése és hazai hatástörténete. Magvetés Konferencia, 
Békés, 203. június 26.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – felelős szerkesztő
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
474. tanévről, 2011/2012. Debrecen, DRHE, 202, ISSN: 786-32, pp. 
46. – a szerkesztőbizottság tagja
Sajtos Szilárd: „Emlékezetnek okáért némely dolgok feljegyeztetnek az ecclesia és 
helység iránt”. A Mándoki Református Egyházközség históriája (A D. Dr. 
Harsányi András Alapítvány kiadványai 6). Debrecen, D. Dr. Harsányi 
András Alapítvány, 202, ISSN: 587-2424, pp. 84.
Egyéb:
A „püspöki palota” 100 éves évfordulóján. Református Tiszántúl 20 (202/5−6), 30.
Dr. Berek Sándor, PhD
Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
Tanulmányok:
Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban. Ethnographia 23 
(202/2), 73−97.
Identitások – diskurzusok – reprezentációk. A cigányábrázolások és -megjelenítések 
néprajzi vonatkozásai a debreceni Déri Múzeum képzőművészeti anyagá-
ban. Mediárium 7 (203/–2), 2−35.
Konferencia-előadások:
A cigányokról készült néprajzi fotográfiák értelmezési problémái. Scientia 
Educatioque. Tudományos konferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), 
DRHE, Debrecen, 202. november 4.
Néprajzi cigány fotográfiák a debreceni Déri Múzeumban az 1950-es és az 1960-as 
években. A DAB Vallástudományi és Teológiai Munkabizottságnak tudo-




A legújabb Mediárium. Ismertetés a Mediárum című folyóirat 203/−2 számáról, 
http://www.licium.hu/muvelodes/a-legujabb-mediarium.html.
Dr. Bodó Sára Anna, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyv: 
Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei. Budapest, Kálvin János 
Kiadó, 203, ISBN: 978-963-558-29-8, pp. 224.
Könyvfejezetek:
Illusztrációs lehetőségek a prédikációban. In: Hanula Gergely (szerk.): LOGOS TÉS 
AKOÉS – Az ige megszólalása és megszólaltatása. Tanulmányok a 60 éves 
Vladár Gábor tiszteletére. Pápa, Pápai Református Teológiai Akadémia, 
202, 79–86.
Lelkipásztori hivatás és spiritualitás. In: Fazakas Sándor − Ferencz Árpád (szerk.): 
„Krisztusért járva követségben…”. Teológia – igehirdetés – egyházkor-
mányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára 
(Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 303−320.
Tanulmány:
A másik ember ajándéka. Lelkipásztor 88 (203/2), 42−46.
Konferencia-előadások:
A lelkigondozói beszélgetés elmélete és gyakorlata. Egyházi szociális intézmények 
munkatársai részére szervezett továbbképzés, Mályi, 202. szeptember 24.
Az öregedő ember lelkigondozása. Lelkésztovábbképzés, Berekfürdő, 202. október 9.
A család kísérése a konfirmáció folyamatában. Lelkésztovábbképzés, Berekfürdő, 
202. október 25.
Advent a lelkészcsaládban. Spirituális nap, Debrecen, 202. november 26.
A lelkigondozói beszélgetés. Segítők konferenciája, Berekfürdő, 203. január .
Igehirdetés, meditáció:
Böjt 5. vasárnapja (Judica). 1Móz 18,20−33. Igehirdetési előkészítő. Lelkipásztor 88 
(203/2), 75−77.
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Csákberényi-Nagy Miklósné dr.
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Konferencia-előadás:
Az írásbeli szövegalkotás mint problémamegoldás. Veda pre vzdelanie – vzdelanie 
pre vedu (Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért), nemzetkö-
zi konferencia, Nyitra (Nitra, Szlovákia), Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Kara, 203. április 26.
Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó
Informatikai Tanszék, tanszékvezető főiskolai adjunktus
Konferencia-előadás:
Digitális írástudás – esélyek, eszközök, eredmények. Scientia Educatioque. 
Tudományos konferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 
202. november 4.
Dr. Csillag Andrea, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Konferencia-előadások:
Néhány neologizmus értelmezése kognitív szemantikai keretben. Scientia 
Educatioque. Tudományos konferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), 
DRHE, Debrecen, 202. november 4.
Metaphors of Moral Purity and Impurity. Cultural Texts and Contexts in the English 
Speaking World (III), Nagyváradi Állami Egyetem, Nagyvárad (Oradea, 
Románia), 203. március 2.
Tisztaság és tisztálkodás – a moralitás metaforái. Scientia ac Educatio. Tudományos 
konferencia, DRHE, Debrecen, 203. április 23.
Erdeiné Nyilas Ildikó
Társadalomtudományi Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadások:
Változó feltételek, fenntartói és strukturális átalakulás állandó szereplőkkel. A XII. 
Országos Neveléstudományi Konferencia Vegyes funkciójú középfokú 
8
Előadások, publikációk
tanítóképző iskolákból felsőfokú intézmények az Észak-alföldi térségben 
(925−75) című szimpóziuma, Budapest, 202. november 8−0. (társ-
előadó: Brezsnyánszky László)
Kiss Árpád gyakorlóiskolai tanár a nevelőképzésről. Tudományos szimpózium 
Karácsony Sándor és Kiss Árpád tiszteletére, Debreceni Egyetem − BTK, 
Neveléstudományok Intézete, 202. november 2.
Könyvismertetések, recenziók:
Rébay Magdolna: Református közoktatás a fővárosban a kezdetektől 1952-ig. 
Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi 
Doktori Programja, valamint az MTA Neveléstudományi Bizottság Nevelés-
szociológiai Albizottsága szervezésében, Debrecen, 203. március 6.
A református nevelésről oktatáspolitikai megközelítésben (Rébay Magdolna: Refor-
mátus közoktatás a fővárosban a kezdetektől 952-ig). Mediárium 7 
(203/−2), 95−97.
Dr. Fazakas Sándor, PhD, habil.
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, egyetemi tanár
Könyvfejezetek:
Christliche Identität zwischen Fremdenangst und Solidarität – kritische-theolo-
gische Wahrnehmung eines neuzeitlichen Phänomens. In: Martin Becher − 
Hans Jürgen Luibl (Hg.): Rechtsextremismus in Europa nach 989. Eine 
Herausforderung für Kirche und Gesellschaft (Europäische Perspektiven 
2). Erlangen, Bildung evangelische in Europa (beE), 202, 70−85.
Die Repräsentanzkrise in Kirche und Gesellschaft. Kritische Wahrnehmung aus der 
Sicht der Kybernese und der politischen Ethik. In: Michael Beintker – Sándor 
Fazakas (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. 
Perspektiven Reformierter Theologie (Studia Theologica Debrecinensis 5, 
Sonderheft). Debrecen, 202, 97−3.
Versöhnung und Aufarbeitung der Vergangenheit. In: Michael Beintker − Sándor 
Fazakas (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. 
Perspektiven Reformierter Theologie (Studia Theologica Debrecinensis 5, 
Sonderheft). Debrecen, 202, 4−56.
Az egyház nevében? A reprezentáció történelmi változásai és jelenkori kérdései. In: 
Fazakas Sándor − Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben…”. Teológia – Igehirdetés − Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 
60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 
3). Debrecen, DRHE, 202, 445−472.
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Tanulmányok:
Versöhnung als Modell historischer Aufarbeitung? Umgang mit der Geschichte als 
Voraussetzung für die Gestaltung der Post-Konflikt-Gesellschaften. http://
www.stiftung-aufarbeitung.de/uploads/202-pdf/202-08-28-vortrag_
fazakas.pdf.
Kann die Kirche schuldig werden? Überlegungen am Beispiel der Reformierten Kirche 
Ungarns und ihres Verhältnisses zu ihrem historischen und gesellschaft-
lichen Kontext. In: theologie.geschichte (Zeitschrift für Theologie und 
Kulturgeschichte) Bd. 8 (203),
http://universaar.uni-saarland.de/journals/index.php/tg/issue/view/23.
Opfer – zwischen Metaphorik und Wirklichkeit? ZEE 57 (203/2), 83−88.
Egyházi jövőkép vagy jövőképes egyház? Teológiai, egyházszociológiai és gyakorlati 
szempontok az egyházi jövőkép formálódásához (I. rész). Igazság és Élet 6 
(202/4), 742−75.
A lelkészi szolgálat körülményeinek változásai és a lelkésztovábbképzés. Theologiai 
Szemle 56 (203/), 4−47. = Igazság és Élet 7 (203/), 75−87.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. Perspektiven Reformierter 
Theologie (Studia Theologica Debrecinensis 5, Sonderheft). Debrecen, 
202, ISSN: 2060-3096, ISBN: 978-963-8429-73-5, pp. 60 (társszerkesztő: 
Michael Beintker)
„Krisztusért járva követségben…”. Teológia – Igehirdetés − Egyházkormányzás. 
Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta 
Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, ISBN: 978-963-
8429-72-8, pp. 602 (társszerkesztő: Ferencz Árpád)
Igehirdetések, meditációk:
Egy vizitáció utóélete. Gal 2,15−21. Igetanulmány Szentháromság utáni 11. vasár-
napra. Igazság és Élet 6 (202), 428−436.
Igetanulmány Böjt 6. vasárnapjára (Palmarum), Jn 10,17−21. Lelkipásztor 88 
(203/2), 78−80.
Egyéb:
Előszó. In: Fazakas Sándor − Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben…”. Teológia – Igehirdetés − Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 3−5. (társszerző: Ferencz Árpád)






Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem – önálló kiállítás, 202. szeptember
Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia), Bánffy-palota – Grafikusművészek Ajtósi 
Dürer Egyesülete (GADE) kiállítása, 202. szeptember
Hódmezővásárhely – Őszi Tárlat, 202. október
Budapest, Magyar Írószövetség székháza – a GADE kiállítása, 203. március
Debrecen – Tavaszi Tárlat, 203. április, nívódíj
Budapest, MAZART Galéria − 50 éves a Hajdúböszörményi HNM, 203. május
Debrecen, Sesztina Galéria – 203. június
Illusztráció:
Aczél Géza – Cserép László – Füzi László (szerk.): Óda roncs. Kecskeméti Kortárs 
Művészeti Műhelyek, 203.
Szépirodalom:
Kortárs pamflet. Használhatónak vélt javaslatok válságos helyzetek megoldására 
(Metaform füzetek 5). Debrecen, Metaform Művészeti Alapítvány, 202, 
ISSN: 586-8990, pp. 25.
Dr. Fekete Károly, PhD, habil.
Gyakorlati Teológiai Tanszék, egyetemi tanár
Könyv:
A Heidelbergi Káté magyarázata – Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-felelet-
ben. Budapest, Kálvin Kiadó, 203, ISBN: 978-963-558-226-6, pp. 567.
Könyvfejezetek:
Kiss Ferenc a teológiai professzor. In: Fekete Károly (szerk.): Kiss Ferenc életműve 
(Diakóniai könyvtár I). Budapest, MRE Szeretetszolgálati Iroda, 202, 3−32.
Kortárs igehirdetési irányok és tendenciák a jelenkori magyar protestáns igehirde-
tésben. In: Czöndör István − Kendeh K. Péter (szerk.): „Örömmel adom 
örökségül”. Evangélikus közösségi jövőképek. Budapest, Luther Kiadó, 
203, 78−04. 
Tanulmányok:
Szubjektív adalékok a 21. századi lelkészképzéshez. Református Szemle 05 (202/6), 
642−646.
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Az egyetemmé alakulás és a százéves egyetemi rangú teológiai oktatás Debrecenben. 
Theologiai Szemle 55 (202/4), 23−28. 
A Debreceni Református Kollégium nagy korszakai az akadémiai tagozatok megerő-
södéséig. Theologiai Szemle 56 (203/), 33−4.
Tudományos ismeretterjesztés:
Hitvallás – vallástétel. Kálvincsillag 3 (202), 6. 
Gondolatok a karácsony homiletikumához. Lelkészegyesület 58 (202/4), −6.
2013 – A hitvallás éve egyházunkban. Reformátusok Lapja 57 (203/, január 6.), 3.
Lelkész és egyházzenész – egy szolgatársi kapcsolatról. In: Dávid István (szerk.): 
Merre tovább Kántorképzés? Budapest, KRE – L’Harmattan Kiadó, 203, 
3−37.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Kiss Ferenc életműve (Diakóniai könyvtár I). Budapest, MRE Szeretetszolgálati 
Iroda, 202. ISBN: 978-963-89472-2-2, ISSN: 2063-8302, pp. 60.
Igehirdetés, meditáció:
A Krisztus világosságában (Jn 1,9–12). Református Tiszántúl 20 (202/5−6), 2−4.
Átértékelődésre ösztönző feltámadáshit. Református Tiszántúl 2 (203/), . 
Megszentelődés (Ézs 6,1–8). Theologiai Szemle 56 (203/), 3. 
Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere) Ézs 42,1–4. Lelkipásztor 88 (203/2), 67−69.
Egyebek:
Az első integrációs tanév – 2011/2012. In: Orando et laborando. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. tanévről, 20/202. 
Debrecen, DRHE, 202, 9−0. 
Szószék és katedra – rektori tanévnyitó beszéd. In: Orando et laborando. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. tanévről, 20/202. 
Debrecen, DRHE, 202, 7−22.
Teherbíró, de sérülékeny egyházi felsőoktatás. In: Orando et laborando. A Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. tanévről, 20/202. 
Debrecen, DRHE, 202, 43−47.
Főtitkári beszámoló az MTA Debreceni Területi Bizottság szakbizottságainak 2011. 
évi munkájáról. Debreceni Szemle 20 – új folyam (202/3−4), 55−57. 
Isten hiteles szolgája – Berényi József emlékezete (1918−2012). Reformátusok Lapja 
56 (202/47, november 8.), 8. = Református Tiszántúl 20 (202/5−6), 
5−6.
„Kell Egy-Ház!” – Tamus István grafikusművész köszöntése. Néző • Pont 8 (203/áp-
rilis), 50., jubileumi vendégszám, 45−46.




A gyógyító szó kalandjai (előszó). In: Csorba Péter: Farkaskaland (Igehirdetések). 
Debrecen, DRHE, 203, 7−8. 
Dr. Ferencz Árpád, PhD
Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
Könyvfejezetek:
Dogmatics after Barth. Facing Challenges in Church, Society and the Academy. In: 
Günter Thomas − Rinse H. Reeleing Brouwer − Bruce McCormack (ed.): 
Dogmatics after Barth. Facing Challenges in Church, Society and the 
Academy. Leipzig, Create Space Independent Publishing Platform, 202, 
23−33.
Szégyen. Egy rendszeres teológiai elemzés a megbékélés kontextusában. In: Fazakas 
Sándor − Ferencz Árpád: „Krisztusért járva követségben…”. Teológia 
– igehirdetés − egyházkormányzás. Tanulmánykötete a 60 éves Bölcskei 
Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, 
DRHE, 202, 239−255.
Scham. Eine systematisch-theologische Annäherung. In: Michael Beintker − Sándor 
Fazakas (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung (Studia 
Theologica Debrecinensis 5, Sonderheft). Debrecen, 202, 23−35.
„Vágyódom elköltözni…”. Paradigmaváltás az öngyilkosság teológiai megítélésében? 
In: Filó Mihály (szerk.): Halálos bűn és szabad akarat. Öngyilkosság a 
jogtudomány tükrében. Budapest, Medicina Könyvkiadó, 203, 45−54.
Tanulmányok:
Természet és/vagy ökoteológia? Református Szemle 05 (202/6), 656−666.
Metafizikai denevérek a múlt és a jelen között. Angyalok a mai protestáns teológiá-
ban. Katekhón  − új folyam (203/), 53−67.
Tudományos ismeretterjesztés:
H.−A. Drewes (Hg.) i.V.m. F.−W. Marquardt (†): Karl Barth: Vorträge und kleinere 
Arbeiten 1914−1921. Zeitschrift für Dialektische Theologie 28 (202/2), 
38−39.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
„Krisztusért járva követségben…”. Teológia – Igehirdetés − Egyházkormányzás. 
Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta 
Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, ISBN: 978-963-
8429-72-8, pp. 602. (társszerkesztő: Fazakas Sándor) 
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Igehirdetés, meditáció:
Ismerd meg önmagad, vagy Isten ismer minket? Igehirdetési segítség a Szentháromság 
ünnepe utáni 15. Vasárnapra a Gal. 5,25−6,3.7−10 alapján. Igazság és Élet 
6 (202/3), 469−479.
Egyéb:
Előszó. In: Fazakas Sándor − Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben…”. Teológia – igehirdetés − egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 3−5. (társszerző: Fazakas Sándor)
Dr. Fürj Zoltán, PhD
Társadalomtudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Konferencia-előadás:
A Kollégium és intézményei szerepe az agrárkultúra terjesztésében, avagy az önálló 
agrárképzéstől a mezőgazdaság apostolaiig, a tanítókig. Scientia ac Educatio. 
Tudományos konferencia, Debrecen, DRHE, 203. április 23.
Megemlékezés, laudáció:
Egy tanító egyéniségről. Emlékezés Somlyai Magdára (1926−2012), a tanárra, a tör-
ténészre, a történelemtudomány doktorára. Lícium Médiaportál, 203. ja-
nuár 29, http://www.licium.hu/muvelodes/egy-tanito-egyenisegrol.html.
Dr. Gaál Botond, PhD, habil.
Dogmatikai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet:
Élet a teremtett világban. In: Gaál Botond – Végh László (szerk.): Fenntartható élet 
és vallás. Debrecen, DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, 203, 
−63.
A megigazulás mint szellemi-lelki modellváltás. In: Megigazulás. Konferenciakötet. 
Révkomárom (Komárno, Szlovákia), Selye János Egyetem, Református 
Teológiai Kar, 20, 9−3.
Tanulmányok:
Köszöntjük a princetoniakat! A princetoni református teológia 200. jubileumi éve. 
Studia Theologica Debrecinensis 5 (202/−2), 07−0. 
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Előadások, publikációk
A keresztyén gondolkodás mint „fölfelé nyitott” rendszer. Gazdaság & Társadalom 4 
(202, különszám), 5−5.
Konferencia-előadások: 
Az ember genetikai meghatározottsága és az eleve elrendelés. Partiumi Tudományos 
Diákköri Konferencia, Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 203. 
május 9.
A vallásszabadság debreceni vonatkozásai (Nyitóelőadás). Konferencia a Milánói 
Ediktum 700 éves évfordulója alkalmából, DE Klasszika Filológia 
Intézete – MTA DAB, Debrecenben, 203. május 22.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Fenntartható élet és vallás. Debrecen, DRHE, Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, 
203, ISBN: 978-963-8896-3-, pp. 28. (szerkesztőtárs: Végh László)
Egyéb:
Beszámoló a DRHE Doktori Iskolájának működéséről. In: Orando et laborando. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. tanév-
ről, 20/202. Debrecen, DRHE, 202, 23−24.
Dr. Gaál Izabella, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Dóczy Gedeon Tagintézményének 
kialakulása és továbbfejlődésének iránya, különös tekintettel a szerveze-
ti kultúra megteremtésére (1993−2002). In: Fazakas Sándor − Ferencz 
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. Teológia − igehirdetés 
− egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv szü-
letésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 
56−583.
Dr. Gaál Sándor, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet:
A megszólaltatott igehirdetés lehetősége és felelőssége. In: Fazakas Sándor − Ferencz 
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. Teológia − igehirdetés 
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− egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv szü-
letésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 
283−290.
Az önkéntesség bibliai gyökerei, egyházi sajátosságai. In: Drávicki Sándor (szerk.): 
Pedagógushivatás. Nyíregyháza, Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs- 
-Szatmár-Bereg Megyei Tagozata, 203. 5–0.
Konferencia-előadás: 
Az önkéntesség bibliai gyökerei, egyházi sajátosságai. Önkéntesség a Biblia hátteré-
ben, konferencia, Magyar Pedagógiai Társaság Szabolcs–Szatmár−Bereg 
Megyei Tagozata, Nyíregyháza, 202. november 2.
Tudományos ismeretterjesztés:
Egyházi jövőkép. Milyen egyházat akarunk? Református Tiszántúl 20 (202/3-4), 
−2.
A feltartóztatott egyház − gondolatok a cigányok közötti szolgálathoz az Apostolok 
cselekedeti 3,11 alapján. Reformátusok Lapja 57 (203/6, április 2.), 3.
Valaki az egyház vállára teszi a kezét − gondolatok a cigányok közötti szolgálathoz. 
Reformátusok Lapja 57 (203/6, április 2.), 5.
Könyvismertetés, recenzió:
Püski Lajos: Érdeklődéstől elköteleződésig. Misszió és gyülekezetépítés: koncepciónk és 
gyakorlatunk. Kálvin Kiadó 2013. Igazság és Élet 7 (203/2), 350−352.
Megemlékezés, laudáció: 
Czagány Gábor laudációja. Református Tiszántúl 20 (202/3−4), 6.
Emlékezés Pógyor István lelkipásztorra. Református Tiszántúl 20 (202/3−4), 8.
Igehirdetés, meditáció: 
„Az Úr énnékem őríző pásztorom” (temetési igehirdetés). Igazság és Élet 6 (202/3), 
520−522.
Dr. Gaál-Szabó Péter, PhD
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Tanulmányok:
Invisible Spaces: Ralph Ellison and Blues Performance. Topos  (202/), 49−56.
Reterritorializing Via Cultural Memory: Identity Politics in Elijah Muhhamad’s 1959 
Speech. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 4 (202/2), 30−32.
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Előadások, publikációk
Black Sacred Cosmos: Liminal Places and Zora Neale Hurston’s Religio-Cultural 
Framework in Their Eyes Were Watching God and Jonah’s Gourd Vine. 
HJEAS 9 (203/), 0−20.
Plessy v Ferguson: the Court’s Social Darwinist Motives and the Repercussions. The 
Round Table 3 (203/spring), −9. 
Konferencia-előadások:
The Politico-Economic Sanctification of a Legal Priesthood: Plessy v Ferguson. 
English Language & Literatures in English (ELLE), nemzetközi konferen-
cia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Oradea, Románia), 202. 
szeptember 4−5.
Invisible Spaces: Ralph Ellison and Blues Performance. Reading the City – Városok, 
olvasatok, városolvasatok, konferencia az Angol-Amerikai Intézet szerve-
zésében, Pannon Egyetem, Veszprém, 202. október 2.
Communicating the Self Across Cultures: Malcolm X and Interculturation. The th 
Conference of the Hungarian Society for the Study of English (HUSSE 
), ELTE, Budapest, 203. január 24−26.
Un/Delimiting the Self: Ralph Waldo Emerson’s Concept of Circles. Cultural Texts 
and Contexts in the English Speaking World, University of Oradea, 
Nagyvárad (Oradea, Románia), 203. március 2−22.
Dr. Gáborjáni Szabó Botond, PhD
Könyvtár Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
A Debreceni Református Kollégium kiállításainak helytörténeti vonatkozásai. 
In: Magyari Márta (szerk.): A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 
20/202. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, 
202, 226–232. 
A könyv, olvasás és Debrecen „magánál nagyobb” híre. In: Goda Éva − Suppné Tarnay 
Györgyi (szerk.): A debreceni népművelő-könyvtáros képzés 963−203. 
Jubileumi évkönyv. 50 év. Debrecen, DRHE, 203, 69−78.
Tudományos ismeretterjesztés:
Zsidósors rovásírással. Megnyitóbeszéd Szávai Géza Székely Jeruzsálem c. könyve 
fotóanyagának kiállításán. Református Tiszántúl 20 (202/3–4), 4–9.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
A Debreceni Református Kollégium Múzeuma. Debrecen, Tiszántúli Református 
Egyházkerület, 202, pp. . (kiállítási prospektus dr. Fekete Károly 
bevezetőjével)
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Dr. Goda Éva, PhD
Könyvtár Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Könyvfejezetek:
A könyvtári szakemberképzés 1976-tól napjainkig, 2013-ig. In: Goda Éva − Suppné 
Tarnay Györgyi (szerk.): A debreceni népművelő-könyvtáros képzés 
963−203. Jubileumi évkönyv. 50 év. Debrecen, DRHE, 203, 33−58.
Gróf Széchenyi István és az egyesületi élet kibontakozása. In: Boda István (szerk.): 
A könyvtártörténettől a jövő számítógépéig. Debrecen, Debreceni 
Egyetem Informatikai Kar, 203, 6−22.
Konferencia-előadások:
A reformkori Casino. Kulturális Örökség Napja, Belvárosi Közösségi Ház, Debrecen, 
202. szeptember 5.
A reformkori Casino története. Benedek Elek Könyvtár, Debrecen, 203. január 9.
„Pallérozott férfiak egyesülete” avagy társasági élet és művelődés... Hajdú-Bihari 
Helytörténeti Esték, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 203. május 5.
Gróf Széchenyi István és az egyesületi élet kibontakozása…Debreceni Egyetem 
Informatikai Kar, Debrecen, 203. június 2.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
A debreceni népművelő-könyvtáros képzés 1963−2013. Jubileumi évkönyv. 50 év. 
Debrecen, DRHE, 203, ISBN: 978-963-8429-75-9, pp. 256. (társszerkesztő: 
Suppné Tarnay Györgyi)
Dr. Gonda László, PhD
Missziói és Felekezettudományi Tanszék, egyetemi docens
Konferencia-előadások: 
Intentional and Dimensional Aspects of Christian Mission in the Curriculum. 
Revisiting the Concept of Missio Dei for the Shaping of Theological Education. 
In Academia for the Church − 2nd Langham European Conference, 
Berekfürdő, 203. május 9−.
Dr. Gyimóthy Gergely, PhD
Tanulmány:
Tavaszi-nyári reprodukciós folyamatok nyomon követése és takarmánykiegészítő 
hatásának vizsgálata juhnál. Magyar Állatorvosok Lapja 34 (202/2), 
9
Előadások, publikációk
83−88. (társszerzők: Novotniné Dankó Gabriella, Oláh János, Kulcsár 
Margit, Magyar Károly, Vass Nóra, Posta János, Balogh Péter és Jávor 
András)
Dr. Hodossi Sándor, PhD
Gyakorlati Teológiai Tanszék, főiskolai docens
Könyv:
Keresem a helyem (Könyvek a magyar református nevelésről 6). Budapest, 
Református Pedagógiai Intézet, 203, ISBN: 978-963-9700-87-, pp. 84.
Könyvfejezet: 
Olvasóvá nevelés egyházi középiskolákban a 21. század elején. In: PaeDr. Nagy 
Melinda, PhD (szerk.): A Selye János Egyetem 202-es „Művelődés 
– identitás – egészség” nemzetközi tudományos konferenciájának tanul-
mánykötete. Komárom, SJE, 202, 325–333.
Konferencia-előadások:
A református internátusi nevelés mai dilemmái. MRE Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai 
Szekció, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 202. augusztus 22.
Olvasóvá nevelés egyházi középiskolákban a 21. század elején. Művelődés – iden-
titás – egészség, nemzetközi tudományos konferencia SJE, Révkomárom 
(Komárno, Szlovákia), 202. szeptember 3−4.
Egyházi iskolák társadalmi megítélése internetes fórumok hozzászólásainak tük-
rében. Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában, 
nemzetközi tudományos konferencia, Pannon Egyetem Modern Filológiai 
és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, Pápa, 203. 
március 22.
Könyvismertetés, recenzió: 
Optimizmus és szolgálattudat, avagy a református teológia alapelvei Karácsony 
Sándor pedagógiai modelljében (Bognárné Kocsis Judit: Karácsony 
Sándor pedagógiai modellje és recepciója a református felsőoktatásban). 
Mediárium 7 (203/−2), 99–02.
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Dr. Hodossy-Takács Előd, PhD, habil.
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Özvegy, árva jövevény. Az ókori izraeli társadalom periférikus szereplői. In: Fazakas 
Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. 
Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves 
Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 63−75.
Families in Ancient Israel. Society, Economy, Religion. In: Gerard den Hertog – Jan 
Roskovec (Hrsg.): Familie: Verwandtschaft, die den Unterschied macht. 
Family: Kinship that matters (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 
92). Leipzig, Evangelische Verlagsanstalt, 202, 37−46.
Konferencia-előadások:
Kell-e király a fáknak? MRE Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció, Rév-
komárom (Komárno, Szlovákia), 202. augusztus 2.
Mai irányzatok a bibliai teológiában. Scientia Educatioque. Tudományos konferen-
cia (Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. november 4.
Leviticus törvényeinek szociális aspektusai. Vajjikrá / Leviticus, biblikus konferen-
cia, ORZSE, 202. november 9.
Mai irányzatok az ószövetségi teológiában. Nemzetközi ószövetségi szimpózium, 
Selye János Egyetem, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 203. május 3.
Recenziók, könyvismertetések:
A szerkesztő könyvespolca… Studia Theologica Debrecinensis 5 (202/−2), 
4−44.
Moberly, R. W. L.: The Theology of the Book of Genesis. Journal of Reformed Theology 
6 (202/2), 65−66.
Tudományos ismeretterjesztés:
Fegyverbe? (Ef 6,11−17). Reformátusok Lapja 56 (202/28, július 8.), 2.
Megvendégelés (Zsid 13,2). Reformátusok Lapja 56 (202/34, augusztus 9.), 2.
A magyarázó angyal. Reformátusok Lapja 56 (202/39, szeptember 23.), 2. 
Jövő, jövőkép, megújulás. Református Tiszántúl 20 (202/5−6), 4−7. 
„Angyalokhoz lesznek hasonlók” (Lk 20,36). Reformátusok Lapja 56 (202/52−53, 
december 23−30.), 2.
Sámson ereje. Reformátusok Lapja 57 (203/6, február 0.), 2.
Mit miért az úrasztalánál? Reformátusok Lapja 57 (203/, március 7.), 2.
Olvasom a kátét… Református Tiszántúl 2 (203/), 0−.
Gamáliel, a farizeus. Reformátusok Lapja 57 (203/5, április 4.), 2. 
Pál második missziói útja. Reformátusok Lapja 57 (203/20, május 9.), 2.
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Szerkesztés, sajtó alá rendezés: 
Studia Theologica Debrecinensis – felelős szerkesztő
Igehirdetések, meditációk:
Miért hazug a hazug? (Jeremiás 23,16−29.) [Szentháromság után 1. vasárnap] 
Igazság és Élet 6 (202/2), 275−282.
Jób különleges imádsága (Jób 14,1−6). [Szentháromság után 23., végítélet vasárnap] 
Igazság és Élet 6 (202/4), 622−629.
A páskabárány és az új időszámítás (2Móz 12,1−14). [Nagycsütörtök] Igazság és Élet 
7 (203/), 02−0.
„Uram, te mindent tudsz…” (János 21,15−19). [Misericordias Domini] Igazság és 
Élet 7 (203/2), 206−23.
A bizalom keretei (Jer 7,1−11/12−15). [Szentháromság után 9. vasárnap] Igazság és 
Élet 7 (203/3), 397−405.
Egyéb:
Lectori Salutem! Studia Theologica Debrecinensis 5 (202/−2), 7−8.
Intézményi TDK munka. Bemutatkozik a Tehetségműhely. In: Orando et Laborando. 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. tanév-
ről, 20/202. Debrecen, DRHE, 202, 4−42.
Horsai Ede
Gyakorlati Teológiai Tanszék, egyetemi adjunktus
Könyvfejezet: 
A hitfejlődés mint értelemkeresés Fowler elméletében. In: Fazakas Sándor – Ferencz 
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. Teológia – igehirdetés 
– egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születés-
napjára. (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 
335−347.
Igehirdetés, meditáció:
Pünkösd az ünnep. Reformátusok Lapja 57 (203/20, május 9.), 7.
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Dr. Hörcsik Richárd, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezet:
Makkai László és Sárospatak. Adatok Makkai László első „egyházi szolgálatához”. 
In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 495−53.
Konferencia-előadás:
Az Európai Unió jövője – A jövő Európai Uniója. Scientia Educatioque. Tudományos 
konferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. no-
vember 4.
Egyéb:
A reformáció emlékünnepén. Napló 69 (202/255, október 3.), 2. = Észak-
Magyarország 69 (202/225, október 3.), 2. = Kelet-Magyarország 69 
(202/225, október 3.), 2.
Kathyné Mogyoróssy Anita
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, főiskolai adjunktus
Könyvfejezet:
Szociális kompetenciafejlesztő tréning. In: Szűcs Enikő − Tolnay Tímea (szerk.): 
Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szo-
ciális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic pentru dez-
voltarea competenelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării accesului 
pe piaţa muncii. Oradea, Partium, 202, 78−32. (társszerző: Pinczésné 
Palásthy Ildikó)
Tanulmány:
Tanulási stílus, stratégia, módszerek és motiváció. Magiszter  (203/2), 53−62.
Konferencia-előadások:
A serdülőkor nehézségei. Karácsony Sándor Emlékkonferencia, Karácsony Sándor 




A projektpedagógia sokrétűsége – Variációk projektmunkára (poszter). „A tanárok 
tanárának lenni…”. Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 
70. születésnapja alkalmából, DE − BTK Nevelés- és Művelődéstudományi 
Doktori Program et al., Debrecen, 202. szeptember 26. (társszerzők: 
Rózsáné dr. Szabó Dóra, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Tamusné Molnár 
Viktória, Szele Barna)
A pedagógus-szülő kapcsolattartás. Scientia ac Educatio. Tudományos konferencia, 
DRHE, Debrecen, 203. április 23.
Kedvesné dr. Herczegh Mária, PhD
Művészeti Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Liturgikus szolgálatok, hangversenyek a Schola Incarnationis Vegyeskarral, kórus-
vezetőként:
Debrecen, Szent Anna Székesegyház − Egyházmegyei Kórustalálkozó, 202. 
december. 6.
Debrecen, Megtestesülés Templom − éjféli mise, 202. december 24.
Debrecen, Megtestesülés Templom − ökumenikus imahét, 203. január.
Debrecen, Megtestesülés Templom − nagycsütörtök, 203. március 28.
Debrecen, Megtestesülés Templom − nagypénteki passió, 203. március 29.
Debrecen, Megtestesülés Templom − húsvéti liturgia, 203. március 3.
Debrecen, Megtestesülés Templom − pünkösdi liturgia, 203. május 9.
Debrecen, Megtestesülés Templom − bérmálási liturgia, 203. június 9.
Konferencia-előadás:
Népzenei elemek a Mozaik Tankönyvcsalád énekes anyagában. Országos Bárdos 
Lajos Szimpózium, Debrecen, 203. március 24.
Dr. Kenyhercz Róbert, PhD
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, főiskolai adjunktus
Könyv:
A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban. A helynevek hangtör-
téneti forrásértéke (A Magyar Névarchívum Kiadványai 28). Debrecen, 
Debreceni Egyetemi Kiadó, 203, ISBN: 978-963-38-32-0, pp. 222.
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Konferencia-előadások:
A helynevek hangtörténeti forrásértékéről. Scientia Educatioque. Tudományos kon-
ferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. novem-
ber 4.
A középkori oklevelek hangtörténeti forrásértékének kérdéséhez. VIII. Helynév-
történeti szeminárium, Síkfőkút, 203. május 29−3.
Dr. Kiss Csaba Márton, DLA
Művészeti Tanszék, főiskolai adjunktus
Hangversenyek a Vox Antiqua Kamarakórussal, karnagyként:
Sweelinck CDL, hangversenysorozat a szerző születésének 450. évfordulója al-
kalmából – Budapest, 202. szeptember 5.; Debrecen, szeptember 9.; 
Nagykőrös, szeptember 26. 
Karácsonyi koncertek – DRHE, 202. december .; Svetits Katolikus Intézet, 202. 
december 3. 
Zenés áhítatok a következő települések református templomaiban – Kecskemét, 
202. szeptember 6.; Tiszakécske, 202. szeptember 6.; Debrecen 
(Nagyerdei Református Gyülekezet), 202. november 8. és 203. január 
27.; Jósvafő, 203. május 2. 
DLA Karvezetés Mesterhangverseny, előkoncert – DRHE Díszterem, 203. január 
23. 
DLA Karvezetés Mesterhangverseny – Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája, 
203. február .
Baradla Kórusfesztivál – Aggtelek, 203. május 0−2. 
Hajdú-Bihari Kórusfórum − Hajdúnánás, 203. június 2.
Hangversenyek a Canto Armonico Énekegyüttessel, karnagyként:
DLA Karvezetés Mesterhangverseny, előkoncert – DRHE Díszterem, 203. január 23. 
DLA Karvezetés Mesterhangverseny – Budapest, Budavári Önkormányzat Aulája, 
203. február .
Zenés áhítat – Derecske, református templom, 203. május 26.; Debrecen, Szent 
László templom, 203. május 26.
Madrigálest (Gesualdo, Monteverdi) – Debrecen, 203. június 26. 
Hangversenyek a Debreceni Kodály Kórus tagjaként:
Több mint 40 koncert a következő helyszíneken: Doha (Katar), Debrecen, 
Nyíregyháza, Kecskemét, Miskolc, Szolnok, Budapest, Hajdúhadház, 
Nyíradony, Hajdúszoboszló, Jászberény, Nyírbátor, Sárospatak.
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Előadások, publikációk
Dr. Kmeczkó Szilárd, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezetek:
Az identitás problematikája Polányi Mihály filozófiájában. In: PaedDr. Nagy 
Melinda, PhD (szerk.): A Selye János Egyetem 202-es „Művelődés 
– identitás – egészség” Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanul-
mánykötete. Komárom, SJE, 202, 4−24.
Az Antikrisztus hordszéken érkezik. Megjegyzések egy tudománytörténeti vitához. 
In: Lőrincz Ildikó (szerk.): XV. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos 
Konferencia 20. A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái 
Magyarországon. Tanulmányok. Győr, NyME Apáczai Csere János Kar, 
202, 2−27.
Tanulmányok:
Evidencia változó megvilágításban. Polanyiana 20 (20/−2), 5−2. (megjelenés 
éve: 203.)
A kívülkerülés útvesztői. Mediárium 7 (203/−2), 6−74.
Konferencia-előadások:
Az identitás problematikája Polányi Mihály filozófiájában. Művelődés – identitás 
– egészség, nemzetközi tudományos konferencia, Selye János Egyetem, 
Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 202. szeptember 3−4.
Az áthagyományozódás szerkezete – polányiánus szemmel. Szolidaritás és párbe-
széd a nemzedékek között, XVI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos 
konferencia, Győr, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János 
Kar, 202. október 26.
A Polányi recepció néhány tanulsága. A szellemtudományok helyzete a rend-
szerváltás után, Pécsi Akadémiai Bizottság, II. Szakbizottság, Filozófia 
Munkabizottsága, Pécs, 202. december 2.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – szerkesztő
Polanyiana – szerkesztő
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 
474. tanévről, 2011/2012. Debrecen, DRHE, 202, ISSN: 786-32, pp. 
46. – szerkesztő
Egyéb:
Megpróbáltam tisztességgel helytállni. Interjú Gábor Évával, a Polányi Mihály 
Szabadelvű Filozófiai Társaság tiszteletbeli elnökével. Polanyiana 20 
(20/−2), 99−9.
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Dr. Kókai-Nagy Viktor, PhD
Újszövetségi Tanszék, egyetemi adjunktus
Könyvfejezet:
Pneumatikus egyházvezetés. In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): 
„Krisztusért járva követségben…”. Teológia – igehirdetés – egyházkor-
mányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára 
(Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 377−395.
Tanulmányok:
Az eucharistia és áldozat összefüggése Júdás evangéliumában. Studia Biblica 
Debrecinensis 5 (202/−2), 63−74.
Egy csipetnyi Barth. Ökumené 74 (202/2), −2.
Kitartani, de meddig? A 2Thessz 2,1–12 elemzése. Studia Biblica Athanasiana 3 
(202), 75−87.
Oktatási segédanyag:




Az Early Christianity című folyóirat bemutatása, referátum Júdás evangéliumá-
nak eucharisztikus elemeiről. MRE Doktorok Kollégiuma, Révkomárom 
(Komárno, Szlovákia), 202. augusztus 22.
Karizmatikus jelenségek az ősegyházban, avagy milyen tanúsággal szolgál a múlt 
a jelenre nézve. Scientia Educatioque. Tudományos konferencia (Magyar 
Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen 202. november 4.
Tudományos ismeretterjesztés:
A szeretet levelei. Reformátusok Lapja 56 (202/36), 2.
A filippieknek írt levélhez. Reformátusok Lapja 56 (202/4), 2.
Könyvismertetések, recenziók:
Orosz Gábor Viktor (szerk.): Hol van a te testvéred? Tanulmányok a társadalmi ne-
mekről és a testvérszeretetről. Luther Kiadó, Budapest. Credo 8 (202/), 
58−59.
Finze-Michaelsen, Holger: Ohne Liebe – nichts, Rote Faden für das Leben (1Korinther 
13). TVZ, Zürich, 2011. Igazság és Élet 7 (203/), 9−92.
Cserháti Sándor: Az Újszövetség teológiája. Luther Kiadó, Budapest, 2012. Studia 
Theologica Debrecinensis 6 (203/), 02–04.
Fazakas Sándor − Ferencz Árpád (szerk.): Barth és a magyar református teológia. 
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DRHE, Debrecen, 2011. Studia Theologica Debrecinensis 6 (203/), 
7–8.
Igehirdetések, meditációk:
Az istenek alkonya – Jn 17,1–8. Igazság és Élet 7 (203/), 94−0.
„Mindent szabad nekem…” – 1Kor 6,9–14.18–20. Igazság és Élet 6 (202/3), 
407−43.
Szépirodalom:
Írások a Reformátusok Lapja Ifjúsági Oldala „Morfondír” rovatába a következő 
lapszámokban: 202. szeptember 9., 202. december 23−30., 203. febru-
ár 7., 203. március 24.
Egyéb:
Holger Finze–Michaelsen: Szeretet nélkül semmi vagyok. A szeretet himnusza. 
Budapest, Kálvin Kiadó, 203, ISBN: 978-963-558-22-, pp. 60. (szak-
fordítás)
Dr. Kovács Ábrahám, PhD, habil.
Dogmatikai Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezetek:
Egy elfelejtett útjelző tábla: a vallástudomány és a keresztyén teológia elágazása. 
In: Czövek Judit − Dyekiss Virág − Szilágyi Zsolt (szerk.): Világügyelő. 
Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Budapest, Magyar 
Vallástudományi Társaság, 202, 37−333. 
Dogma és hitvallás: ecclesia semper reformari vagy transformari debet? A debrece-
ni ortodoxia válasza a liberális teológiára. In: Fazakas Sándor – Ferencz 
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”. Teológia – igehirdetés 
– egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv szü-
letésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 
87−209.
Tanulmányok:
A debreceni új ortodoxia tovább élése: Csiky Lajos belmisszió teológiai elképzelései. 
Mediárium 6 (202/−2) 75−99.
Karl Barth és a vallási pluralizmus. Vallás, hit és hitetlenség. Teológiai Szemle 55 
(202/4), 202−23.
00
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Konferencia-előadások:
A megváltás gondolata a magyar liberális teológiában. MRE Doktorok Kollégiuma, 
Vallástudományi Szekció, Révkomárom (Komárno, Szlovákia), 202. 
augusztus 22.
Communism as a quasi-religion advocating the beginning of the ‘end of times’. 
European Association for the Study of Religion, Stockholm (Svédország), 
202. augusztus 24.
Teológiai irányzatok Magyarországon. A Királyhágómelléki Református Lelkész-
értekezleti Szövetség éves nyitó konferenciája, Nagyvárad (Oradea, 
Románia), 202. szeptember 26.
Kovácsné Laurinyecz Júlia
Testnevelési Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Sportmenedzsment-tevékenység:
Debrecen Kupa, városi aerobik bajnokság – főszervező, 202. július 29.
Világ Kupa, Borovets (Bulgária), 203. május 4−23. – az aerobik válogatott dele-
gációvezetője
Debrecen Kupa, aerobik verseny, 203. június 28. − főszervező
Területi szintű aerobik versenyek – szervező, rendező
Megyei szintű tornaversenyek − bírói feladatok ellátása
Szakedzői tevékenység:
Aerobik Világbajnokság, Szófia (Sofija, Bulgária), 202. június 29. – július 4. – a vá- 
logatott keret edzője 
Világjátékok, a nem olimpiai játékok világeseménye, Cali (Kolumbia), 203. július 
29. − augusztus 5. – a válogatott keret edzője
Dr. Kustár Zoltán, PhD, habil.
Ószövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Jegyzet, oktatási segédanyag: 
Tóth Kálmán: A héber nyelvtan elemi szabályai. 3., javított kiadás. Szerkesztette: 
Kustár Zoltán (DÓTTF 6). Debrecen, DRHE, 202, ISBN: 978-963-8429-
7-, pp. 74.
Könyvfejezetek:
A profanizálás mint a vallási reform eszköze. Az állatvágás megítélésének kérdése 
a Deut 12,13–19 fényében. In: Koltai Kornélia (szerk.): „A szívnek van 
0
Előadások, publikációk
két rekesze”. Tanulmánykötet Prof. Dr. Schweizer József tiszteletére, 90. 
születésnapja alkalmából (Studia Hebraica Hungarica 2). Budapest, 
L’Harmattan Kiadó, 202, 59–67.
Főáram és különút az ószövetségi eszkatológiában. Az Ézs 2,2–5 magyarázata. In: 
Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben...”. Teológia – Igehirdetés − Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 7–27.
Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövet-
ségi vonatkozásai. In: Pecsuk Ottó (szerk.): A bibliarevízió műhelyéből. 
Budapest, Kálvin Kiadó, 202, 85–09.
A család mint Isten áldásának színtere. A 128. zsoltár üzenete. In: Szécsi József 
(szerk.): Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2012. Budapest, Keresztény–
Zsidó Társaság, 203, 69–75.
Tanulmányok:
A bibliai héber nevek átírásának szabályai az új protestáns bibliafordításban 
(1975) és annak most készülő, revideált változatában. Studia Theologica 
Debrecinensis 5 (202/–2), 3–34.
Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetségi 
vonatkozásai. In: Theologiai Szemle 54 (20/3), 38–47. = Református 
Szemle 05 (202/), 8–35.
Konferencia-előadások:
Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és a Zsoltárok köny-
ve. A Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar 
Nyelvészeti Alprogramja és a DRHE Doktori Iskolája által megrendezett 
közös szimpózium (OTKA K 69093), Debreceni Egyetem, Debrecen, 
202. június 9.
Az új protestáns bibliafordítás (1975) folyamatban lévő revíziója és annak ószövetsé-
gi vonatkozásai. Scientia Educatioque. Tudományos konferencia (Magyar 
Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. november 4.
 „Imádság háza – no de minden népnek?” – Izráel és a népek viszonya a Makkabeusok 
első könyvében. A Septuaginta, Magyar Tudomány Napja – Biblikus 
Konferencia, Baptista Teológiai Akadémia, Budapest, 202. november 28.
Az áldozatbemutatás és áldozathozatal kultikus (vallásfenomenológiai) és biblika-
teológiai aspektusai az Ószövetségben. Áldozatnarratívák – Workshop, 
Debreceni Egyetem, Germanisztika Intézet, 203. február .
Imádság az Ószövetségben. MRE Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 203. augusz-
tus 22.
Szegények és gazdagok Ámósz igehirdetésében és Ámósz próféta könyvében. Biblia és 
a gazdaság. Szegények és gazdagok a bibliai szövegekben. 25., Jubileumi 
02
Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, Gál Ferenc Főiskola, Szeged, 
203. augusztus 23.
Tudományos ismeretterjesztés:
A hitben erőtlenek. Reformátusok Lapja 56 (202/20, május 3.), 2.
Könyvismertetés, recenzió:
Könyv az ókori Izráel társadalmáról (Kessler, Rainer: Az ókori Izráel társadalma. 
Történeti bevezetés. Budapest, Kálvin Kiadó, 2011.). Theologiai Szemle 55 
(202/4), 24–242.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 474. 
tanévről, 2011/2012. Debrecen, DRHE, 202, ISSN: 786-32, pp. 46.
Igehirdetés, meditáció: 
Rövid ige-magyarázatok a Bibliaolvasó Kalauz számára (7. hét, február 10–16). In: 
Bibliaolvasó Kalauz a 203. évre. Budapest, Kálvin Kiadó, 202, 8–9.
A Lélek által – a Lélek szerint élni. Reformátusok Lapja 57 (203/20, május 9.), 7.
Ézsaiás 65,17–25 – Az üdvrend perspektívájában élni. Egyházi év utolsó vasárnapja 
– 2012. november 25. Igazság és Élet 6 (202/4), 642–648.
Ézsaiás 11. (2013. május 5.). Igazság és Élet – Bibliaolvasó Kalauz ,  
http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectio 
Naponta&id=777&ev=203&ho=Janu%Er 
Ézsaiás 24. (2013. május 19.). Igazság és Élet – Bibliaolvasó Kalauz,   
http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectio 
Naponta&id=777&ev=203&ho=Janu%Er
Ézsaiás 35. (2013. június 2.). Igazság és Élet – Bibliaolvasó Kalauz,   
http://wwwlelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectio 
Naponta&id=780&ev=203&ho=Janu%Er
Dr. Lupkovicsné dr. Major Edit, PhD
Könyvtár Tanszék, főiskolai docens
Szakmai lektorálás:
Goda Éva − Suppné Tarnay Györgyi (szerk.): A debreceni népművelő-könyv-
táros képzés 1963−2013. Jubileumi évkönyv. 50 év. Debrecen, DRHE, 203, 




Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai docens
Könyvfejezet:
Talking about Forbidden Issues: The Subversion of Femininity and Masculinity in 
Tennessee Williams. In: Ruxandra Teodorescu − Ramona Mihaila − 
Onorina Botezat (eds.): Gender Studies: Woman Inside and Outside the 
Box. Bucuresti, Editura Printech, 203, 68−77.
Konferencia-előadás:
Női szerepek konfliktusa és annak feloldása Zsindelyné Tüdős Klára életművében. 
Scientia ac Educatio. Tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 203. 
április 23.
Dr. Marjovszky Tibor, PhD
Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
Könyvfejezet:
Korhatáros kérügma, Lilit, a sas, a szamár és a többiek. In: Fazakas Sándor – Ferencz 
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben...”. Teológia – Igehirdetés 
– Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv szü-
letésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). Debrecen, DRHE, 202, 
39−49.
Dr. Molnár János, PhD, habil.
Egyháztörténeti Tanszék, egyetemi docens
Könyvfejezet:
Az ügynök mint nélkülözhetetlen láncszem a kommunista terror hálózatában. In: 
Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követség-
ben...”. Teológia – Igehirdetés – Egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 
éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára (Acta Theologica Debrecinensis 3). 
Debrecen, DRHE, 202, 55−523.
Könyvismertetés, recenzió:
Dr. Kovács György: Protestantizmus és kapitalizmus. Magyar gazdaság- és eszme-
történeti tanulságok. Szeged, 2011. Studia Theologica Debrecinensis 5 
(202/−2), 54−56.
04
Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
Mózes Eszter
Idegen Nyelvi Tanszék, gyakornok
Konferencia-előadások:
Statisztikai alapú nyelvfelismerő módszerek összehasonlítása. Nyelvészdoktorandu-
szok 6. Országos Konferenciája, Szeged, 202. november 29−30.
Statisztikai alapú nyelvfelismerő módszerek összehasonlítása. DENYDI előadás-
sorozat, Debreceni Egyetem, 203. január 24.
Dr. Nagy Zoltán, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, főiskolai docens
Konferencia-előadások:
Nézőpontok, narratívák a 21. századi médiahasználatban – új kommunikációs stra-
tégiák a társadalomban. Scientia Educatioque. Tudományos konferencia 
(Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. november 4.
A médiaandragógiai paradigmák pedagógiai relevanciái és aspektusai. Scientia ac 
Educatio. Tudományos konferencia, DRHE, Debrecen, 203. április 23.
Publicisztika:





„Támaszd nekik királyul Dávid Fiát…” A Zsolt 72 recepciója a Salamon Zsoltárai 17-
ben. Studia Theologica Debrecinensis 5 (202/–2), 35–49.
Preegzisztencia és inkarnáció. Krisztológiai tételek a Zsolt 72 óegyházi értelme-
zésében. Theologiai Szemle 56 (203), 9–6.
Konferencia-előadások:
A Zsolt 72 és a SalZsolt 17 királyportréi. Irodalmi és teológiai összehasonlítás. MRE 
Doktorok Kollégiuma, Ószövetségi Szekció, Révkomárom (Komárno, 
Szlovákia), 202. augusztus 24.
JHVH, Izráel és a népek Kórah fiainak Sion-énekeiben – Az ószövetségi univer-
zalizmus formálódása a 46., 48. és 87. zsoltárokban. Fiatal Kutatók és 
05
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Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Ballagi Mór 
– Bolyki János Szekció, Budapest, 202. november 3.
Mérföldkő a magyar bibliafordítások történetében. Benczédi Székely István Zsoltár-
könyvének (1548) jelentősége. Scientia Educatioque. Tudományos kon-
ferencia (Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. novem-
ber 4.
A fogyatékos emberről alkotott kép a Biblia tükrében. „KÜSZÖB” Konferencia – 
Gyülekezetek akadálymentesítése, MRSZ, Berekfürdő, 203. március .
Igehirdetés, meditáció: 
Jeremiás 29,1.4–7.10–14 – Békétől békéig. Szentháromság után 21. vasárnap (202. 
október 28.). Igazság és Élet 6 (202/4), 593–603.
Morfondír. Reformátusok Lapja 56 (202/45, november 4.), 2.
Ézsaiás 5,8–30 (203. április 28.). Igazság és Élet,  
http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectio 
Naponta&id=777&ev=203&ho=Janu%Er
Ézsaiás 18 (203. május 2.). Igazság és Élet,   
http://www.lelkesztovabbkepzo.hu/?modul=igazsageselet&oldal=lectio 
Naponta&id=777&ev=203&ho=Janu%Er




Informatikai Tanszék, főiskolai adjunktus
Konferencia-előadások:
Hogyan értékeljünk Moodleban? XVIII. Multimédia az Oktatásban Konferencia, 
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös, 202. július 2−3.
Értékelési módszerek a Moodle 2-ben. Scientia Educatioque. Tudományos konfe-
rencia (Magyar Tudomány Ünnepe), Debrecen, 202. november 4.
Tananyag tárházak a Moodle 2-ben – Hogyan szervezzük ki tartalmainkat? XIII. 
eLearning Fórum, SZÁMALK, Budapest, 202. november 6.
Moodle 2.5 - a fejlődés nem állhat meg. MoodleMoot 203 (VIII. MoodleMoot kon-
ferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. június 27−29. (társszerző: 
Vágvölgyi Csaba)
Képzésformák, kurzusformátumok – hogyan vezessük képzéseinket? MoodleMoot 
203 (VIII. MoodleMoot konferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. 
június 27−29.
06
Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
Dicséret, díj, minősítés – kitűzők a Moodle-ban. MoodleMoot 203 (VIII. 
MoodleMoot konferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. június 
27−29.
Moodle MOOC − Tömeges képzések lebonyolítása Moodle keretrendszerben. 
MoodleMoot 203 (VIII. MoodleMoot konferencia), Óbudai Egyetem, 
Budapest, 203. június 27−29. (társszerző: Vágvölgyi Csaba)
Dr. Peres Imre, PhD, habil.
Újszövetségi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
Könyvfejezetek:
A cseh Újszövetség-fordítások. In: Pecsuk Ottó (szerk.): A bibliarevízió műhelyéből. 
Budapest, Magyar Bibliatársulat − Kálvin Kiadó, 202, 0−3. 
Sünde und Versöhnung aus eschatologischer Sicht bei Paulus. In: Michael Beintker − 
Fazakas Sándor (Hg.): Die öffentliche Relevanz von Schuld und Vergebung. 
Perspektiven Reformierter Theologie (Studia Theologica Debrecinensis 5, 
Sonderheft), Debrecen, DRHE, 202, 8−95. 
Vývoj eschatologickej viery vo vzkriesenie (Az eszkatológiai feltámadáshit fejlődé-
se). In: Peres Imre (szerk.): Pohyb teologického myslenia v premenách 
času (A teológiai gondolkodás fejlődése az idők változásaiban). Banská 
Bystrica, 203, 79−98.
Tanulmány:
A mennyei-apokaliptikus Krisztus. Studia Theologica Debrecinensis 5 (202/), 
5−62.
Könyvismertetés, recenzió:
Walter Ameling (Hg.): Topographie des Jenseits, Studien zur Geschichte des Todes in 
der Kaiserzeit und Spätantike, AK 21, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2011. 
Sacra Scripta 0 (202/2), 242−248.
Konferencia-előadások:
A mennyei Krisztus. Nemzetközi Biblikus Konferencia, Gál Ferenc Hittudományi 
Főiskola, Szeged, 202. augusztus 2−24.
Небесно-апокалиптический Христос (A mennyei-apokaliptikus Krisztus). Apo-
calypse: exegesis, theology and history of influence, Moszkvai Tyichonov 
Pravoszláv Egyetem, Moszkva (Москва, Oroszország), 202. október 9.
Comenius eszkatológiai reményei. Comenius és a jövő, Sárospataki Comenius 
Főiskola, Sárospatak, 202. november 6.
07
Előadások, publikációk
Cirkev z pohľadu reformovanej teológie (Az egyház a református teológia szemszögé-
ből). Cirkev a ekuména (Egyház és ökuméné), Kassai Egyetem, Katolikus 
Teológiai Fakultás, Kassa (Košice, Szlovákia), 202. november 25.
Vývoj eschatologickej viery vo vzkriesenie (Az eszkatológiai feltámadáshit fejlődé-
se). Pohyb teologického myslenia v premenách času, (A teológiai gondol-
kodás fejlődése az idők változásaiban). Bél Mátyás Egyetem Pedagógiai 
Fakultásának Teológiai Tanszéke, Besztercebánya (Banská Bystrica, 
Szlovákia), 203. március 8.
Písmo sväté a cyrilometodská misia (A Szentírás és a szláv Cirill-Metód-féle misz-
szió). Cyrilometodejská tradícia (A Cirill-Metód-féle teológiai tradíció), 
Kassai Egyetem Katolikus Teológiai Fakultása, Kassa (Košice, Szlovákia), 
203. május 3.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Pohyb teologického myslenia v premenách času (A teológiai gondolkodás fejlődése 
az idők változásaiban). Banská Bystrica, 203, ISBN: 978-80-557-0548-4, 
pp. 355.
Igehirdetés, meditáció:
Mennyei ének. Gyülekezeti lap, Őr (202/karácsonyi szám), 4−7.
Christus medicus. Igazság és Élet 7 (203/3), 379−389. 
Ako počítať naše dni (Hogyan számláljuk napjainkat). Re-Mi-Dia (202/5), 7.
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, PhD
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, tanszékvezető főiskolai tanár
Könyvfejezetek:
Szociális kompetenciafejlesztő tréning. In: Szűcs Enikő − Tolnay Tímea (szerk.): 
Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szo-
ciális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic pentru 
dezvoltarea competenelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării acce-
sului pe piaţa muncii. Oradea, Partium, 202, 78−32. = Training pentru 
dezvoltarea competenţelor sociale. In: i.m., 83−203. (társszerző: Kathyné 
Mogyoróssy Anita)
Training pentru dezvoltarea competenţelor sociale. In: Szűcs Enikő − Tolnay Tímea 
(szerk.): Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanu-
lási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic 
pentru dezvoltarea competențelor sociale şi de învăţare în vederea facili-
tării accesului pe piaţa muncii. Oradea, Partium, 202, 83−203.
08
Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
A hivatás gyakorlása. In: PaedDr. Nagy Melinda, PhD (szerk.): A Selye János Egyetem 
202-es „Művelődés – identitás – egészség” Nemzetközi Tudományos 
Konferenciájának tanulmánykötete. Komárom, 202, 203−20.
Tanulmány:
A drámapedagógia pragmatikus megközelítése. Collegium Doctorum. Magyar re-




A projektpedagógia sokrétűsége – Variációk projektmunkára (poszter). „A tanárok 
tanárának lenni…”. Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 
70. születésnapja alkalmából, DE − BTK Nevelés- és Művelődéstudományi 
Doktori Program et al., Debrecen, 202. szeptember 26. (társszerzők: 
Rózsáné dr. Szabó Dóra, Kathyné Mogyoróssy Anita, Tamusné Molnár 
Viktória, Szele Barna)
A tanítói hivatásszocializáció terepei. Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek kö-
zött, XVI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, Győr, 
Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, 202. október 
26.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a 





Örökségünk a himnusz. Gravissimum educationis − A keresztény nevelés feladatai 
és kihívásai a harmadik évezred elején, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 
Vác, 203. április 26.
Egyéb:
„A tanárok tanárának lenni…”. Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 
70. születésnapja alkalmából, DE − BTK Nevelés- és Művelődéstudományi 




Pedagógia és Pszichológia Tanszék, főiskolai adjunktus
Konferencia-előadás:
A projektpedagógia sokrétűsége – Variációk projektmunkára (poszter). „A tanárok 
tanárának lenni…”. Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 
70. születésnapja alkalmából, DE − BTK Nevelés- és Művelődéstudományi 
Doktori Program et al., Debrecen, 202. szeptember 26. (társszer-
zők: Rózsáné dr. Szabó Dóra, Kathyné Mogyoróssy Anita, Pinczésné 
dr. Palásthy Ildikó, Tamusné Molnár Viktória)
Szirmai Erika
Idegen Nyelvi Tanszék, főiskolai adjunktus
Tanulmány
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős szerepéről az iskolai erőszak elleni fellépésben. 
Educatio 22 (203/), 95−0.
Tamus István
Művészeti Tanszék, főiskolai docens
Kiállítások:
DOTE Galéria, Debrecen − Kell Egy-ház! címmel önálló kiállítás a 475 éves 
Debreceni Református Kollégium tiszteletére, 203. február 3. 
Püspökladány, Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ − Legyen 
már ünnep! címmel önálló kiállítás, 203. március 4.
Debrecen, Borbarátok Galériája − önálló kiállítás, 202. december 7.
Debrecen, DRHE − kiállítás a Magyar Kultúra Napján, 203. január 22.
Debrecen, Kölcsey Központ, Bényi Árpád-terem − Tavaszi Tárlat, 203. március 
24. – április 5.
Debrecen, Borbarátok Galériája – a Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesületének 
(GADE) kiállítása, 203. május 
Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia), Bánffy-palota – a GADE kiállítása, 202. 
szeptember 5. − október 5.
Kiállítás-megnyitás:
Debrecen, Borbarátok Galériája − Varga József grafikusművész kiállításának meg-
nyitása, 203. február 22.
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Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
Debrecen, DRHE, Bakoss Tibor Kisgaléria − Madarász Gyula festőművész emlék-
kiállításnak megnyitása, 203. március 2.
Egyéb:
Szováta (Sovata, Románia), Bolyai Nyári Akadémia: szemináriumvezetés az érzel-
mi nevelés témakörében, 202. július 5., ugyanott zárókiállítás rendezése, 
202. július 6.
Arculattervezés a Debreceni Sportcentrum számára − 203. május
Tamusné Molnár Viktória
Pedagógia és Pszichológia Tanszék, főiskolai adjunktus
Könyvfejezet:
Pedagógus-andragógus szerepek és változásaik. In: Szűcs Enikő − Tolnay Tímea 
(szerk.): Módszertani útmutató a sikeres munkavállalást elősegítő tanu-
lási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez = Îndrumător metodologic 
pentru dezvoltarea competenelor sociale şi de învăţare în vederea facilitării 
accesului pe piaţa muncii. Oradea, Partium, 202, 29−77.
Konferencia-előadások:
A projektpedagógia sokrétűsége – Variációk projektmunkára (poszter). „A tanárok ta-
nárának lenni…”. Ünnepi konferencia Szabó László Tamás professzor 70. 
születésnapja alkalmából, DE − BTK Nevelés- és Művelődéstudományi 
Doktori Program et al., Debrecen, 202. szeptember 26. (társszerzők: 
Rózsáné dr. Szabó Dóra, Kathyné Mogyoróssy Anita, Pinczésné dr. Palásthy 
Ildikó, Szele Barna)
Az esztétikai nevelés helye és szerepe a Debreceni Iskola professzorainak életművében 
(1914–1950). XVI. Apáczai-napok, nemzetközi tudományos konferencia, 





Role of sustainability and competitiveness of SMEs in tourism sector – analysis of par-
tial research results. In: Bergauer Sándor et al. (szerk.): Társadalomföldrajzi 
kihívások a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, PoliPrint 

− II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 202, 86−94. (társ-
szerzők: Gondos Borbála és Gergely Béla Zsolt)
Tanulmányok:
E-learning in higher education. Informatization of the Society and its Interaction 
with the Educational System. In: Ing. Peter Červenka – Ing. Ivan Hlavatý 
(szerk.): Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systé-
mom 202 (A társadalom informatizációjának folyamata − kölcsönhatás 
az oktatási rendszerekkel 202). Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 202, 
5−25.
Web mining and e-learning environments of higher education. In: Mgr. Attila Pólya, 
PhD – Ing. Jamal Hasan, PhD (szerk.): Nové technológie a možnosti ich 
využitia vo vzdelávaní (Új technológiák és alkalmazásuk lehetőségei az 
oktatás területén). Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm, 202, 36−4.
Fenntarthatósági és fejlesztési kérdések a magyarországi turisztikai KKV szektorban 
(Acta Periodica 9). Budapest, Edutus Főiskola, 202, 307−32. (társszerző: 
Gondos Borbála) 
Konferencia-előadások:
Progress Report: Analysis of Survey results. KNOWNET – Team CNAM visit in 
Budapest, szervező: Edutus Főiskola, 202. július 4.
Fenntarthatósági és fejlesztési kérdések a magyarországi turisztikai KKV szektorban. 
Válság és növekedés − 20 éves az Edutus Főiskola, Magyar Tudomány 
Ünnepe, 202. november 23. (társszerző: Gondos Borbála)
Webhasználat a felsőoktatásban – egy országos felmérés eredményei. Matematika 
és Informatika Didaktikai Konferencia, Nagyvárad (Oradea, Románia), 
203. január 25−27.
Vágvölgyi Csaba
Informatikai Tanszék, főiskolai adjunktus
Konferencia-előadások:
Plágiumkereső szoftverek integrációja a Moodle eLearning keretrendszerbe. XVIII. 
Multimédia az Oktatásban Konferencia, Károly Róbert Főiskola, 
Gyöngyös, 202. július 2−3.
Plágium az e-Learning korában. Scientia Educatioque. Tudományos konferencia 
(Magyar Tudomány Ünnepe), DRHE, Debrecen, 202. november 4.
Tanulásirányítás és a tanulói teljesítmények követése a Moodle 2-ben. XIII. eLearning 
Fórum, SZÁMALK, Budapest, 202. november 6.
Előadások, publikációk
2
Plágium és eLearning – problémák és megoldások a Moodle 2-ben. XIII. eLearning 
Fórum, SZÁMALK, Budapest, 202. november 6.
Moodle 2.5 − a fejlődés nem állhat meg. MoodleMoot 203 (VIII. MoodleMoot 
konferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. június 27−29. (társszer-
ző: Papp Gyula)
MOOSH (MOOdle SHell) − Moodle üzemeltetés parancssorból. MoodleMoot 203 
(VIII. MoodleMoot konferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. jú-
nius 27−29.
Moodle + mLearning ... Kell ez nekünk? MoodleMoot 203 (VIII. MoodleMoot 
konferencia), Óbudai Egyetem, Budapest, 203. június 27−29.
Moodle MOOC − Tömeges képzések lebonyolítása Moodle keretrendszerben. 
MoodleMoot 203 (VIII. MoodleMoot konferencia), Óbudai Egyetem, 
Budapest, 203. június 27−29. (társszerző: Papp Gyula)
Dr. Vitéz Ferenc, PhD
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, tanszékvezető főiskolai docens
Könyvfejezet:
Lélekföldrajzi fókuszpontok. (A 70 éves Szőnyi Sándor). In: Bihari-Horváth László 
(szerk.): A konyári képíró. Szőnyi Sándor Holló László-díjas festőművész. 
Konyár, 202, 4–9.
Tanulmányok:
A fotográfia és a halál. Ekphraszisz és képi illokúciós aktus Kosztolányi Dezső A csúf 
lány című tárcanovellájában. Mediárium 6 (202/–2), 5–73.
Az örökségőrző öröksége. Mediárium 6 (202/–2), 8–85.
Hazudik-e a sajtófotó? A kép és a valóság viszonyának értelmezése, avagy a fotó való-
ságértelmezése médiakontextusban. Médiakutató 3 (202/2), 7–24. 
Holló László művészetének újraértékelése. Művészet és barátai 22 (202/4), 0–2.
Konferencia-előadás:
Ikonotextusok az Angyali üdvözlettől a kortárs gyermekrajzokig. Olvasható kép, 
látható szöveg, nemzetközi tudományos konferencia, Déri Múzeum, 
Debrecen, 202. szeptember. 4−5.
Könyvismertetés, kritika:
Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánc-
kutatásban. Tánctudományi Közlemények 4 (202/2), 92–94.
Tudományos, művészeti és szakmai-közéleti tevékenység
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Minőségteremtő nemzettudat. Bertha Zoltán könyvei (Sorsmetszetek, Budapest, 
Kortárs, 202.; Erdély felé. Budapest, Cédrus–Napkút, 202.) Zempléni 
Múzsa 3 (203/), 90–93.
Szerkesztés, sajtó alá rendezés:
Mediárium – felelős szerkesztő
Önálló folyóirat-kiadás:
Néző ● Pont, ISSN: 788-8034 (202/46. 209–304; 202/47–48. 305–432; 203/49. 
–80; 203/50. 8–208; 203/5. 209–288)
Szépirodalom:
Lábjegyzetek. 142 kis vers Burai István grafikáival. Néző ● Pont, Debrecen, ISBN: 
978-963-88320-2-3, pp. 64. (verseskötet)
Verses kalendárium (Vitéz Ferenc versei Czentyéné Zolnai Irén hónapképeire). 
Debrecen, Ceze Kft., 203.; 2., javított kiadás, pp. 6.
Versek:
Csoda, mi mérhetetlen. In: Bihari-Horváth László (szerk.): A konyári képíró. Szőnyi 
Sándor Holló László-díjas festőművész. Konyár, 202.
Haikuk Annával – Megkevert idő – Groteszkek – Mese voltam virágban. Néző ● Pont, 
202/46. kötet.
Nemszabadvers. Néző ● Pont, 202/47–48. 
Érzem, hogy valaki – Pillanat – Ha megszeret – Cseresznye ízű volt – Három haiku. 
Szókimondó, 203/március.
Most – Átváltozások. Szókimondó, 203/április. 
Sziromdobogás – Ősz a parkban – Őszi eső – Hajnali őrjárat – Lépcsők I–VI. – 
Sárkányok fája – És a tehén csak néz – Hajózva lassan hulló… – Lélektánc 
fantáziák – Lélekfonat – Tengelic – Népdal – Hortobágy üzenete – Kék madár 
– Születés. Néző ● Pont, 203/49.
Amszterdami haikuk 1–11. – Haikuk Prága fölött 1–8. Néző ● Pont, 203/50. 
Alvó karmazsin ég – Átragyog az égi nyár – Zene – Lépcsős makáma – A cilinderes 
férfi gondolatai – Magány – Mályvafény lépcsőn – Ritmusok – Grádicsok XI. 
éneke. Néző ● Pont, 203/5.
Publicisztika (válogatás):
Száműzött történetek. Oláh János kötete és helye az életműben. Néző ● Pont, 202/46, 
284–293.
Móricz Zsigmond „irodalomtörténete”. Néző ● Pont, 202/47–48, 306–37.
Hazudik-e a sajtófotó? 2. Néző ● Pont, 202/47–48, 385–39.
Lovak és emberek – egymásrautaltságok. 100 éve született Faggyas István költő, képző-
művész, néprajzkutató. Néző ● Pont, 202/47–48, 392–399.
Előadások, publikációk
4
Erotikus csend és gondolkodó mozdulat. Esszétöredékek Auguste Rodin művészetéről. 
Néző ● Pont, 202/47–48, 47–430.
A zene mértana Józsa Judit művészetében. Néző ● Pont, 203/5, 224–228.
Utak és útkeresők a tavaszi tárlaton. Néző ● Pont, 203/5, 249–253.
Az emlékezés folyamata és a meditáció helyzete. Néző ● Pont, 203/5, 258–262.
Az angyal suttogása. Reformátusok Lapja (202/50, december 9.), 9.
A kultúra mint jócselekedet. Reformátusok Lapja (203/5, február 3.), 9.
Ég és föld. Reformátusok Lapja (203/0, március 0.), 9.
Ha volna egyetlen mondat. Reformátusok Lapja (203/6, április 2.), 9.
Újabb kísérlet a jóságra. Reformátusok Lapja (203/23, június 9.), 9.






Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának 
lehetőségei
Kiadó: Kálvin János Kiadó
Megjelenés: Budapest, 2013, pp. 224. 
ISBN: 978-963-558-29-8
Ismerteti: Dr. Németh Dávid professzor, teológiai tanár, KRE
Úgy lelkigondozóként, mint gyakorlati teológusként régóta foglalkoztatja a szerzőt 
a gyász kérdése. Számos tanulmányt jelentetett meg már erről a témáról. Most a 
szélesebb olvasóközönséggel is megosztja gondolatait.
Lehet-e egy könnyekkel, s néha tartós lelki fájdalmakkal kísért emberi tapaszta-
latról szép könyvet írni? Lehet, de csakis a mély megértés, az őszinte együttérzés 
hangján és segítésre kész lélekkel. Ha ezekhez még Istentől kapott bölcsesség és 
krisztusi szeretetből fakadó leleményesség is járul, akkor megoldási lehetőségek 
sora nyílik meg, s a könyv nemcsak szép, hanem hasznos is lesz. Ilyen könyvet írt 
Bodó Sára. Véleménye kiforrott, szilárd Bibliai alapokon nyugszik, és figyelembe 
veszi a „gyászmunkával” foglalkozó lélektani felismerések összességét. Egyetlen 
lelkipásztor sem teheti meg, hogy ne tanulmányozza át figyelmesen, vagy ne vegye 
újra meg újra a kezébe ezt a könyvet, hiszen a szolgálata folyamatosan „gyászidő-
ben” zajlik. A szakemberek mellett azonban minden olyan gyülekezeti tag is renge-
teget tanulhat belőle, aki a saját lelkében zajló gyászfolyamatot meg akarja érteni, 
vagy segítően szeretne melléállni a vigasztalásra szorulóknak. 
Végigvezet a könyv a Szentírás minden olyan történetén és kijelentésén, ahol 
Isten a halálról és a gyászról rejtett el üzeneteket. Sorra felfejti Isten bíztató és vi-
gasztaló mondanivalóit az olvasó előtt. Részletesen szól a gyász lélektanáról, kitérve 
arra, hogy mikor lép ki a gyászfolyamat a rendes kerékvágásból és teszi beteggé az 
embert. Végül szintén terjedelmes fejezetet szán a szerző a lelkigondozói kérdések 
tisztázására. Rámutat mindazokra a segítési lehetőségekre, amelyek a gyászoló és 
a lelkipásztor, valamint a gyászoló és a gyülekezet különféle találkozásaiban kí-
nálkoznak. De felhívja a figyelmet az elkövethető hibákra és mulasztásokra is, és 
hasznos tanácsokat ad azok elkerülésére.
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a világon az Isten népe körében esik leggyak-
rabban szó a halálról és a halállal kapcsolatos emberi érzésekről. Nincs istentisz-
teletünk, hogy ne beszélnénk egy különös „halálesetről”: Jézus értünk vállalt ke-
reszthaláláról. Ez a halál és az azt követő feltámadás meghatározóan hat minden 
gondolatunkra és érzésünkre, ami akár a magunk, akár a szeretteink halálával kap-
csolatos. Ezért lehetünk alkalmasak támasznyújtásra gyász alatt roskadozó test-






Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2013, pp. 59.
ISBN: 978-963-8429-74-2
Ismerteti: Hodossi Sándor főiskolai docens, DRHE
A nyugdíjba vonuló szerző több évtizedes lelkészi szolgálatának összegzéseként 
jelent meg egyetemünk kiadásában a Farkaskaland című kötet. Már a cím is sokat-
mondó. Az összegzés szándékával született kötet címe nem a műfajt jelöli meg, 
hiszen nem „Válogatott igehirdetések” vagy „Összegyűjtött prédikációk” cím alatt 
jelent meg. Csorba Péter egyetlen, Jézustól kölcsönzött képbe sűríti a mindenkori 
tanítványok küldetését: Jézus szavára kimenni a világba, a farkasok közé, és hirdet-
ni az evangéliumot (vö. Mt 0,6). Ebből a szerepfelfogásból következik, hogy szí-
vesen prédikált szokatlan, az egyházi kereteken túlmutató környezetben is. Szolgált 
sportpályán több ezer fiatal előtt (Zánka, 99), tantermekben, vagy akár a Tisza-
parton (televíziós istentisztelet, 99). 
Igazán jól mindig a gyerekek és a fiatalok között érezte magát. Nem megle-
pő, hogy a kötetbe válogatott igehirdetések zöme ezt a korosztályt célozza meg. 
Akadémiai és egyetemi istentiszteleteken, ifjúsági istentiszteleten, évkezdő egye-
temi csendesnapon és főiskolai reggeli áhítatokon elhangzott prédikációk alkotják 
a válogatás nagyobb részét. Az ifjúság fogékony az eredeti, lényegre törő, frappáns 
képekre, szellemes fordulatokra, amelyek nem engedik lankadni a figyelmet. 
A válogatás 30 év anyagát öleli fel. A legrégebbi prédikáció 982-ben hangzott el 
Cégénydányádon, a legújabbat sokan hallhattuk 202-ben a DRHE egyik hétfő esti 
akadémiai istentiszteletén. A 25-30 évvel ezelőtt elhangzott igehirdetések ugyan-
olyan frissek, aktuálisak, mint születésük idején. A személyes hangvételű, jelenünk 
problémáira érzékeny szövegek címe gyakran egy-egy kérdést vagy felszólítást tar-
talmaz (Állj, ki vagy?, Menj a tűzbe!, Korlátok nélkül?, Mi van a vágyaiddal?, Vegyél 
egy új szemüveget!, Nem hiányzik neked valaki?), míg más esetekben szentenciasze-
rű kijelentés alkotja, vagy a tartalmat összefoglaló szándékkal választotta a szerző 
(Ige nélkül nincsen mondat, Isten a maga arcát keresi, A törpe nemzet óriása, Egy 
szédítő pillanat). 
A kötetben szereplő igehirdetések minden esetben figyelembe veszik a meg-
szólított gyülekezet előismereteit, élettapasztalatait. Mert Csorba Péter jól isme-
ri a gyülekezeteket, de egyben a gyülekezeteken túli világot is. Sablonok, közhe-
lyek nélkül, eredeti képekben jelenik meg szolgálataiban az Istentől elszakadt, 
ünnepszegény, perspektívátlan, bezárkózó, jövőnélküli világ kendőzetlen arca. 
Patkányperspektívából is megmutatja az életet, de csak azért, hogy annál nagyobb 
legyen a kontraszt a hiábavalóság alá vetett világ nyomorúsága és a Krisztusban 
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kapott új élet öröme között. Az öröm hangja meghatározó a prédikációk mindegyi-
kében, tekintet nélkül elhangzásuk körülményeire, amely lehetett akadémiai isten-
tisztelet egyetemi oktatók jelenlétében, egyházkerületi gyermek-evangelizációs hét 
vagy éppen falusi bibliaóra. A személyes hangvétel is mindig ugyanaz, legyen szó 
néhány tucat egyetemista körében elmondott igehirdetésről vagy többezres tömeg 
előtt tartott evangélizációról.
Túl azon, hogy a könyv izgalmas, sok örömet adó olvasmány, a „farkaskalandot” 
vállaló fiatalabb tanítványok bátorítást, buzdítást is meríthetnek a szerző sok évti-
zedes tapasztalatából, bölcsességéből, humorából, hitéből és helytállásából. A kö-
tetben olvasható prédikációk azonban nemcsak a számukra, hanem minden kor-
osztály számára inspirálóak lehetnek.
Könyvajánló
2
Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.):
„Krisztusért járva követségben…” Teológia –  
igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet 
a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára
Kiadó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Megjelenés: Debrecen, 2012, pp. 602.
Sorozat: Acta Theologica Debrecinensis 3
ISBN: 978-963-8429-72-8 
Ismerteti: Magyar Balázs Dávid, lelkész, a DRHE doktorjelöltje 
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a tanév kezdetén köszöntötte a 
hatvanadik születésnapját ünneplő dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat. 
A jubiláns az egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének kettéválása után, 
988-ban kapott kinevezést az újonnan létrehozott Etikai és Egyházszociológiai 
Tanszékre (jelenleg: Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék), amelynek 990-
től tanszékvezető egyetemi tanára. Mindemellett püspöki kinevezéséig az egyetem 
dékánjaként, valamint a kollégium főigazgatójaként (995–997) is tevékenyke-
dett. Jóllehet Bölcskei Gusztáv jelenleg szünetelteti oktatói tevékenységét, a tan-
szék munkatársai, az intézmény teológiai oktatóival, pályatársaival és közegyházi 
szolgatársaival karöltve egy impozáns tanulmánykötet összeállításával tisztelegtek 
szerteágazó teológiai, igehirdetői és egyházkormányzói szolgálata előtt. A könyv 
„Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. 
Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára címmel jelent meg, az 
egyetem Acta Theologica Debrecinensis könyvsorozatának harmadik köteteként. 
A Magyar Televízió Záróra című műsorában, még 2008 során arról kérdezték a 
jubilánst, hogy véleménye szerint a teológia tudományossága képes-e választ adni 
a hétköznapi élet gyakorlati kérdéseire. Püspök úr válaszában hangsúlyozta: „a teo- 
 lógia, bár úgy tűnik, hogy egy spekulatív tudomány […], ha nem a gyakorlatot 
szolgálja, akkor nem tölti be hivatását. […] Ezért mindenképpen olyan teológi-
ai meggyőződésre, vezérlő elvre van szükség, amely egyenesen vezet el minket a 
hétköznapi kérdésekre való helyes etikai reflektálásra.” Nem tekinthetjük tehát 
véletlennek, hogy a kötet szerzői – az Előszó tanúsága szerint is − elsősorban 
arra törekedtek, hogy az „igehirdetés és tanítás számára alkalmazhatóvá tegyék 
a legújabb írásmagyarázati eredményeket, felelevenítsék a reformátori teológia 
legátütőbb felismeréseit és legjobb hagyományait, s mindezt összefüggésbe hozzák 
azzal a társadalmi környezettel, amelyben az Evangéliumot érthető és megtapasztal-
ható módon kell közvetíteni” (4). 
A jubiláns munkaterületéhez és érdeklődési köréhez kapcsolódó, többségében 
teológiai vonatkozású tanulmányokat a szerkesztők három nagyobb téma köré cso-
portosították, melyek a következők: A műhely mélyéről. Tanulmányok a teológiai 
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tudományművelés berkeiből és határterületeiről (I. rész), Az Evangélium kommuni-
kációja. Igehirdetés, spirituális, lelkipásztori és nevelői szolgálat (II. rész), végezetül 
pedig az Egyházkormányzás. Tanulmányok az egyházkormányzás, intézményveze-
tés, az alkalmazott teológia és az ökumené tárgyköreiből (III. rész). Az első rész-
ben az Ó- és Újszövetség iratainak értelmezése, kulturális és szövegkörnyezetük 
megértése, valamint a biblikus kutatások legújabb eredményei jelennek meg, míg 
a második egység a keresztyén prédikáció, a lelkészi szolgálat és a gyülekezeti élet 
legaktuálisabb kérdéseit tárgyalja. A könyv harmadik része az egyházkormányzás 
mélyreható vizsgálatára törekszik, különös tekintettel az egyház külső és belső 
életére, valamint az egyházi szolgálat sokféleségére. 
Tény, hogy az ünnepi kötet rendkívül szerteágazó gondolati útjainak következ-
ményeként, lehetetlen vállalkozás lenne a rendelkezésre álló terjedelemben akár 
csak a fontosabb összefüggésekre is kitérni. A tanulmányokat olvasva azonban az 
értékes részletek mintegy kibontakozó háttereként világossá válik, hogy a teológiai 
tudományok legfontosabb színtere elsősorban az a kulturális környezet, amelyben 
élünk, s amely alapvetően befolyásolja vallásos-társadalmi reakcióinkat. Ebben 
nyújt felbecsülhetetlen segítséget ez a gyűjteményes kötet, amely – a magasan kva-
lifikált tudományosság szempontjai mellett – kitűnő teológiai-etikai tájékozódási és 
viszonyítási pontot kínál a magyar református teológia iránt érdeklődők számára.
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A Heidelbergi Káté magyarázata. 
Hálaadásra vezető vigasztalás  
129 kérdés–feleletben  
 
Kiadó: Kálvin János Kiadó
Megjelenés: Budapest, 203, pp. 567.
ISBN: 978-963-558-226-6
Ismerteti: Kató Béla püspök
Hálaadásra vezető vigasztalás 29 kérdés–feleletben címmel írt kommentárt a 450 
éves hitvalláshoz Fekete Károly teológus, a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem rektora. Először is hálásak vagyunk azért, hogy a Mindenható Isten meg-
indította és erősítette Fekete Károly professzort ebben a munkában. Egy olyan 
hiánypótló munkát vehetünk a kezünkbe, mely minden bizonnyal minden lelki-
pásztor dolgozószobájában használatos lesz.
Bemutatásunkat hadd kezdjük rögtön néhány idézettel, ahol a szerző így szól a 
Heidelbergi Kátéról: „Nem elméleti-teológiai mű, hanem a gyülekezet gyakorlati 
életkérdéseiben kíván eligazítást adni” (358). „A Heidelbergi Káté elismeri a hívő 
személyiség fontosságát, hiszen a hit személyes életaktus, de a hívő személyét az 
anyaszentegyházba tagolva tudja a helyén” (255). „Az egyház a maga másságával a 
mindenkori világban örök hitvalláskényszerben él” (429).
Kinek szól a „hálaadásra vezető vigasztalás”, a Heidelbergi Káté magyarázata? 
Ugyanazoknak, akiknek a Káté körül „bábáskodó” Frigyes fejedelem magát a Kátét 
is szánta: református egyházunk tagjainak, fiataloknak és felnőtteknek. A lelkipász-
toroknak és tanítóknak, családfőknek és lelkigondozóknak, akik az iskolában és 
a templomban, családi fészekben vagy kórházi ágy mellett az igemagyarázataik-
ban segítségül hívják a Kátét is. Micsoda tehát e monumentális és pedáns munka? 
Fontos segédanyag az Ige munkásainak, kézikönyv a Káté megértéséhez, és a szerző 
legnagyobb szándéka szerint: kalauz a Káté megszeretéséhez. 
Módszere könnyed és célravezető: a 29 kérdés–felelet kibontásában érint teo-
lógiai kérdéseket, magyarázataiban a XXI. század embere számára fontos kérdé-
sek kapnak választ. A kérdés–felelet bevezetése, fordítása és rövid magyarázata 
után, ott, ahol a szerző hasznosnak látja, szépirodalmi vagy teológiai irodalmi 
„Továbbgondolásra” szánt betéteket találunk. Ahol pedig egy-egy nehezebben ért-
hető vagy sokszor félreértelmezhető teológiai tanításról értekezik, betűz egy-egy 
tisztázó Exkurzust is. Jól példázza a szerző jelen kornak szánt magyarázatait, hogy 
a kátémagyarázat leghosszabb része (348–367) a 80. kérdés–felelet kapcsán olvas-
ható. Érthető is, hiszen a mű abban az időszakban íródott, amikor ez a kérdés–fe-
lelet, főleg annak utolsó szavai, rendkívül foglalkoztatták református társadalmun-
kat. Továbbmenve, azt is megfigyelhetjük, hogy a kötet organikus munka. A szerző 
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folyton visszakapcsol egy-egy előző témához, ha kell, részletesen magyaráz, a kér-
dés–felelet párok közötti összefüggésekre pontosan rámutat: így tesz például az 59-
60-6. kérdés–felelet magyarázatánál is, mely a hit általi megigazulásról szól.
Mindezek alapján csak ajánlani tudom minden szolgatársamnak ezt a munkát. 
Sőt, azt is mondanám: ha valaki tiszta szívvel szeretne szólni a Káté kérdés–felelete-
iről, nem kerülheti ki, hogy magyarázatát ne e kötet soraiban ellenőrizze és gazda-
gítsa. S még arra is megtanít a szerző, hogy a Heidelbergi Kátét ne csak letűnt idők 
relikviájának tartsuk, hanem lássuk meg: a hitvallásnak/hitvallásoknak helye van, 
és mindenkor helye kell legyen az egyház életében. Ezt a felismerését közli velünk 
a szerző akkor is, amikor munkája végére odailleszti Juhász Tamás fordításában 
a Káté előszava gyanánt szolgáló Bölcs Frigyes által írt ajánlást, valamint Tőkés 
István fordításában a Pfalzi Egyház Rendtartását is. Mindkettőből kiderül: a Káté, 
a hitvallás, kötelező módon része kell legyen az istentiszteleti és az egyházi életnek. 
Miért is? Idézzük Bölcs Frigyest a Rendtartásból, aki így szól: „a gyülekezetekben 
az egyház szolgái kiváltképpen egységben járjanak el Isten igéjének a hirdetésében, 
a szent sákramentumok kiszolgáltatásában és egyebekben […] Annak okáért […] 
élő lélekkel fogadjátok el az egyházi rendtartást”. (527)
„A Kátéban a Szentírás különböző igéi visszhangoznak” – mondja a szerző, mi 
pedig tegyük hozzá: a kötetben mindezen visszhangzó igék erősíttetnek meg és 
válnak mindannyiunk számára érthetőkké és élhetőkké. Így erősödik hitünk, így 
erősödhetünk egymás hite által. 
És ha már a hitről van szó, hadd tűzzük ide e méltató és figyelemfelkeltő szavak 
után a szerző egyik frappáns kijelentését, midőn a 82. kérdés–feleletet magyarázza: 
„Jaj annak a hitnek, amelyiknek nagyobb a zaja, mint az eredménye! A cseleke-
detben nem folytatódó hit kompromittálja Isten megváltottait. A nagyképű, szép 
szólamokban kimerülő hit csak ingerli a világot, és elkeseríti az Isten fiainak megje-
lenését váró lelkeket (Mt 7,2; Lk 6,46). Minden korban fenyeget a névleges keresz-
tyénkedés veszélye, akiknek a szolgálatában a fontossági sorrendet nem a sürgető 
szükség, hanem, a presztízs szabja meg. Életveszélyes a terméketlen és hiábavaló 
hit.” (370) Az Előszóban pedig ezt írja: „A Heidelbergi Káté tanításának mélyebb 
megismerése immunanyagot képezhet a jelen tévtanai, zűrzavaros vallási véleke-
dései ellen, és hozzájárulhat az igaz hit megszilárdításához. […] Isten áldja meg 
ennek a könyvnek az útját, hogy enyhítse egyházunk népének lelki-szellemi-testi 
nyomorúságát, hirdesse a megváltás csodáját, és növelje sokakban a háládatosságot 
a Kárpát-medencében és a nagyvilágon szétszórva élő magyar református hívek 
javára, Isten nagy nevének dicsőségére”. (6k.) Mi sem mondhatnánk különbül!
Köszönjük az Istennek, hogy Fekete Károlyt mindezekre Szentlelkével rávezette. 
Istené legyen a dicsőség!
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50 éve, 963-ban indult el a népművelő-könyvtáros képzés Debrecenben, a 
Tanítóképző Intézetben. A kötet erre a különleges jubileumra jelent meg és augusz-
tus 23–24-én az „50 év a Magyar Kultúráért” − 50 éves a népművelő-könyvtáros 
képzés Debrecenben címmel megrendezett konferencián vehették át a résztvevők. 
Megjelenését a Tiszántúli Református Egyházkerület támogatta. 
A kötetet Szövényi Zsolt ny. minisztériumi főosztályvezető elgondolkodtató kö-
szöntője indítja. Kiemeli a két szak emberközpontúságát, az értékőrzést, a hagyo-
mányok tiszteletét és megtartását, amely a 2. század értékvesztett világában egyre 
nagyobb hangsúlyt kap.
A kötetet a szerkesztők négy fő részre tagolták. Az első rész a népművelő-könyv-
táros képzés történetét tekinti át Suppné Tarnai Györgyi és Goda Éva főiskolai 
oktatók munkájának köszönhetően. Mindketten a képzés elhivatott szakemberei, 
formálói, alakítói.
Az első tanulmányból megismerhetjük a képzés első 8 évének történetét, előz-
ményeit, majd megindulását a tanítóképző intézetekben. Felsorolja a képzés ered-
ményeit és többféle szempont szerint értékeli azokat. A tanulmány melléklete közli 
a felsőoktatási intézményben 966–98 között végzett hallgatók létszámát és a 
vizsgált időszak oktatóinak névsorát.
A második tanulmány a könyvtári szakemberképzést 996-tól, a képzés főisko-
lai rangra emelésétől, a szakkollégiumi keretek között folyó oktatástól, a négyéves 
kétszakos tanító-könyvtár szakos képzésen keresztül a műveltségterülettel bővített 
tanító-könyvtár, majd a kommunikáció − informatikus könyvtáros szakon át a 
3 éves képzés bevezetéséig mutatja be. Beszámol a képzésben tanulók és okta-
tók tudományos tevékenységéről, a másoddiplomás képzésről és az informatikus 
könyvtáros szakkal kapcsolatos jövőre vonatkozó tervekről. A mellékletek óra- és 
vizsgaterveket is közölnek az egyes időszakokhoz kapcsolódóan.
A szakkal kapcsolatos történeti áttekintést követően a második rész a konfe-
rencián elhangzott előadások anyagát közli. Ezek a következők: Dr. Sipos Anna 
Magdolna: Public library vagy népkönyvtár Magyarországon; Dr. Gáborjáni Szabó 
Botond: A könyv, az olvasás és Debrecen „magánál nagyobb” híre; Dr. Fodor Péter: 
Változó könyvtárak ma – lehetséges kérdések – lehetséges válaszok; Szabó-Kulcsár 
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Kornélia: A könyvtár(os) szerepének változása az információs társadalomban; 
Lukovics András: Szubjektív vélemény a népművelő munka eredményeiről és kudar-
cairól Hajdú-Bihar megyében.
A harmadik rész a szakon végzett hallgatók által írt pályaképeket, szakmai vallo-
másokat tartalmazza. Igen sokan tettek eleget a szerkesztők kérésének, és írásaikat, 
tapasztalataikat megosztva emelték a kötet színvonalát, hogy ezzel is teljesebb ké-
pet adjanak arról a szakmáról, amely folyamatos felkészültséget és ismeretszerzést 
igényel.
A negyedik részben (mellékletek) a félévszázados múltra visszatekintő képzés 
oktatóinak és hallgatóinak névjegyzékét találhatják meg az érdeklődők, valamint 
fotó- és képmellékleteket, melyeket a végzett diákok bocsájtottak a szerkesztők ren-
delkezésére. 
A népművelő-könyvtár szak az elmúlt öt évtizedben olyan szakembereket adott 
ennek a hivatásterületnek, akik amellet hogy máig meghatározói a közművelődé-
si intézményekben és könyvtárakban folyó munkának, kulturális életünk irányítói 
közé is tartoznak. A népművelő-könyvtár szak számos szakmai, intézményi vál-
tozást, átalakítást, reformot élt meg és élt túl azt megelőzően, hogy 203-ban a 
fennállásának 475. évfordulóját ünneplő Debreceni Református Kollégiumban ott-
honra talált, s a szak új hallgatói, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
falai között megkezdték tanulmányaikat a most futó őszi szemeszterben.
Szívből ajánlom a jubileumi kötetet mindazoknak, akik oktatóként vagy végzett 
hallgatóként részesei voltak a képzésnek, azoknak, akik igénybe veszik az itt végzett 
szakemberek által nyújtott sokoldalú szolgáltatásokat, és természetesen minden le-
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Tizenéves korban az egyik legfontosabb életfeladat a személyes önazonosságra, 
identitásra való rátalálás. Ezt a folyamatot segítheti Hodossi Sándor könyve, amely 
nyolc fejezetben veszi sorra a táguló horizontú kamaszok legjellemzőbb kérdéseit. 
A könyv személyes hangvétele, az olvasót megszólító fordulatai is mutatják, hogy 
nem íróasztal mellett született gondolatmenetek, hanem ifjúsági bibliaórákon át-
beszélt témák jelentették a könyv forrását. Az Országos Református Tanáregyesület 
szakmai támogatásával megjelent kötet első oldalán egy táblázatban azok a fejeze-
tek és témák szerepelnek, amelyek a Magyar Református Egyház 9–3. évfolyamra 
készült hit- és erkölcstan kerettantervének moduljaihoz kapcsolhatók. Így a sze-
mélyes olvasás és a gyülekezeti ifjúsági bibliakörökben vezérfonalként való felhasz-
nálás mellett középiskolai hittan órákon is eredményesen forgatható. Elsősorban 
etikai, bibliaismereti, dogmatikai alap- és kiegészítő modulokhoz kapcsolhatók az 
egyes témák. 
A könyv nyolc fejezete részben bibliai, teológiai (pl. az Evangéliumi példák, Hitünk 
alapkövei, Tízparancsolat – Isten használati utasítása az élethez című fejezetek), 
részben a hétköznapi életből merített kérdéseket (pl. a Gyakori kérdések, Szerelem 
című fejezetek) tárgyal. A fiatalok élettapasztalataira, jellegzetes problémáira érzé-
kenyen reagáló témafelvetés, valamint a közvetlen, személyes hangvétel a könyv 
erősségei közé tartoznak. Dr. Korsós Bálint, az előszó felkért szerzője, aki az ORTE 
elnöke tisztét is betölti, nem véletlenül emelte ki a baráti hangnemet.
A könyv ötödik fejezete − Esélytelenül! Vagy mégsem? − jól mutatja a bizalmas 
hangvételt, hiszen a szerző megszólítja az olvasót, egyes szám második személyben 
beszél hozzá. E fejezet hat egysége a kirekesztettség, befogadás, magány, a közösség 
iránti vágy, illetve a megbocsátás alapvető emberi tapasztalatait veszi sorra bibliai 
példák segítségével.
A szerelemről szóló fejezet első egysége a különböző szerelemképzeteket, a multi-
kulturális világban egymástól nagyon különböző elvárásokat veszi sorra, majd a 
szerelem bibliai mércéjét jellemzi. A következő alfejezetekben a megismerkedéstől 
a házasságkötésig vezet végig azon az úton, amelyet minden fiatal pár bejár. Kitér 
arra, mit üzen rólunk öltözködésünk, díszeink, hogyan kezeljük környezetünk pá-
runkról kialakított véleményét, s miért fontos a kapcsolat minden dimenziójában a 
fokozatosság. A fejezet a házassági szerepek jellemzésével zárul. A hangsúly itt sem 
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a kioktatásra helyezi, hanem sokkal inkább az életben történő eligazodás segítése, 
a személyes tapasztalatok megosztása vezérli. 
A szerző nem elvárásokat sorol, nem arról értekezik, miként is kellene visel-
kednie egy keresztyén fiatalnak, hanem együttgondolkodva kínál fel egy biblikus 
és életszerű nézőpontot a minden fiatalt élénken foglalkoztató témakörökben. 
Hodossi Sándor kötete eredményesen alkalmazható mind az iskolai oktatásban, 
mind pedig az ifjúsági alkalmakon. Reménység szerint sok fiatalt segít abban, hogy 








SCIENTIA EDUCATIOQUE – intézményi tudományos konferencia I.
 
202. november 4-én, a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvény-
sorozathoz kapcsolódóan egyetemünk Scientia Educatioque címmel intézményi 
tudományos konferenciát rendezett oktatói és doktorandusz hallgatói részére a 
Debreceni Református Kollégium Kistanácstermében. Dr. Fekete Károly rektor 
megnyitója után az alábbi kollégák tartottak tudományos előadásokat: dr. Kustár 
Zoltán (Ószövetségi Tanszék): Az új protestáns bibliafordítás folyamatban lévő reví-
ziója és annak ószövetségi vonatkozásai; dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai 
és Vallástörténeti Tanszék): Bibliai teológia és határterületei a 21. században; 
dr. Nagy Zoltán (Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék): Nézőpontok, 
narratívák a 21. századi médiahasználatban – új kommunikációs stratégiák a tár-
sadalomban; dr. Csillag Andrea (Idegen Nyelvi Tanszék): Néhány neologizmus 
értelmezése kognitív szemantikai keretben; dr. Kenyhercz Róbert (Magyar Nyelvi 
és Irodalmi Tanszék): A helynevek hangtörténeti forrásértékéről; dr. Hörcsik 
Richárd (Egyháztörténeti Tanszék): Az Európai Unió jövője; dr. Berek Sándor 
(Társadalomtudományi Tanszék): A cigányokról készült néprajzi fotográfiák értel-
mezési problémái; Fülekiné Joó Anikó (Felnőttképzési Központ): Az olvasási atti-
tűd nemek közti különbözőségei – pilot study; dr. Kókai-Nagy Viktor (Újszövetségi 
Tanszék): Karizmatikus jelenségek az ősegyházban, avagy milyen tanúsággal szolgál a 
múlt a jelenre nézve; Moldván Edit (doktorandusz): A törvény Kálvinnál; Vágvölgyi 
Csaba (Informatikai Tanszék): Plágium az eLearning korában; Petró László (dok-
torandusz): Az úrvacsora értelmezésének rendszeres teológiai lehetőségei; Németh 
Áron (Ószövetségi Tanszék): Mérföldkő a magyar bibliafordítások történetében – 
Benczédi Székely István Zsoltárkönyvének (1548) jelentősége; Dr. Cserhátiné Vecsei 
Ildikó (Informatikai Tanszék): Digitális írástudás – esélyek, eszközök, eredmények; 
Papp Gyula (Informatikai Tanszék): Értékelési módszerek a Moodle 2-ben.
Országos Tudományos Diákköri Konferencia
202. november 2-én, a DRHE intézményi tudományos diákköri konferenciáján 
három hallgató vívta ki a részvételi jogot az országos döntőben való szereplésre: Hurja 
Bettina Valéria és Németh Csaba teológia-lelkész szakos, valamint Farkas Gyöngyi 
hittanár-nevelő MA szakos hallgatók. Mindhárman a Társadalomtudományi 
Szekció Vallástudományi Alszekciójában mutatták be dolgozatukat Kaposvárott, 
203. április 8–0. között a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
Társadalomtudományi Szekciójának ülésén. 
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A legeredményesebben Hurja Bettina Valéria szerepelt, aki Meztelenül, mégis fel-
ruházva? Párhuzamok a bűneset előtti meztelenség és a Jelenések könyvében szereplő 
fehér ruha szimbolikája között című dolgozatával és annak előadásával második he-
lyezést ért el szekciójában. Témavezetője dr. habil Hodossy-Takács Előd egyetemi 
docens (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék).
SCIENTIA AC EDUCATIO – intézményi tudományos konferencia II.
203. április 23-án került sor a Scientia ac Educatio rendezvénysorozat keretében 
egyetemünk tudományos konferenciájára, melyhez kapcsolódva intézményünk 
doktoravató egyetemi közgyűlése doktorává fogadta Szarka Miklós református 
lelkipásztort, habilitált doktorává pedig dr. Hafenscher Károly és dr. Béres Tamás 
evangélikus lelkipásztorokat. A konferencián az alábbi előadások hangzottak el: 
dr. Hafenscher Károly: A liturgika helye a teológia tudományában; dr. Béres Tamás: 
A teológiai antropológia aktualitásáról; dr. Szarka Miklós: A pasztorálantropológia 
válaszkísérlete a neuroteológia kérdéseire; dr. Fürj Zoltán (Társadalomtudományi 
Tanszék): A Kollégium és intézményei szerepe az agrárkultúra terjesztésében, avagy 
az önálló agrárképzéstől a mezőgazdasági ismeretterjesztés apostolaiig, a tanítókig; 
Kathyné Mogyoróssy Anita (Pedagógia és Pszichológia Tanszék): A pedagógus 
– szülő kapcsolattartás; dr. Nagy Zoltán (Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék): A médiaandragógiai paradigmák pedagógiai relevanciái és aspektusai; 
Magyaricsné Dankó Krisztina (Idegen Nyelvi Tanszék): A női szerepek konfliktusa 
és annak feloldása Zsindelyné Tüdős Klára életművében; dr. Csillag Andrea (Idegen 
Nyelvi Tanszék): Tisztaság és tisztálkodás – a moralitás metaforái.
Holland–magyar hallgatói konferencia 
Groningen/Amszterdam
203. május 28. – június 3. között zajlott a hollandiai Groningenben intézményünk 
és a Protestantse Theologische Universitiet közös konferenciája. A program első 
felében a csoport Amszterdamba látogatott, majd az egyetem másik telephelyén, 
Groningenben vett részt a keresztség témakörében rendezett szakmai konferen-
cián. 
A hallgatókat dr. Gonda László (Missziológiai és Felekezettudományi Tanszék), 
valamint dr. Hodossy-Takács Előd (Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék) 
kísérte, akik maguk is előadásokkal gazdagították a programot: Gonda László 
A befogadás sákramentuma. A keresztség értelmezése J. C. Hoekendijk missziói ekklé-
ziológiája fényében címmel, Hodossy-Takács Előd The Covenant in Old Testament 
Theology címmel tartott előadást. 
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Valamennyi hallgatónk saját prezentációjával vett részt az eseményen: Kocsis 
Áron, Czeglédy Péter Pál doktoranduszok, valamint Török Csilla, Hurja Bettina 
Valéria, Damásdi Dénes és Révész Orsolya teológia-lelkész szakos hallgatók jel-
lemzően saját gyülekezetük keresztelési gyakorlatát és a kialakult szokások teoló-
giai/vallásfenomenológiai hátterét ismertették.
50 év a magyar kultúráért − konferencia
203. augusztus 23–24-én országos konferenciát rendezett a népművelő-könyv-
tárosképzés megindulásának 50. évfordulója alkalmából a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem Könyvtár Tanszéke, az egykor itt tanuló diákok és itt okta-
tó tanárok részvételével. A meghívott vendégekkel együtt közel százan vettek részt 
az eseményen. 
A kétnapos konferenciát dr. Fekete Károly, az egyetem rektora nyitotta meg, 
majd megemlékeztünk volt tanárainkról, diáktársainkról, akik már nem lehet-
tek közöttünk. Ezt követően az alábbi előadások hangzottak el: dr. Goda Éva 
(Könyvtár Tanszék): 50 éves a könyvtáros képzésünk; dr. Gáborjáni Szabó Botond 
(Könyvtár Tanszék): A könyv, az olvasás és Debrecen „magánál nagyobb” híre; 
Lukovics András: Szubjektív vélemény a népművelői munka eredményeiről és ku-
darcairól Hajdú-Bihar megyében; dr. Sipos Anna Magdolna: Public Library, avagy 
népkönyvtár Magyarországon; Kulcsár Kornélia: A könyvtár(os) szerepének változá-
sa az információs társadalomban.
Az alkalomhoz kapcsolódva emlékkötetet is megjelentettünk, melyben a képzés 
története, a végzett hallgatók pályaképei olvashatók. Az előadások elhangzása után 
a kötet átadására került sor.
Másnap, augusztus 24-én emléktáblát avattunk a Liszt Ferenc tér . sz. alatt, azon 
a helyen, ahol a képzés elindult 963-ban. Jelenleg ez az Ady Endre Gimnázium 
épülete. Avató beszédet Máté László volt hallgató mondott, az emléktáblát pedig 
Mándy Gábor volt hallgató leplezte le (ő a képzés legelső végzős évfolyamához tar-
tozik). 
Kiállítás is emelte a rendezvény színvonalát, melynek az anyaga az oktatók mun-
káiból, illetve a hallgatók által készített fotókból lett összeválogatva. Az emléktábla 
leleplezése után a Tiszántúli Református Egyházkerület Kollégiuma kiállítóterme-
iben megtekintettük az új kiállításokat, majd csoportos látogatást tettünk a Déri 
Múzeumba, ahol megcsodálhattuk Munkácsy Mihály alkotásait.
Az itt végzett hallgatók az elmúlt évtizedekben a hazai kultúra kiemelt színte-
rein teljesítettek szolgálatot. Az itt szerzett ismereteikkel akadémikusként, állam-
titkárként, színházigazgatóként, filmrendezőként, festőművészként, főiskolai- és 
egyetemi oktatóként, országos feladatkörű egyetemi, megyei, városi könyvtárak 
munkáját irányító szakemberként vagy művelődési ház vezetőjeként gazdagították 
a nemzeti kultúrát.
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Coetus Theologorum
203. augusztus 23–24. között, fennállásának 475. évfordulója alkalmából, házigaz-
daként intézményünk volt a helyszíne a Coetus Theologorum, a Kárpát-medencei 
magyar református lelkészképző intézetek soron következő, évi rendes konferenci-
ájának. A konferencián az intézmények oktatói és vezetői az egyházi felsőoktatás 
aktuális helyzetét és lehetőségeit tekintették át, különös tekintettel a készülő új re-
formátus egyházi felsőoktatási törvényre.
Augusztus 23-án, pénteken, dr. Kustár Zoltán rektorhelyettes, a konferencia felelős 
szervezőjének köszöntője után az alábbi előadások hangzottak el: dr. Füsti-Molnár 
Szilveszter (Sárospatak): Az egyházi felsőoktatás finanszírozása Magyarországon; 
dr. Németh Dávid (Budapest): A vallástanár-képzés új rendje; dr. Németh Tamás 
(Pápa): Katekéta–lelkipásztori munkatárs szak – hogyan tovább?; dr. Balla Péter 
(Budapest): Egységes lelkészképzés – a bemenet oldaláról; dr. Kustár Zoltán 
(Debrecen): Folyamatos alkalmassági minősítés; dr. Hanula Gergely (Pápa): 
Diplomák és lelkészi oklevelek honosítása. A napot dr. Adorjáni Zoltán (Kolozsvár) 
esti áhítata, majd azt követően a belső udvaron kötetlen beszélgetés zárta. 
Másnap, augusztus 24-én (szombaton) a tanácskozás Lévai Attila (Komárom) 
áhítatával kezdődött, majd a rektorok, illetve dékánok rövid intézményi beszámo-
lói következtek. A tanácskozást a házigazda intézmény nevében dr. Fekete Károly 




Pető József Országos Számítástechnikai Verseny 
202. december elején, akárcsak minden esztendőben, intézményünk Informatikai 
Tanszéke rendezte meg a Pető József Országos Számítástechnikai Versenyt, és ké-
szítette fel intézményünk csapatát a megmérettetésre. A verseny lebonyolításában 
részt vett a tanszék minden oktatója. Az ország felsőoktatási intézményeiből érke-
ző (főként tanító szakos) jelentkezők számára lehetővé tettük a Moodle e-learning 
portálhoz való hozzáférést, konzultációs lehetőséget is adva a versenyzőknek. 
Az idei feladat apropóját az adta, hogy 00 éve született Gazdag Erzsi, ifjúsági író, 
költő. Olyan számítógépes oktatási segédanyagot kellett az általános iskola tanulói 
számára készíteni, amely a téli ünnepkört mutatja be Gazdag Erzsi művei alapján.
A többnapos rendezvény december 4-én zárult az eredményhirdetéssel. A DRHE 
hallgatói közül Varga Teréz, Bálint Ágnes, Pinczés Tímea a Pető József Alapítvány 
díjaiban részesültek, Tóth Krisztina Tünde pedig elismerő oklevelet kapott munká-
ja elismeréseként. A felkészítő oktatók Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó, Papp Gyula és 
Vágvölgyi Csaba voltak.
Anyanyelvi tanítási verseny
Az első anyanyelvi tanítási versenyt dr. Földényi László tanszékvezető ötlete alap-
ján 990-ben rendezte még a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 
Anyanyelvi Tanszéke. A cél a tanítójelöltek módszertani kultúrájának fejlesztése, 
illetve a magyar nyelv és irodalom tanításával foglalkozó szakemberek eszmecse-
réjének szavatolása volt. Hamarosan Kárpát-medencei méretűvé nőtte ki magát a 
rendezvény: Erdélyből, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is érkeztek hallgatók, szak-
vezetők és oktatók. A szervezők minden évben más-más téma alsó tagozatos okta-
tási-nevelési feladatainak a megoldását tűzik ki célul. 
A verseny kétfordulós. Az első fordulóban a jelentkező hallgatók 6−8 oldalas óra-
tervezetet készítenek. Ezek értékelése után a második fordulóban az öt legjobbnak 
ítélt hallgató zsűri előtt tart tanórát úgy, hogy a tanítás anyagát az előző nap reg-
gelén húzzák ki. A felkészülésben és a lebonyolításban nagy áldozatkészséggel a 
gyakorlóiskola pedagógusai és tanulói segítenek minden alkalommal. 
A 203. január 24-én megrendezett döntőben az első helyezett Lakatos Edina, a 
második helyezett Molnár Alexandra, a harmadik helyezett pedig Nagy Ágnes lett.
A házi versenyre jelentkező hallgatók száma nem csökken, évek óta húsz körül 
mozog. Ez azért örvendetes, mert a tanítói hivatáshoz szükséges kompetenciák a 
tanítási versenyen jelennek meg legkomplexebb módon, ez a verseny a legössze-
tettebb, a tanítói pályára való alkalmasság legjobb mutatója. A gyakorlóiskolában 
több, hallgató korában országos tanítási versenyt nyert kolléga tanít.
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Országos neveléstörténeti vetélkedő
A Debreceni Református Kollégium fennállásának 475. évfordulója alkalmából a 
Pedagógia és Pszichológia Tanszék országos neveléstörténeti vetélkedőt hirdetett 
valamennyi hazai tanítóképzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatói számára. 
A vetélkedő, mely a hazai protestáns oktatás történeti vonatkozásait kívánta 
középpontba helyezni, 203. február 20-án zajlott. A nemes versengésen hat há-
romtagú csapat és kísérőtanáraik vettek részt. A feladatok igen változatosak voltak, 
szerepelt közöttük pályázatírás neveléstörténeti személyiség nevében, helyszínek, 
személyek felismerése, nevek és művek, időpontok és események társítása, mozaik-
játék, puzzle, valamint neveléstörténeti activity, azaz a Kollégiumhoz kapcsolódó 
fogalmak mimetikus eljátszása. A kaposvári, nyíregyházi, győri, kecskeméti és a 
két debreceni csapatnak nemcsak a tárgyi tudását, hanem a leleményességét is dí-
jazta a zsűri, melynek elnöke Dr. Fekete Károly rektor úr volt, tagjai pedig Dr. Gaál 
Botond és dr. Kovács Ábrahám tanár urak, Pinczésné dr. Palásthy Ildikó, Tamusné 
Molnár Viktória és Kathyné Mogyoróssy Anita tanárnők. A vetélkedő szakmai fe-
lelőse Szele Barna adjunktus volt, aki a verseny vezetését is magára vállalta. 
A helyezések sorrendje:
I. Debreceni Református Hittudományi Egyetem – tanító szakos csapata: 
Kovács Dóra, Debreceni Ferenc, Csonka József,
II. Debreceni Református Hittudományi Egyetem – hitéleti szakos hallgatók 
csapata: Péter-Szarka Boglárka, Magyar Noémi, Magyar Ildikó,
II. Kaposvári Egyetem: Csapó Viktória, Nébli Alexandra, Zsoldos Roland
IV. Nyugat-magyarországi Egyetem, 
V. Kecskeméti Főiskola,
VI. Nyíregyházi Főiskola.
Az első három helyezett csapat tagjai értékes jutalomban részesültek, de a töb-
biek sem mentek haza üres kézzel, egyetemi kiadványainkból mindenkit megaján-
dékoztunk. 
Oktatáspolitikai és szakmai fórum
203. március -jén a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felnőtt-
képzési Központja és a Furfang Kiadó a debreceni és a Hajdú-Bihar megyei peda-
gógusok számára oktatáspolitikai és szakmai fórumot rendezett a DRHE Péterfia 
utcai campusán.
Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója Megoldások az 
iskola helyi tantervére a kerettantervi kínálatból a választott kerettanterv által meg-
határozott óraszám feletti kötelező, nem kötelező tanórai foglalkozások óraszámá-
nak, tananyagának meghatározására címmel tartott plenáris előadást. 
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A tanácskozás három szekcióban folyt: A 202-es Nat-ra épülő kerettantervi vál-
tozások az alsó tagozaton elnevezésű szekcióban Fülöp Mária érdemes tankönyv-
szerző, a Kerettantervi Bizottság tagja vezetésével, a Hagyomány és újdonság a fel-
ső tagozatos magyar nyelv és irodalom kerettantervekben elnevezésű szekcióban 
Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvszerző vezetésével, valamint az Ajánlások a 
felső tagozatos reál tantárgyak helyi tantervéhez elnevezésű szekcióban Miskolci 
Szilvia tankönyvszerző irányításával összesen csaknem 00 pedagógus kapcso-
lódott be az együttgondolkodásba.
Testnevelési tanítási verseny
A Testnevelési Tanszék 203. április 8–9-én intézményi tanítási versenyt rendezett 
az érdeklődő tanító szakos hallgatók számára. A versenytanítás tananyagát sorsolás 
alapján osztották ki a versenyre jelentkezett hat hallgató között.
A versenytanításokat Kovácsné Laurinyecz Julianna tanszékvezető főiskolai do-
cens és Borosné Nyakó Katalin, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános 
Iskola testnevelési munkaközösségének vezetője bírálták el. Az értékelésnél az 
alábbi szempontokat mérlegelték: anyagválasztás, elrendezés, alkalmazott módsze-
rek, eszközhasználat, térhasználat, tanulókhoz való viszony, motiválás és értékelés. 
Az idei verseny győztese Molnár Alexandra lett. A rendezvény anyagi hátterét a 
Kulturális és Sportbizottság pályázata biztosította.
Helyesírási verseny
Az egri Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke 987 óta minden 
év áprilisában megrendezi a Nagy J. Béla országos helyesírási versenyt. Mivel ezt 
az Oktatási Minisztérium által is támogatott versenyt pedagógusjelöltek számára 
hirdetik meg, intézményünk mindig nagy gondot fordít arra, hogy a lehetőségek-
hez képest a legjobb hallgatójával képviseltesse magát rajta. Éppen ezért a Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszék minden tavaszi félévben megszervezi és megrendezi az 
országos verseny házi fordulóját. Ezen minden tanítóképzésben érintett hallgató 
részt vehet, s amennyiben a verseny nyertese megfelelő eredményt ér el, további 
tanári felkészítés után ő képviseli intézményünket az országos versenyen. 
A Nagy J. Béla országos helyesírási verseny intézményi fordulóját 203. ápri-
lis 8-án rendeztük. A megmérettetésen 2 hallgató vett részt. Az első helyezett 
Andrási Csilla, a második Tatár Gábor, a harmadik pedig Éger Viktória tanító sza-
kos hallgató lett.
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Konferenciák, szakmai rendezvények, pályázatok
Bolyai Nyári Akadémia
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 993 óta minden évben megszer-
vezi a Kárpát-medence legnagyobb magyar pedagógusfórumát, a Bolyai Nyári 
Akadémiát. A KFRTKF (ma: DRHE) oktatói a kezdetektől szerepeltek a meghívott 
előadók között − olyan sikerrel, hogy rövidesen a tanítók szekciójának teljes prog-
ram megvalósítására kértek fel bennünket. 
203-ban már 2. alkalommal rendezték meg a tanítók nyári akadémiáját 
Szovátán 203. július 7. és 3. között. Az idei továbbképzés címe A tanulás taní-
tása volt. Célul tűztük ki a XXI. század iskolájának bemutatását, amely a tanulók 
képességfejlesztését, valamint a kompetenciafejlesztésben történő gondolkodást 
preferálja. Igyekeztünk rámutatni, hogy nem nélkülözhető a tanulásmenedzsment-
rendszer kiépítése, a problémamegoldó képességek folyamatos fejlesztése és a mi-
nőségbiztosítás működtetése.
Az előadásokon, kiscsoportos gyakorlatokon, tréningeken az előzetes tudást 
meghatározó elemeket, a tanulás építkező jellegét, az érzelmek és motivációk ta-
nulásra gyakorolt hatását, a tanulás társas természetét, valamint a tanulás végtelen 
komplexitását mutattuk be.
A továbbképzési program szervezésére a Felnőttképzési Központ vezetője, 
Pinczésné dr. Palásthy Ildikó kapott felkérést, a 30 erdélyi pedagógus részvéte-
lével zajló 44 órás továbbképzésben oktatóként közreműködtek: Nanszákné dr. 
Cserfalvi Ilona prof. emerita és Kathyné Mogyoróssy Anita adjunktus, a Pedagógia 
és Pszichológia Tanszék oktatói, valamint Bartha Jánosné, Csorbáné Major Enikő, 
Dióssyné Nanszák Andrea, Kálmándi Zoltánné, Kursinszky Viola és Szalay Mária, 
a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szakvezetői és tanítói. 
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Pályázati tevékenység
A tehetséges hallgatók  
XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián  
történő részvételének támogatása
Egyetemünk sikeresen pályázott az OTDK (Kaposvár, 203. április 8–0.) hallgatói 
résztvevőinek támogatására az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által A tehetséges 
hallgatók XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételé-
nek támogatása címmel kiírt pályázaton. A pályázatot dr. Hodossy-Takács Előd, a 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Tehetségpont vezetője nyújtotta be. A pá-
lyázat elnyerésének köszönhetően a részvétellel összefüggésben sem az intézményt, 
sem a résztvevő hallgatókat nem terhelte költség.
A pályázat kódja: NTP-OTDKR-2-P-003, az elnyert támogatási összeg 32.000 Ft.
Felnőtt- és szakképzési együttműködés  
a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért  
a Bihor − Hajdú-Bihar Eurorégióban című  
HU-RO pályázat
A HU-RO Magyarország−Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007–2013. (HURO-ETE) − TF/HURO/0901/203/2.3.1/01 – ADULT LEARNING 
Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-
piaci esélyeinek növeléséért a Bihor − Hajdú-bihar Eurorégióban című pályázat-
ban a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem konzorciumi felkérésére vett részt 
a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, majd ennek jogutódjaként a 
DRHE. A pályázat előirányzott futamideje egy év volt, s hivatalosan 202. január 
3-én zárult volna, de a nagyváradi partnerintézmény, úgy is mint projektvezető, 
halasztási kérelme miatt még ebben a tanévben is folytatódott, s a Szűcs Enikő és 
Tolnay Timea nagyváradi egyetemi oktatók szerkesztésében a Módszertani útmuta-
tó a sikeres munkavállalást elősegítő tanulási és szociális kompetenciák fejlesztéséhez 
= Îndrumător metodologic pentru dezvoltarea competenelor sociale şi de învăţare în 
vederea facilitării accesului pe piaţa muncii címmel kétnyelvű felnőttképzési mód-
szertani kötet 202 őszén jelent meg (ISBN: 978-606-856-32-3).
A kötetben szerzőként közreműködtek: Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona, in-
tézményünk professor emeritája, valamint kollégáink, Pinczésné dr. Palásthy 






2012 szeptemberében beiratkozott új hallgatók
Szervezett doktorképzés (Doktori Iskola) – nappali tagozat
Czeglédi Péter Pál Dr. Ormóshegyi Zoltán
Nagy József
















































Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – levelező tagozat
Demeter Ildikó































Tanító alapszak (BA) – nappali tagozat
Ádám Fruzsina Gál Marietta
Balajti Krisztina Anita Gál Miklósné
Balogh Dóra Gönczi Szandra
Bazsa Celesztin Márk Hollósi Ferenc
Bródi Csilla Jónás Judit
Csonka József Károly Viktória
Csucs Ivett Kaskötő Henrietta
Debreceni Ferenc Kiss Erika
Drabik Petra Ingrid Kiss Noémi
Éger Viktória Kovács Dóra


















































































































































































Kovácsné Vásárhelyi Judit Szilvia
Lelesziné Kiss Dóra
Major Vincéné
Mátyásföldiné Kaló Hegedűs Marianna





Ujjné Bujdos Erzsébet Ágnes
Vassné Tarsovics Ágnes Mária
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Adattár
Sikeres záróvizsgát tett hallgatók 




















Teológia szak – osztatlan mesterképzés 
Tárnok Dávid Barnabás
Vallástanár szak egyetemi képzés – nappali tagozat
Petró József Pótor Katalin
Hittanár-nevelő mesterszak (MA) – nappali tagozat
Boldog Hanna Boros Ágnes








Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak (MA)
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Tanító–kommunikáció szak – nappali tagozat (főiskolai képzés)
Kovács Tibor Kiss Mária




































Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) – esti tagozat
Duró Gábor
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Informatikus könyvtáros–kommunikáció szak – nappali tagozat
 (főiskolai képzés)
Für Erzsébet Rákosy József Tamás















Fejlesztőpedagógus – szakirányú továbbképzési szak – esti tagozat
Bagosi Enikő
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Adattár
A Doktori Iskolában 
abszolutóriumot szerzett hallgatók 
Árvavölgyi Béla
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Karl Barth hatásai a magyar református ekkléziológiára
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Bartha Ádám Attila
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Egészségügyi ellátó rendszerek keresztyén etikai értékelése
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Kóczián Viktória
Tudományág: bibliai teológia és vallástörténet
Kutatási terület: A Bahir könyve mint a korai rabbinikus teológia dokumentuma
Témavezető: dr. Marjovszky Tibor
Kocsis Áron
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: A református identitás ekkléziológiai és vallásszociológiai 
           kutatása
Témavezető: dr. Fazakas Sándor
Kopándi Botond
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Az unitárius egyház liturgiai megújulása
Témavezető: dr. Fekete Károly
Papp György
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Az egyházatyák teológiájának hatása Kálvin Institutiojában
Témavezető: dr. Gaál Botond, dr. Pásztori-Kupán István
Petró László
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: A sákramentumok helye, értelmezése és gyakorlása
Témavezető: dr. Gaál Botond
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Doktori iskolában abszolutóriumot szerzett hallgatók
Szerdi András
Tudományág: gyakorlati teológia
Kutatási terület: Az illusztráció kérdésköre az istentiszteleten
Témavezető: dr. Fekete Károly
Pótor Áron
Tudományág: rendszeres teológia
Kutatási terület: Dr. Czeglédy Sándor professzor teológiai munkássága
Témavezető: dr. Gaál Botond
Fátyol Zoltán: Sztélé II.
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Adattár
Külföldi tanulmányokat végzett hallgatók
Erasmus-ösztöndíjas hallgatók – 2012/2013-as tanév, teljes tanév
Bartha Tünde – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Bencze-Kádár Bertold – Nagykároly–Belvárosi Református Egyházközség (Carei, 
Románia) 
Csikai Attila – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Könczei Katinka-Irén – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca 
Románia)
Lénárd Marianna – Instituto Politécnico de Beja, Beja (Portugália)
Seres Annamária – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Német-
ország)
Erasmus-ösztöndíjas hallgatók – 2012/2013-as tanév, I. félév
Dénes Ágota – Universität Marburg, Marburg (Németország)
Jenei Bernadett – Universidad de Valladolid, Valladolid (Spanyolország)
Patkós Krisztina – St. Nicholas Montessori College Ireland, Dublin (Írország)
Erasmus-ösztöndíjas hallgatók – 2012/2013-as tanév, II. félév
Barabási István – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Böszörményi József Gergő – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
Kovács Anita Noémi – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, 
Románia)
Molnár Sándor (PhD-hallgató) – Universität Leipzig, Lipcse (Leipzig, 
Németország)
Rezes Melinda Anikó – Univerzita Karlova, Prága (Praha, Csehország)
Siteri Gergő – Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár (Cluj-Napoca, Románia)
Szerdi András (PhD-hallgató) – Universität Bern, Bern (Svájc)
Szladek Péter Róbert – St. Nicholas Montessori College Ireland, Dublin (Írország)
Vágó Márta Dóra – University College Copenhagen, Koppenhága (København, 
Dánia)
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Külföldi tanulmányokat végzett hallgatók
Zsinati ösztöndíjas hallgatók – 2012/2013-as tanév
Jenei Péter, PhD-hallgató – Belfast (Írország)
Kádas Richárd László, teológus–lelkész szak – Wuppertal (Németország)
Mike Martin, teológus–lelkész szak – Columbia (USA)
Repelik Gábor, teológus–lelkész szak – New Brunswick (USA)
Washington D. C. Magyar Református Egyházközség és a Wesley Theological 
Seminary közös ösztöndíja – 2012/2013-as tanév
Peleskey Miklós Péter, teológus–lelkész szak – Washington (USA)
CEEPUS-programban kiutazott hallgató – 2012/2013-as tanév, II. félév
Papp Éva Adrienn, teológus–lelkész szak – Univerzita Karlova, Prága (Praha, 
Csehország) – rövidtávú mobilitás (2 hónap)
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Adattár
Kiemelkedő tanulmányi munka,  
tanulmányiverseny-eredmények
A 2011-12-es tanévben köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatók:
Kovács Gergő – teológia szak – lelkipásztor szakirány
Balogh Róbert – teológia szak – lelkipásztor szakirány
Bodnár Lídia – tanító szak
Nemesszeghy Dániel – tanító szak
Tanulmányiverseny-eredmények:
Országos Apáczai Tanítási Verseny
Az Apáczai Kiadó minden évben három fordulóból álló országos tanítási versenyt 
rendez magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakból végzős tanítókép-
zős hallgatók számára. Az első fordulóra 6-8 oldalas tanítási tervezetet készítenek a 
pályázók a választott tantárgyból. A második fordulóra a továbbjutott hallgatóknak 
az elkészített bemutató tanóra felvételét kell beküldeni. A harmadik fordulóra az 
az 5-6 versenyző juthat be magyarból, matematikából vagy környezetismeretből, 
akinek a tanítása szakmailag, didaktikailag és módszertanilag a legkiválóbb.
A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium adott otthont 
203. április 4-én a természettudományi versenynek, melyen Szabó Mátyás negyed-
éves tanító szakos hallgatónk 88%-os teljesítménnyel 2. helyezést ért el. Felkészítője 
Orosz Magdolna, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szakve-
zetője volt.
A Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló 
Óvoda falai között zajlott 203. március 22-én a verseny magyar nyelv és irodalom 
tárgyból.Nagy Ágnes 4. évfolyamos, tanító szakos hallgatónk 83%-os teljesítmény-
nyel 2. helyezést ért el. A hallgatót Kiss Edit, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló 
Általános Iskola szakvezetője készítette fel a versenyre.
Pető József Országos Számítástechnikai Verseny
202. december 4-én hirdettük ki intézményünkben a többnapos Pető József 
Országos Számítástechnikai Verseny eredményét. A DRHE hallgatói közül Varga 
Teréz, Bálint Ágnes, Pinczés Tímea a Pető József Alapítvány díjaiban részesültek, 
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Kiemelkedő tanulmányi munka, tanulmányiverseny-eredmények
Tóth Krisztina Tünde pedig oklevelet kapott munkája elismeréseként. Felkészítő 
oktatók: Dr. Cserhátiné Vecsei Ildikó, Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba.
II. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
A DRHE házi TDK versenyén három hallgató vívta ki az országos döntőben való 
részvétel jogát: Németh Csaba, Hurja Bettina Valéria (mindketten: teológai-lelkész 
szakosok), valamint Farkas Gyöngyi (hittanár-nevelő MA szak). Mindhárom hall-
gató a Társadalomtudományi Szekció Vallástudomány Alszekciójában mutatta be 
dolgozatát Kaposvárott, 203. április 8−0-én. A legeredményesebb hallgató Hurja 
Bettina Valéria lett: második helyezést ért el. Dolgozatának címe: Meztelenül, mégis 
felruházva? Párhuzamok a bűneset előtti meztelenség és a Jelenések könyvében sze-
replő fehér ruha szimbolikája között. Témavezetője: dr. Hodossy-Takács Előd.
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Tudományos hallgatói ösztöndíjak, 
szakmai kitüntetések
Hurja Bettina teológia–lelkész szakos hallgató, a TDK munkába dr. Hodossy-Takács 
Előd témavezetésével bekapcsolódva a 203/204-es tanévre elnyerte a 
konvergencia régiókba meghirdetett Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 
(A2-ELMH-12-2 kategória) pályázatát (kód: A2-ELMH-2-2-0092).
Jenei Péter, Doktori Iskolánk abszolvált doktorandusz hallgatója, dr. Hodossy-
Takács Előd témavezetése mellett a 203/204-es tanévre (0 hónap) el-
nyerte a Jedlik Ányos predoktori ösztöndíjat. A pályázat a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támoga-
tást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program 
című kiemelt projekt keretében meghirdetett kutatói ösztöndíj, az EU és 
Magyarország támogatásával. A nyertes pályázat tudományági besorolása 
a hittudományok, címe: Jövevények és átutazók a kapuknál. A jövevények-
kel és az átutazókkal való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, korai 
narratív szövegek alapján.
Szerdi András PhD-hallgató 203. március -jétől 2 hónapra elnyerte a Nemzeti 
Kiválóság Program ösztöndíját. A Nemzeti Kiválóság Program a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal keretében működik, a magas szintű 
és kimagasló oktatási és kutatási – elsősorban a doktoranduszi és doktor-
jelölti – munka elősegítése érdekében.
Magyar Balázs Dávid, egyetemünk végzett doktorandusz hallgatója nyerte el 202-
ben a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága által 
a pályakezdő kutatók számára alapított DAB-díjat, 202 júniusában pe-
dig a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által az egyetem 
alapításának 00. évfordulójára meghirdetett Centenáriumi Pályázaton 
a hallgatói tagozatban – a kar első éves joghallgatójaként – dolgozatával 
I. helyezést ért el.
Szabó Ferenc Szilárdot, egyetemünk testnevelés műveltségterületes, tanító szakos 
hallgatóját a Hajdú-Bihar Megyei Labdarúgó Szövetség 202-ben „az év 
legjobb labdarúgó-játékvezetőjé”-nek választotta meg.
Adattár
59
Kitüntetésben, jutalomban részesült hallgatók
Egyetemünk Szenátusa az intézetvezetők felterjesztése alapján kiváló tanulmányi 
teljesítményéért és példaadó szorgalmáért a DRHE Kiváló Hallgatója díjban és 
30.000 forint pénzjutalomban részesíti az alábbi hallgatókat:
Magyar Noémi – katekéta–lelkipásztori munkatárs szak, 3. évfolyam.
Nagy Ágnes – tanító szak, 4. évfolyam,
Magyar Noémi pénzjutalmát a Szegi Piroska Emlékalapítvány, Nagy Ágnesét a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzésért Alapítvány biztosította.
A Dr. Rózsai Tivadar Alapítvány esedékes kamatainak fiatal lelkészek pályakezdési 
támogatására szolgáló összegének odaítéléséről 203. június 24-én hozott döntést 
az alapítvány kuratóriuma. E döntés értelmében a 40.000 forintos pályakezdési tá-
mogatást ebben a tanévben az alábbi két, teológia–lelkész szakos hallgató kapta 
meg: 
Balogh Róbert, Papp Éva Adrienn.
A Szegi Piroska Emlékalapítvány Kuratóriuma a szociálisan rászoruló, jó, illetve 
kimagasló tanulmányi eredményt elért magyar állampolgárságú, teológia–lelkész 








Az egyetem Szenátusa a biblikus tanszékek tanszékvezetőinek javaslata alapján a 
biblikus tudományok terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ebben a tanévben 
az alábbi hallgatónak ítélte oda egy magyar történeti bibliafordítás hasonmás ki-
adásából álló Biblia-díjat:
Kállay Imre – teológia szak–lelkész szakirány, 5. évfolyam.
Tankó Béla professzor emlékére a Tankó család egyetemünk hallgatói számára pá-
lyadíjat alapított, melyre a Dogmatikai Tanszék írt ki pályázatot Immanuel Kant 
hatása Debrecenben – Különös tekintettel Tankó Béla egyetemi tanári munkásságára 
címmel. A díj névadója, Tankó Béla a Kolozsvári Református Teológián szerzett 
lelkészi diplomát, és 94-től 946-ig a debreceni egyetem Filozófia Tanszékének 
volt első professzora. A pályázatra Németh Csaba és Béres Márton teológia-lel-
kész szakos hallgatók nyújtották be pályaművüket. Mivel a bíráló professzor, 
dr. Gaál Botond mindkét pályaművet arra érdemesnek ítélte, a két hallgató a pálya-
díjat megosztva kapta meg.
Tudományos hallgatói ösztöndííjak, szakmai kitüntetések
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